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V I A J E DEL REY 
H a sido muy vitoreado el Rey al 
l l e g a r á Ciudad-Real. 
Los alrededores de la Es tac ión y el 
t r á n s i t o hasta el lug-ar en que se alo-
Jaba estaban llenos de inmensa con-
currencia. 
A I lles-ar á la población 8. M. se 
dirig-ió á la Catedral, donde se can tó 
un solemne Te-Dvuui. 
Celebróse t amb ién un cap í tu lo de 
Ordenes Mili tares, presidiendo el Rey 
el acto que ha revestido extraordina-
r ia solemnidad, siendo calurosamente 
aclamado. 
Hubo después recepción en el Tala-
cio de la D ipu t ac ión Provincial. 
E l Rey llegó á Almagro á las once 
de la m a ñ a n a , donde sólo ha perma-
necido muy corto tiempo, visitando 
el Monasterio de la Orden de Cala-
travas. 
A las cuatro de la tarde regresó el 
Key á Madr id . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-27. 
olat» I f 12 meses ... fll.00 oUt» 
id 7.00 l i 
id. 3.75 Id.. 
Servicio de la Prensa Asociado. 
V A L I O S O D O N A T I V O 
N u e v a Y o r k , A b r i l 27.—El mi l lo -
nario C a r n e g í e ha hecho un donativo 
de diez millones de pesos, cuyos r éd i -
tos se r e p a r t i r á n anualmente entre 
los c a t e d r á t i c o s de colegios en los Es-
tados Unidos, C a n a d á y Terranova, 
que es tén incapacitados por la edad ó 
las enfermedades, para continuar 
prestando á la en señanza sus valiosos 
«ervicios. 
RUMORES A L A R M A N T E S 
S n n J P e t e r s h a r y o , A b r i l - ^y.—CI.» «i-
lan toda clase de rumores alarmantes 
relativos ál levantamiento general 
del pueblo que se dice ha de ve r i f i -
carse el p róx imo sábado 2Í>, d ía en 
que los rusos celebran las Pascuas de 
la R e s u r r e c c i ó n de J e s ú s Cristo; pero 
el general Trepotf, Gobeanador d e l 
d is t r i to mi l i t a r de esta ciudad, ha 
declarado que no peligra la seguridad 
p ü b l i c a y que r e sponderá ante el Czar 
del sostenimiento del orden. 
CAMBIOS DE MINISTROS 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 7 . — C o n objeto 
de hacer desaparecer la t ens ión que 
existe actualmente en las relaciones 
d ip lomá t i ca s de los Estados Unido» 
con Venezuela, P a n a m á , Colombia y 
Chile, el gobierno se propone cam-
biar sus representantes en dichas re-
púb l i cas . 
REGRESO DE ROOSEVBLT 
E l Presidente Roosevelt te legraf ía 
desde Glenwood Sprinsrs , Colorado, 
que a c o r t a r á en una semana su excur-
sión c inegé t ica y que r e g r e s a r á direc-
tamente Á esta sobre el 8 del in«s de 
Mayo. 
A t r i b ú y e s e esa de t e rminac ión del 
Presidente a l conflicto con VenoKuela, 
F R A N C I A Y A L E M A N I A 
r a r í s . A b r i l 2 7 . - C o n motivo de 
haber algunos per iódicos pub l i cad» 
unos a r t í cu los muy agresivos contra 
Alemania y que se cree reflejan los 
sentimientos del gobierno, la cues-
t ión d e Marruecos es nuevamente 
asunto de exci tao ión , no obstante 
haberse apresurado los funcionarios 
del gobiorno á declarar que éste nada 
t e n í a que ver con lo publicado por 
aquellos periódico» y que no aceptaba 
^ ^ r ^ 1 ' 1 ^ <le 8118 as« ' c¡ones 
A P E R T U R A DE U N A 
EXPOSICION. 
* A # a f B é l g i c a , A b r i l 27.-Se ha 
Inaugurado oficialmente la Exposi-
ción Universal organizada en esta 
ciudad para conmemorar el 75 an i -
versario de la independencia de Bé l -
gica. Asistieron al acto el Cuerpo d i -
p lomát ico y todas las autoridades el-
D E V E N E N A 
L o m á s n u e v o en J u e g o s de 
S a l a q u e se l i a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a í i a d a s sobre t e l a en 
c o lo res . 
A d a p t a b l e s p a r a co loca r en 
m a r c o s y a d o r n a r l as pa redes . 
2 4 e s t i l o s . 
CHAMPION & 
viles y militares, asi c o m o numerosas 
personas del país y del extranjero. 
En la Exposic ión, que ocupa unos 
1 7 0 acres, no es tá a ú n completamen-
te terminada la ins ta lac ión de los ob-
jetos que han de figurar en la misma. 
PONIENDOSE EN S A L V O 
F a r s o v i a , A b r i l ST'.-Va en aumen-
to el n ú m e r o de las personas que sa-
len para el extranjero, huyendo de 
los disturbios que se temen han de 
ocur r i r el p róx imo s á b a d o en todo el 
imperio ruso. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nuevn Y o r k , A b r i l 27. 
Centenes. A $4.7K. 
Descuento oaoel eoinercial, 60 djv. 
4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios so.bre Londres, 60 i | v , han* 
queres, <i 14.84.50. 
Cambios -^onre Londres á la vista, & 
4.86 45. 
Cambios sobre París. 60 i ,Vt banqueros 
A 5 francos 16J/ céntimos. 
Idem sobre t íamburgo, 60, d|V ban-
queros, 95. 
Bonos registrados de IOM Estados Uni-
dos, 4 por 100. ox-ínterés. 104.3j4. 
Centrífugas en plawt, 4.5{8 cts. 
Centrífugas N? 10. pol. 96uosto y Hete, 
8.1i4 cts. 
Masoabado, en plaza, 4 cts. 
AzOcar de mie l , en plaza, 3.3[4 
centavos. 
Manteca del Oeste en fceroerolas. $7.60. 
Harina patente Minnesota. A $5.50. 
L o n d r e s , A b r i l S7. 
A B ü c a r centrífuga, pol. 96, A l i s . 6 i . 
Mascabado. 14«. O d . 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 12«. 9^d . 
Consolidados ex-interés, 90.%. 
Descuento, Bauoo Inglaterra, 2X por 
100. 
Ouatro por ciento espafiol, ex-cupón, 
89.1i2. 
P n r U , A b r i l S7. 
Renta francesa er-lnteréa, 98 francos 
52 cuntimos. 
J U D I C I A L , 
L D O . R A U L T R E L L E S Y G O V I N , Jaez de 
primera instancia del Norte de eata ciudad. 
"F̂ IJO eabír: qua (?n el juicio ejecutiv ) siugu'. 
do por el AÍonasterio de Santa Catalina contra 
el Colegio de Escribanos de está ciudad, á cu-
yo nombre se halla inscripta la casa calle de 
San Ignacio número cinco; he diapuesto se su-
baste por yeinte días dicha casa, de manipos-
tería, de dos pisos, frente á la plazuela de la 
Catedral, de seiscientos ochenta y cuatro me-
tros Besen ta y tres dec ímetros cuadrados de 
Buperücie, tasada en cuarenta y dos mil seis-
cientos treinta y seis pesos setenta y un centa-
TOS oro español , estando seña lado el d ía vein-
te y cuatro do Mayo p r ó x i m o , á las dos de la 
tarde, para el remate que se efectuará en el 
Juzgado, Ofljios cuatro, sin admitirse propo-
s ic ión inferior á los dos tercios del avalúo y sin 
consignarse antes el diez por ciento de dicho 
avalfio: hal lándose los autos de manifiesto en 
la Escr ibanía á los que se interesen en la su-
basta. Y para insertar en el "Diario de la Ma-
r ina ," se libra éste. Habana, Aoril veinte y 
cinco de mil novecientos cinco. 
Raúl Trelles y Qov ín .—Ante mí: José de 
Urrutia. 5700 1-23 
Monedas e v í r a n J e r a H . ^ S e cotizan hoy. 
como si^ue: 
Oreenbaoks . 9.1I8 á 9.^4 
Plata amerioaaa 
Plata eupafloia 79.8(4 á 80 
Valores y Aooionen. —tíe han anun-
ciado hoy en la tíolsa las siguieutes vea-
tas: 
50 acciones Banco Español, 104. 
200 id. id. id. 104.X 
50 id. id. id. 104.X 
100 id. F, C. Unidos 153. 
20 id. id. Cárdenas y Júcaro, á 
133.^. • 
COLEGIO DE GOMEDOHES" 
COI J Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
SinqnerM CemmD 
O B I S P O 1 0 1 . 
C644 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la f laza 
A b r i l 27 de 1905. 
A z ú c a r e s . — c o n t i n u a s fluctuaciones 
de la remolacha en el mercado de Lon-
dres nos inclinan á creer que no han ter-
minado del todo las liquidaciones espe-
culativas para el mes de Mayo. No ve-
mos otro motivo para estas pequeflae al-
zas y bajas en estos últimos dias. Abri6 
hoy dicho mercado á 12[11, cerrando 12i9 
quieto. 
En New York se vendió ayer nn car-
gamento á flote á 8.9(32 centavos c. y f. ó 
sea á li32 sobre la última venta. 
En esta plaza lo mismo que en las de 
la costa la paralización es completa. Nues-
tros hacendados, coa muy buen sentido, 
tienen completa confianza en una reac-
ción favorable para la segunda quincena 
del próximo mes de Mayo. 
Cambios.—Continúa el mercado con 
demanda moderada y baja en las cotiza-
ciones de Londres y Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 drv , 
" « 0 div 
Parla, 3 drv 
Hambureo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
Espafia, 8/ plasa y 
cantidad 8 drv. 20.1 [4 19.1i2 









9. ^ 2 
Londres. 8 div 
., 60 div 19'., 
PariB, i d^v ~ 5 ^ 
Hamburgo, 3 div i \ i 
„ 60 d p 
Estados Unidos, 8 div 9>¿ 
España si plaza y cantidad. 
8 div 19^ 
Descuento ranel comercial 10 
M O N E D A S Comp 
Greenbncks 9'^ 
Plata española „ l^ü 
AZUCARES. 
Azücar centr í fuga de gruarapo, 
96° 6%. 
Id. de miel polarización 89. 5. 
VALOltíSS 
F C N D O S P U B L I O J 3 . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 
BOLOH de la Kep iblioa de Cuba 
emitidos en 1901 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l ! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la, id. id. en el extranjero 
Id. l í id. Ferrocarri l de Cienfue-
gos 
Id. 2? id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
E l e c t n c Cí 
Bonos de la Compafiía Cuban 
Central Railway 
W. de la üf de Gas Cubana 
I d del Ferrocarri l de Gibara á 
EolBUín 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Coba 
B neo Español de la isla do (Ju-
ba (en circulación) 
tíauuo As f l có ia de Pto. Fr ínc ine 
Compañía de F . C, Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Jlegla 
(Limitada) 
Oompalta de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j á c a r o i 
Compabla de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeote 
Compañía Cuba Central Rallvrav 
(acciones preferidas) 
Id. id. lo. (acciones cómanos)...M 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana,*. 
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva F á b r i c a d e flieio 
Ferrocarril de Gibara á Hol&ruín 
Habana, Abril 27 de 1906—Emili 
19 p . g P 
p.g P 
*>% p . | P 
SJÍ p .s P 
2% p.S P 
9 p . l P 
20K pg D 

























































DiS L A 
B O L S A P R I V A D A 
B T L L E T B S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la I«U 
deOuba contra oro i % kb^i valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79^ A 80 
Greanbackv contra oro español 109^ i 109% 
Uemp. Vendo 
F O N D 0 3 P Ü B L I 0 0 3 
Valor. P .g 
Bmprestlto de la RepOlílic» de 
Cuba 
Ofcllgaoleiiei hipotecarla Ayun-
tamiento U hipoteca 
Obliffaoioaea H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 
Obl-gacionea Hip ote carias F . C. 
Oienftegoa fi YUlaclara 
M. T id. id 
Id.1» Ferroearrll Caibarion... 
Id. 1! i¿. Gibara í Hobruin 
Id. 1? San Cave taño á ViBalea 
BOBOS E l p o w * r i o » de la Uompa-
ñia de Gaa y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana ^ 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en ISBfiy 1897 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
Wates Workos 
A C C I O N E S . 
Banoo Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrleola ~ 
Banco Nacional de Duba 
Gempafiía de Ferrocarriles Uní* 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 
Ooaflpaíía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oao-
fee 
Oompoflla ünbana Central Raíi-
way Limited — Preferidas 
Idem. Ídem, acciones „ 
Porrocarrí- de Gibara & H o l c u í n -

































CALME SU TOS Y DUERMA 
¿4 ^ 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIERIPO SE 
GÜN LA INTENSiDAO 
UELAENFER 
MEDAD. 
Droguería y Farmacia 
"LA REUNIOr, JOSÉ SARRÍ 
TENIENTE REY Y 00MPOSTELA.-HABANA 
Compañía de Ga* y Electricidad 
do Hnbana 60 64 
O mpattla del Dique Flotante N 
iied Teletónica de la iii>Dana. ..... N 
Nueva Fábrica de Hielo 110 130 
Compañía Lonja de Víveres d é l a 
Habana. „ N 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
Bafaoiones y Saneamiento de uba N 
Habana 27 de Abril de 1905. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
BE E S P E R A N 
Abri l 28 Holsatia, Hamburgo. 
„ 28 Saratoga, Mobila. 
„ 29 Gu.=3ie, Tampa y Cayo Hueso. 
„ 29 Manuel Calvo, Veracruz. 
,, 30 Prins Joachim, Veracruz. 
„ 30 Lugano, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Abri l 28 Sarntoga, Mobila. 
„ 29 Qus.Hie, Cayo Hueso y Tampa, 
H 29 México, New York. 
„ 30 Manuel Calvo, N. York y esc. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D í a 27: 
De ^ mpa y Cayo Hueso, en 8 horap, vp. ame-
ricano Ólivette, cap. Turner, tonds. 1GS6 
i-oh carga y 19 pasajeros a ü . Lawton, C. y 
Compañía. 
S A L I D O S 
Dia 28: 
Para Daiquiri (Santiago de Cuba) vapor da-
nés Dania. 
Para Cartagena, vap. a lemán Helstein. 
ParaCayo Hueso y Tampa, vp. amr. Olivette. 
Para N. York , vp. cub. Bayamo. 
M o v i n i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Veracruz en el vp. am. Esperanza: 
Sres. N. Preter y 1 de fam—Andrés Leyer 1 
de fam—G. Lumbertz—J. Sandero—A. Crnn-
ford—R. Pc rez—P. Martínez—E. Benco—José 
E c h e m a n d í a — D . Pérez—A. Hidalgo—J. Fer-
nandez—J. Berenguer—S. García—J. Pérez 
Juana G a r c í a - J . Vaidés Modesta Camer— 
J . Junceda—S. Romero—A. Saiz—D. Malo—F. 
Garc ía—£. Brito—Rosa Qnintero—J. Fraoqui 
— B . Faas—G. Besarguer—F. López—E. Esca-
lante—M. Sánchez—E. J a r d i n e s - F . Granda— 
G. Hernández y 3 chinos. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Olivette, 
Sres. A. Quint—José Rodríguez—B, Glinn— 
Roberto A. Hollingnortte—A. M. Palmer— 
M. de la V e g a - L . de L a Cruz—A. Kirkman — 
R. Harrison—MaKa Castro—Juana Maclas — 
J . Bernardo—José González—R. Stevent—C. 
Vaidés—A. r.orrasteihe—B. Felzgerald—Isa-
bel Carradi. 
B A L I D O S 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. H a -
vana: 
Sres. P. G u e r r a - A r m a n d ) de Cárdenas y 1 
de fam—J. Rabadán—Mati lde Rodríguez—To-
más García—S. Martínez López y I de fam—A. 
Abeja—Camilo y María Soto—F. Seijas—R Ro-
dríguez—C. González G. Herrera—Vicente 
Marco—Fernando González—J. Faciñas—Luis 
Diaz—J. González L . García Magdalena 
Bain—C. Jaime—P. Ralfs—M. Sobras—L E l e -
mazares—G. Alvarez—D. Aqella—C. Anagera 
— C . Santos—F, Picardi—B. Novellin—Eduar-
do Reyes—Agust ín Cervantes—I. Sell índo—M. 
Poey—J. Gordalita—P. Abri l—J. González—A. 
López—J. Quintero—U. Agromayer—R. D a -
Sixto Covelo, 
Para Nueva Y o r k en el vp. am. Esperanza: 
Sres. M. Temprano—B. Vil lar—R. R a n k e -
J . Repks—María Krauz—P. Marigo—W. Mo-
ran—». M. Geengg—N. Harvey y 1 de fam—F. 
Pampul—A. P. de Carvallo—S. López—J. Van 
Leniuoff—J. Hamilton y 2 de fam—D. Pereda 
—A. Alfonso—D. Pérez—M. Másese—A. López 
y 1 de fam—R. Castro—J. Antón—V. Machado 
—M. A. Lindo—V. Ruiz—J. Domingo—I. Car-
drna—A. Baernalde—N. Plata—R. Heak—W. 
Rico—B. Choso—A. Llorens—J. Crok—S. Fred 
—A. Feralí—S. B u r g u é s - L . Pique—E. Schu-
macher y 1 de fam—A. Grarf y 1 de fam—Joa-
quín Pérez—S. Taylor—F, Vaidés—L. Guime-
r á - T . Ross—L. Kolbe W. White—L. Her -
nández . 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Calvo. 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. Italiano Frocida por 
Brídat M y Ca. 
N e w York , Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York , v ía Mariel, gol. amr. Chas K . 
Schull, por L . V. Placó. 
Nueva York. vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Nueva York , Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Pío I X , 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo, Havre y Coruñ, vp. nL Prinz Joa-
chin, por Heilbut y Rasch. 
Mobila, vp. am. Saratoga; por Lnis V . Placó. 
New-York. vap. cubano Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
B u a u e s á e s ü a c i i a l o s 
Daiquir i (Santiago de Cuba) vp. danés Dania 
por L . V. P lacé . Lastre. 
Cartagena, vap. alem. Holstein, por L . V. P l a -
cé. Lastre, 
y Sociedades* 
m m m m mm DE m m m 
y Almacenes ie Regla, Lmitaia. 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
C o m p a ñ í a procederá al reparto de un dividen-
do parcial núm. 10 de p.g, correspondien-
te á las utilidades del presente año social 1904-
1905, sobre loa cetificados de Stock Preferente, 
alcanzando §2,25 oro español á cada £10 de 
Stock. 
Para su cobro y desde ei d ía 29 del corrien-
te, los tenedores de dichos valores deben pre-
sentar en estas oficinas, altos de la Estac ión 
do Villanueva, los cupones correspondientes 
al dividendo níim. 10, re lacionándolos por du-
Íilicado en los modelos do facturas que se les aci l i tarán, y recogiendo uno de los ejempla-
res intervenidos por la Compañía , que servirá 
para percibir, desde el siguiente día hábil , sus 
respectivas cuotas. 
Habana, IS de Abri l de 1905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. 
c 72S 10-20 
CENTRO G E X E K A L 
de 
Comerciantes é inínstrlales de la Isla de Cnla 
H a b a n a • - A g n i a r 8 1 . 
A las ocho de la noche del dia 29 del corrien-
te, t endrá lugar con la Orden del Día que se 
expresa en las "citaciones repartidas á domici-
lio, la segunda Junta General Ordinaria, dis-
puesta por el artículo 23 del Reglamento de es-
ta Corporación, y de orden del Sr. Presidente 
de la misma, tengo el gusto de citar á los se-
ñores asociados para que se sirvan concurrir á 
dicho acto, que se celebrará con cualquier n ó -
mero de asistentes. 
Habana, Abril 21 de 19D5,—El Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
ü 7 i á U-2a m2-25 ait 
Y A L B A N K O F C A N A D A 
I N C O K P C R A D O E N I M W . 
Agenie fscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de loe cheque* del Ejército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O f r e c e t o d a c lase de J u c d i d a d e s b a n c a r i a s a l c o m e r c i o // a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, p a -
gando interés en estas al 3 por cieuto anual, 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
H a b a n o , Obrapfa33: F. J . S H K R M A N y O. A . I I O H X S B Y , gerentes. 
S a n t i a g o de C u b a i E N R I Q U E ROS y AV. B. COLBOKN, gerentes. 
Cam<xg1le\r. R. W. TORHESTER, g-erente. 
R I V A L S I N I 
C I G A R R O S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
O i ' S í i r i - l i s í x c l o toajo 1 Í X ¡ S l e y e s c í o 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . OÍA toe». 
Capital autorinado. 
Capital pagado 
Activo en Cuba 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Oy 
3aOOO.OOO n 
„ 1 2 f l 8 4 0 . 0 0 0 » „ 
O f l o i X l ^ p > I - Í M L O Í 3 3 < a , l , O X J I O ^ , í © t . H A B A N A 
SiiCliráaiés: 84 GALLANO, H A B A N A . 
C I E N F LJSaOS, CARDE! ÑAS, 
S A G U A L A U R A N D 3 , M A N Z A N I L L O . 
ZO Í:L* © c t o r * o s s 
Josá A, González Lanuza. Mannsl Silveira, 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena, 
Tboruvald C. Culmell. Samuel N. Jarvls. 
Edniuod G. Vaughan. Wm. L Buchanan. 
W. A. Merchant, Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
c 650 1 A 
S A N T I A G O D E CUBA, 
M A T A N Z A S , 
Perfecto Lacoate, 
John G. Carlisle, 
Jes* Marín Berriz. 
JulesS, Bache, 
EMPRESA DE OMNIBüá 
La Unión. El Bien Mico y La Vítoa 
A D M I N I S T R A C I O N . 
E l d ía 30 del actual, á las diez de la mañana , 
t endrá efecto en esta Adminis trac ión , situada 
en Concordia 149, la subasta del abono proce-
dente de todos los establos pertenecientes á 
esta Empresa, conforme al pliego de condi-
ciones que está de manifiesto en el local dedi-
cba Adminis trac ión para que puedan exami-
narlo los que hayan ae tomar parte en 1Í\ s u -
basta. 
Habana, Abril 26 de 1905.—El Administra-
dor, c 776 2t-27 2m-28 
- D E -
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
Oficina en la Hatena: Mercaderes 22. 
Teléf. 646,—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN HMICO: COLISEO NUEVO. NUM. 11 
Correo Aparta^,]^ CaWe: GUARDIAN 
LA Compañía EL G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto íl los in-
tereses y condiciones de estos prestamos. 
C640 1 A 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 91 de dos 
por ciento sobre el capital social, e fectuándose 
su pago en mcoeda americana, que eo la espe-
cie en que la.Comtaduríairecauda sus fletes en 
la actualidad. 
Loa señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 14 del corriente mes a hacer efectivas las 
cuotas que les corresponda, en esta ciudad, á 
la Compañía; y en la Habana, de una á tres de 
la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal señor 
José 1. de la Cámara, Amargura 31,—Matanzas 
Abri l 8 de \Wh.—Alvaro Lavaslida, Secretario, 
c, 714 15-11 
• 5 99 
I I r i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estaíleciia en la Mana, el aio 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva c inca«u ta años de ex í s t ene ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R rmonsable „ , _ A ^ 
hasta hoy % 37.550.463-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga- ^ nn< 
das hasta la fecha...J 1,551.86144 
Asegura casas do cantería y azotea con pisos 
do marmol 6 mosaico, sin madera y ocupada? 
por familias 6 1 7 c e n t a v o s oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
por familias 4 25 centavos por 100 anual. 
Casas de l ó a l e s construcciones ocupadas 
por almacene! de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual rea-
peo.tivamente. J . i _ 
Oficinas en m propio ed.'ficio, Haoaaa o», 
quina á EmB»*rado. 
Habana í ? é B Abrtlde 180o. 
O 6S3 • 
Sociedad de Vigilantes Nopturnos 
particulares de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente cito A lodcs los 
socios de la misma para la Junta gene ú ex-
traordinaria qur se ce lebrará el domin.; i 30 á 
las iete de la mañima eñ los altos del Centro 
(¡^i'< go, Dragones núm. 2, suplicando la más 
puntual asistencia para tratar-de asuntos da 
interés ,—El Secretario, J , Pérez. 
5558 j£26 
ANUNCIO,—Lic i tac ión para la construcción 
de una caseta para el iiupector de Aduana en 
Punta Hicacos.—Departamento de Obras P ú -
blicas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas 19 
de Abril de 1905,—Por no haber sido acptadii 
la única proposic ión presentada en la anterior 
subasta, se recibirán nuevamente hasta las dos 
de la tarde del d ía 29 de Abril de ]90r>, en esta 
Oíicina, calle de la Const i tución n. 91, propo-
siciones en pliegos cerrados, para la construc-
ción de una caseta para el Inspector de Adua-
na, en Punta Hicacos,—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas póbl icamente 4 la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Oficina,.y en la 
Direcc ión General, Habana, se faeilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delo» en blanco y cuautoj inl'ormes fueren ne-
cesarios.—Salvador Guastella, Ingeniero Jefe, 
c 744 2 3 ait te- 03$ a(J-19 
F . S i 
participa á sus amigos y marchantes haber 
pasado su taller de camiser ía á O'Reilly 33, a l -
tos, entre Habana y Compostela. 
520S 8-1S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . O E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü K U O S . 
C—359 156 F b U 
1 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, p a r a 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes di r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J ¥ . typmann d e C o . 
(BANQUEROS) 
C.523 ^f l - lSFb 
A V I S O 
Habiéndose vendido la fonda E L ORO, E g l -
do 29 su nuevo dueño avisa por este medio al 
público que todo el que se crea con derecho á 
hacer aleuna rec lamac ión , se le dan de plazo 
cuatro efias: pnsados los expresados cuatro 
dias no tendrán derecho A reclamación de nm* 
cuna c lasc . -Uabana 26 do Abri l de 1905-Jos6 
María vTo.-t?"^- 6566 4-2h 
COMPRA-VENTA Y r m M u t u ü i o ^ 
de'todos los valorea que ae cotizan en la ttoid* 
Privada de esta ciudad. L u , 
Dedica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este imporUwte ramo do l u in-
versiones del dinero'. _ m. 
J o a q u í n F u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bols^ 
de 2 á 4^ de la Urde.—Confetpondencia: Bal-' 
i a P r i r f t d » . « 6 0 1^-7 A. 
B l A R I O n D E ^ L A r ' M A R I N A - - E d i r i f i a d e l a m a f i a n a , — A b r i l 2 S d e 1 9 0 5 . 
Y E L EJECUTIVO 
Menudea desde hace poco tiem-
po en uno y otro Cuerpo Cole-
gislador la presentación de pro-
yectos que tienen el sello de una 
marcada hostilidad hacia e l 
Poder Ejecutivo. Son, en un 
sentido, proyectos electorales, y 
al propio tiempo proyectos de 
combate, sin duda para responder 
á la significación que ha que-
rido darse al actual Gabinete del 
señor Presidente de la República, 
desconociendo, ó por lo menos 
exagerando, las intenciones y los 
propósitos del Jefe del Estado, 
pues es imposible creer que éste 
haya pretendido ni pretenda dar 
á todos los actos de la adminis-
tración, el carácter de manifesta-
ciones de la política de partido. 
La esfera de acción del Poder 
Ejecutivo está ya harto limitada 
por la Constitución y por la ley 
provincial, y sin embargo de eso 
se pretende mermarla todavía 
más, quitando al Gobierno algu-
nas de las atribuciones que aun 
le restan, para dárselas á los Go-
bernadores de las Provincias. Se 
trata de un recurso electoral, de 
una maniobra táctica, prepara-
toria de la próxima batalla en los 
comicios, puesto que los Gober-
nadores Civiles con una sola ex-
cepción si no estamos equivoca-
dos, no son adictos al Poder 
Central. Pero cabe preguntarse 
si la organización fundamental 
del Estado y las funciones pri-
vativas ó indispensables del Go-
bierno pueden y deben estar 
sujetas á fluctuaciones y cambios 
repetidos, que tengan por origen 
el mayor 6 menor grado de cor-
dialidad de relaciones que exista 
entre los partidos y entre alguno 
de éstos y el primer magistrado 
de la República. 
Todavía no se ha propuesto, 
pero hemos oido que se intenta 
proponer también, que el Poder 
Central no disponga de la Guar-
dia Rural, sino que esta fuerza 
quede subdividida en tantas frac-
ciones como guarniciones, bajo la 
dirección exclusiva cada una de 
ellas del respectivo Gobernador 
Civil . Mientras llega el momento 
de dar forma á ese proyecto y de 
realizarlo, el Congreso dispone 
que se entreguen á los munici-
pios fondos del Estado en concep-
to de auxilio para obras de sanea-
miento, sin que el Gobierno pue-
da fiscalizar su inversión, porque 
como dijo un representante recien 
converso y que por eso quizás se 
cree en el caso de alardear de ce-
lo, "los Alcaldes ofrecen más ga-
rantías que los Secretarios del 
Despacho". De modo que por un 
lado se priva al Gobierno de la 
facultad de fiscalizar los actos de 
los Ayuntamientos, y por el otro 
se da ft éstos dinero del Erario 
público para que lo inviertan los 
concejales y los alcaldes sin so-
meterse á la intervención de los 
agentes del Poder Central, por-
que éstos no ofrecen garantías. 
Este sistema tiene un nombre en 
el vocabulario político: se llama 
anarquía; no mansa, que ésta en 
muchos órdenes ya venimos pa-
deciéndola, sino anarquía si n epí-
teto. 
La Constitución del Estado de-
termina perfectamente las atribu-
ciones de cada uno de los pode-
res públicos, y el medio de hacer 
efectiva la responsabilidad en que 
pudiera incurrir el Poder Ejecu-
tivo; por consiguiente no está de-
sarmado el Congreso contra posi-
bles arbitrariedades del Gobier-
no. ¿Para qué entonces mayores 
garautías, y sobre todo para qué 
privar á aquél de medios de ac-
ción indispensables, dado que sin 
ellos resulta vacía de sentido la 
noción jurídica del Poder como 
regulador del orden social y po-
lítico? 
No es el espíritu de partido el 
que nos mueve á hacer estas ob-
servaciones. Perseguimos un fin 
más alto; el obtener el respeto de 
todos á la Constitución y el de-
seo de que cada poder se encierre 
en la órbita de sus atribuciones, 
sin mermar las facultades nece-
sarias de un organismo para en-
sanchar inconsiderada y peligro-
samente las de otros, ante el te-
mor de contingencias fortuitas y 
pasaderas, las cuales, después de 
todo, hay medios de prevenir ó 
corregir dentro de la ley. Son 
numerosos los ejemplos que nos 
ofrece la historia de los Estados 
Unidos de falta de armonía en-
tre el Poder Ejecutivo el Po-
der Legislativo, y, sin embargo, 
aún no se ha dado el caso de que 
allí se haya tratado de dar solu-
ción á los conflictos de ese géne-
ro, restando n i una sóla de las 
atribuciones del Presidente dé la 
República para aumentárselas á 
los Gobernadores de los Estados 
6 á los Municipios. Y los autores 
de la Constitución de Cuba han 
tomado por modelo la Constitu-
ción de la Unión Americana. 
P a r a B R I L L A 1 T T E 3 b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í i i n . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
S I W I S Ü K S T D ! 
£3 de A b r i l 
Había dos Senadores Platt; el del 
Estado de Nueva York, conocido por 
Tum Platt, y que no es más que un hoss, 
un cacique, intrigante, sin elevación 
moral; y el del Eátado de Oonnecticur, 
<<uuestro,, Senador Platt, el de la E u -
raienda, hombre distinguido y respeta-
ble, orador claro y conciso. Pues á 
éste lo ha arrebatado la Parca, que s i -
gue siendo ' ' f i e r a * d e s p u é s do tres 
ataques de pneumauia en un año. 
Y se ha ido al otro mundo ese hijo 
de la Xneva Inglaterra, dejando una 
fórmulai le política imperialista y un 
verbo: plaítear. Según mis noticias, 
el inventor de la famosa Enmienda, uo 
fnó él, y sí Mr. Root, el entonces mi-
nistro de la Guerra, snjeto bastante 
más «gudo qne el Senacfor; pero como 
éste la firmó, pasará por padre de ella 
ante la posteridad; y estará su paterni-
dad tanto más justificada, al parecer, 
cuanto que, segílu el New York Herald 
de hoy, Mr. Platt ' 'fué, toda su vida, 
promovedor de empresas cristianas y 
filantrópicas". Y lo que es la En-
mienda, tenga ó no tenga algo de cris-
tiana, de filantrópica tiene mucho; es 
el freno Westinghouse aplicado á las 
"convulsivas". 
Y ¿de osos y de linces? ¡nada! Hoy 
estarnos sin noticias del Presidente 
Koosevelt. Nada menos que mes y 
medio se pasará el Presidente cazando, 
lejos de su residencia oficial y sin des-
pachar más asuntos públicos que los 
muy urgentes. Eu Europa, no se atre-
ven á tanto los monarcas, que, también 
cazan, pero no por tan largo tiempo ni 
tan lejos de los organismos de gobierno. 
Aqu í no se le lleva á mal á Mr. Koose-
velt que prolongue su cacería; porque 
los americanos, con sa buen sentido, se 
han enterado de que cazar es una de 
tantas maneras de hacer política, por-
que sirve para qne el tiempo se encar-
gue de resolver algunos asuntos. 
El tiempo, ¿resolverá el asunto de la 
inmigración! Aquí , nadie lo cree, por 
no ser de los que admiten espera. Ayer 
había eu Nueva York unos doce m i l 
inmigrantes, llegados en estos últimos 
tres días^ los más, procedentes del Me-
diodía de Europa. La horda, dicen los 
periódicos; y es una horda que da mu-
cho trabajo, porque hay que eliminar 
de ella á la gente enferma ó criminal; 
y, que, además, inspira preocupacio-
nes, porque la gente sana y moral, que 
es la que se deja entrar, se compone 
más de artesanos que de labradores. 
Y aquí, como lo puse en una carta re-
ciente, no se quiere fomentar la pobla-
ción de las ciudades, sino la de los 
campos. 
El Estado de la Carolina del Sur es 
el primero que ha comenzado á hacer 
algo para aumentar su población rural. 
De los veinte millones de acres que tie-
ne aquella región solo un tercio eslá 
cultivado; el suelo es fértil y el cüma 
delicioso. Se ha establecido uua ofi-
cina en iSTueva York y se enviarán agen-
tes á Europa para que dirijan hácia 
aquel Estado cultivadores de buenas 
condiciones. Las autoridades de la 
Carolina han declarado que prefieren 
la calidad á la cantidad; que necesitan 
la nata y no la cspunha de las masas que 
emigran á este país. 
La uata es muy solicitada; y la Ca-
rolina tendrá competidores en el mor-
cado. La empresa de un ferrocarril 
canadense, el Oanadian Pacific, estudia 
un proyecto para atraer la inmigra-
ción británica eu gran escala. Edifica-
rá casas y creará fincas rústicas á lo 
largo de la línea para vendérselas á 
plazos y á precios moderados, á labra-
dores ingleses, escoceses é irlandeses. 
Esto que el Canadinn Pacific va á hacer 
en grande, porque dispone de recursos 
vastos, lo esfcá haciendo en pequeño el 
"Ejérci to de la Salvación", el Salvation 
Army, que es una institución muy ac-
tiva, muy "modernista" y muy llena 
de ideas. Eu un barco, de su propie-
dad, trajo el año pasad > al Canadá 
nnos mi l iumigrantes. Y dice un in-
forme del Ejército: "Aesos inmigrantes 
no los desembarcamos en masa en uua 
misma localidad, sino que los fuimos 
dejando por grupos de seis ó de ocho, 
allí donde hacían falta. Cada uno de 
ellos, al salir de Inglaterra, sabía á 
donde iba, en qué iba á trabajar y lo 
que iba á ganar". 
Este método es mucho mejor que el 
seguido en los Estados Unidos y por el 
cual toda la inmigración se concentra 
eu Nueva York, desde donde no se dis-
tribuye bien, puesto qne se quedan en 
las grandes poblaciones muchos agri-
cultores. Lo que el método tiene de 
defectuoso, se conseguirá, en alguna 
medida, con esa oficina establecida por 
el Estado de la Carolina del Sur, y á la 
cual seguirán oficinas de otros Estados. 
Y, en Cuba ¿qué se hace! Tanto se 
ha descuidado esto y tan viva es la 
competencia entre varios países por lle-
varse la ítala, que esa isla, por las tra-
zas, teudrá que contentarse con la espu-
ma. Ah í presenta malísimo aspecto el 
problema de la inmigración; tan malo 
que si no se procede con actividad, si 
no se gasta dinero, si no se opera con 
inteligencia, no habrá ingreso de blan-
cos; y, cuando para sostener y aumen-
tar la producción, se intente apelar á 
los amarillos, acaso se tropiece coa el 
veto de los Estados Unidos. 
X Y. Z. 
L A P R E N S A 
El proyecto do Ley sobre In -
migración que tras una larga se-
rie de postergaciones, había vuel-
to al debate en el Senado, tuvo 
que ser de nuevo retirado á cau-
sa de una proposición, que fué 
aprobada, del señor Murúa intro-
duciendo enmiendas en su con-
texto. 
Ahora la comisión estudiará 
esas enmiendas, hará las correc-
ciones oportunas en el proyecto; 
volverá al debate; se harán nue-
vas enmiendas, vendrán nuevos 
estudios; y así pasará el tiempo 
y el proyecto se quedará en pro-
yecto para otra legislatura. 
Y el país pidiendo brazos, y ia 
tierra prometiendo venturasá los 
que quieran cultivarla. 
A l dar cuenta de la formación 
del partido liberal, dice La Repú-
blica Cubana: 
Entran á formar ese gran Fartido 
Liberal las fuerzas que militan en el 
Liberal Nacional, eu el Republicano 
de las Villas, y las que reconocían la 
jefatura del prestigioso general Barto-
lomé Masó y consti tuían la agrupa-
ción Liberal indopendiente de la pro-
vincia de Santiago de Cuba. Basta, á 
nuestro juicio, esa sencilla enumera-
ción, para que se comprenda que ja-
más en Cuba se había agrupado tan 
considerable número de ciudadanos 
para luchar, dentro de la propia orga-
nización, y con un sólo programa, en 
defensa de los propios principios y 
las mismas soluciones. E l abrumador 
contingente que todas esas fuerzas su-
madas representa, no se había hasta 
ahora podido conseguir entre nosotros^ 
porque, desgraciadamente, la tenden-
cia do constituir los partidos con el ca-
rácter local ó provincial es la que más 
había predominado; de tal suerte quo 
el partido liberal nacional, único que 
había extendido su acción por toda la 
Isla, en algunas comarcas no había lo-
grada echar las profundas raíces quo 
debiera, por la resistencia quo el lo-
calismo exagerado le ofreciera. 
Con la constitución del gran íkcrUdo 
Zríftmt/ese estado de cosas ha desapa-
recido. Kn Oriente como en el Centro 
como en Occidente, vigorosos elemen-
tos contribuyen ahora á la formación 
de un instrumento de propaganda y 
de gobierno, cuya grandeza y poderío 
no pueden desconocer más que los cie-
gos y los obcecados. Legiones de afi-
liados nutr i rán con su savia vigorosa 
al nuevo organismo. La inmensa ma-
yoría de los ciudadanos de la Repúbli-
ca, de hoy más pertenecerá á un solo 
partido. Y como se forma con espirita 
levantado, con miras nobilísimas, coa 
propósitos patrióticos, son ya muchos 
entre los retraídos, quo se disponen i 
aportar su concurso á esa gran concen-
tración de fuerzas, que tiene como el 
principal de sns propósitos resguardar 
ia independencia, mediante el ín t imo 
consorcio del progreso con la demo-
cracia, y del orden con la libertad. 
No se puede negar que es enor-
me el contingente de fuerza y, por 
consiguiente, la importancia que 
AND 
1NVAUDB ÍNFANTS 
F G O D 
, Un niño en !a casa, 
es un manantial de ale-
gría y placer, si está 
bien y debidamente 
nutrido, entonces el ni-
ño es feliz y todo ei 
mundo en la casa, 
están contentos y tami' 
bien felices; 
Su niño, será salu-
dable y feliz, y un ver-
dadero manantial de 
placer y alegría, si le 
da Vd., ej'/MELLIN S 
FOOD" 
0Le mandaremos una 
botella de muestre. 
Libre de todo 
Uellln's Food Co. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
M n m Genérale Trgsatlantip 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 3 de MA.YO, el rápido 
vapor 
L A N A V A R R E , 
Cap i t án : P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
Batarios 
B r i d a t , M o n V I i o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 30. 
_ 6-27 A. 
. A . . o l e l a y O o m . ^ , 
de Barcelona 
E L H E R M O S O V A P O R E S P A Ñ O L 
J U A N P O R G A S , 
4 Capitán L L O V E R A S , 
de 6,C0O toneladas, é ilurainado con Inz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre t\ 8 de Mavo 
para f 
Santa Cruz <lc la Palma, 
Sanca Cruz de Tenerife, 




Admite pasajeros fi los que dará el eeraera-
flo trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad d é l o s mismos es tará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
D e p ó s i t o (San José) . 
Informarán sus consiernatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 , - H A B A N A 
c 750 12 -23 A 
V A P O R E S C O M E O S 
I !a C o m p É a 
A N T E S D S 
A N T O N I O L O P E Z 7 Ca 
E3J V A P O U 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
sa ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Crenova 
el 30 de Abrí fi las 12 del dia, lleTando la 
ccrrcspondcncia pública. 
Admite carga y pasajeros, fi. los qne se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua C ompañía tiene 
acreditado en sus difereíites Uneaa. 
También rteibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
müs pnerlos de Europa cou conocimiento di-
recto. 
Los b'lletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán poc el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el d ía 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
L a correspondoucia solo se recibe eu la Ad-
miuisitración de Correos. 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitón I S E R N 
Recibe carea en Barcelona hasta el 5 de 




Santiafjo de Cuba 
y Manzanillo. 








Habana 19 de A b r i l de 1905. 
A, B L A J s C H y Ca. 
C 7 « 
U í l C l ü S 20 y 22. 
12-23 A 
A l f o n s o X I I I 
Capi tán A m é z a g a 
foldrñ para "VERACRUZ sobre el 3 de M A Y O 
lleTando la correspondencia pí i t l ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho poert© 
l o s billttes de pasaje to\o serón expedidos 
batta las difcy; del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
M o n t s e r r a t 
C a p i t á n Lav in 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón ,Sa-
bauillft, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guan a, Ponce, San Juan de Puerto 
Pico, Las Palmas de Cran Cauariu, 
Cádiz y Barelona. 
sobro el 3 de M A Y O llevando la correspon-
dencia pública. 
Adíaite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanill», Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incltuso tabaco, para todo slos 
Dueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Ctrúpano , Trinidad, Guanta 
y Guseaná, coa trasbordo en Curacao. 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Fe reciben los documentos de embarque bas-
ta el día V. y la carga á bordo basta el día 2. 
De má£ pormenores informarán aasconfigna-
tirios: 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 23 
N'OTA Ee advierte fi,los Eefiores pasajeros 
v o. xv ^ue eil ei un^jie ¿e iR ]yiacluna en-
contrarán los valores reteolcaoores del señor 
Eantftineriña dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de V t l J S T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
detde las diez basta las dos de la tarde. 
E l equipaje Jo recibe gratuitamente la lan-
cha Glotíiaior ecel muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
L lamamos la ntencif n de los seSores pasaje 
rofc hácia el artículo 11 del Beglamento de pa 
Mjcrosy oel ora en y régimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía , el cual dice así: 
"Loapaaaieros deberán escribir sobre iodos 
lc$ bultos de FU equipaje,EU nombre yei pturto 
ce destino, ton tocas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
f u n d á n d o s e en esta diposstción la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eouioa^e qne no 
leve claremente estampado el nomnre y ape-
lido de fu dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
C-680 78-1 A 
SUNSET 
ROUTE 
m á i m m 
entre 
r - LA HABANA 
NETÍ-ORLEANS 
y vice-versa. 
Yanores palacio cara pasajeros 
con cóiMas v aiDliasjeatiiaíias caeiaras, 
Salidas de la Habana pívra N . Orleans 
(del m u e l l e d e la Machina) 
Todos los MA R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orlcaus para la l l á b a n a 
Todos los S A B A D O S . 
PRECIOS D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso fl la 
Habana en 1? ciase $ 35 
De la Habana á New Orleans en 1. clase 20 
De la Habana <l New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3i clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Hnoana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilias y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y d e m á s ciudades üe 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . Fianagan, 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 743 19 bA 
de 
MILLOS. IZQUIERDO Y CP. de Cádiz. 
El vapor espafíol 
Cap i t án Subí ño 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 4 
de Mayo para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jero:;, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » H e r m a n o s <£ C a , 
0 3 F - I O I O S X © 
C 716 12 A 
V a p o r e s j c o s t e r o s V 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l i a m b u r y A m e r i c a n J A n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el Io. de M A Y O el nuevo y espléndido vapor a lemán 
Admite carga á fieles m é d i c o s y p a f a j t i c s t í e t é m a r a y f rcaá quienes ofrece un trato es 
merado. 
L e s paEajercf cen FUS tqnijB.'ei Eerln t r a s l a é t é o s libics ce gettes desde la Machina fi bor-
do del ^ apor tu ks remolcaceits de la Impresa . 
L a ta iga fe acmite para kf ( v e n c e D i i c i c r c o c F y con corccimientce directos flete co-
rneo para un gren n t a t i o é e p u i r U f ce I r g k t t n a , Holanda, Bélgica, Francia , España v E u -
ro^a tp É t B t i a l y t a i t tur América , A l i i c a , Aui t ia í ia y Asia, con trasbordo en W r e 6 Uam-
btirgo é e lecc ión de l a Empresa. 
Fasaie en 3- para Comía $29-35 oro EspaSo 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el K . D. del Gobierno de Eepafia, fecha 22 de Agosto fle 1908. no se aamit irá 
en el vapor m i s equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
I n a n t i j c m trores y catee tebre f etes paíajes aefidase á los agentes: Hei lbuty Rasch. 
Correo A p c r i n t i o 72y* Cable: H E J L B V T . han l a n a d o H A B A S A 6 4 , 
C653 " IA 
EMPRESA 0 [ 
DE 
m m m m m m m 
8 . e n C 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Baldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toíos los Jominfos á las te jel día. 
T A K I F A 8 m ORO A M K E I C A N O 
Pe Habaaa á S a ^ u a y v i c e v e r s a 
F w a j e e n V £ ?.oo 
Id. en 3! | 3.50 
Víveres, ferré'aria, loza, petróleos. 0-45 
Mere aso i as 0-83 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1? 110-60 
Id. en3í 15.33 
Viveras, lerraterí», loza, petróleo. 0-4tf 
Mercsaola. „ 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y Saffiia á H a b a n a , 25 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l earuuro paga COBO marcancia 
Canra General á Flete Gorriág 
Cienfuegos f 0.52 
Cruces n ai 
Santa Clara. . . ^ ' . V . V . " T . " 0*75 
OKO A M E R I C A N O . 
Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DE IA BADANA 
d u r a n t e e l m e s de A B R I L de 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
P a r a N u o r i t a s , P u e r t o Padre, ( J i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t a n a m o 
(solo ú l a i d a ) y S a n t i a g o d e Cuba. 
Vapor JOLIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, (so-
l e á la ida) Gibara, Baracoa, Guantti-
numo (solo á la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayaffüez y S. Juan 
de Puerto Kico. 
Vapor gAN JÜAÑT 
Día 10. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes, Mayari , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocani a d e m á s en 
Puerto Padre. 
Vapor NOEVO MORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánan io , Baracoa, 
G n a n t á u a i u o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, íl las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita , Ba-
ñes , Sag-ua de Tan amo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá a d e m á s en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, ( i i -
bara, Mayar i , Baracoa, Guantanamo 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN J Ü A ¥ 
Día 30, á l a s 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ños, Mayan , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta toca rá a d e m á s en 
Puerto Padre. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta Us tres de la tarde del dia 
de salida. 
C A R O A D E T R A V E S I A . 
L a carga para paortos de Santo Domingo y 
Puerto Rico BOIO se recibirá hasta el d ía 7 á 
las cinco de la tarde. 
E n G U A N T A N A M O . 
I-os vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 678 78 l A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vartor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá da Batabanó. todos los L U N E S y los 
J U E V E S , (con e x c e p c i ó n del Qltimo Jueves de 
cada mes) a la llegada del tren de pasajeros 
eme sale de la es tac ión de Villanue va i U s 3 
de la barde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ba l l én y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo panto todos los M I E R -
C O L E S y los S A B A D O S (con excepc ión de! úl-
timo sábado de cada mes) ? las d'de la m a ñ a -
na, para Uesrar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Vülamxeva. 
Para mas informes, acGdase á la Compañía 
en ZULUETA 10 (bajos) 
c 6S2 78-1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A. BANCES Y COMP. 
OBItíPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y srira letras íi corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México , Argentina, Puerto Rioo, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudadesy pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
683 78-23A 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letraa A cortil 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre Neif 
York, Filadeífia, New Orleans, San F*ap.oiaoo^ 
Loadles, Paria, Madrid, Barcelona y demás oa* 
Íitales y ciudades importantes de loi Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos d« 
México. 
E n combinación coa los aefiores V. B. IloUlas 
& Üo., de Nuey, York, reciben 6rd«tnee parala 
compra ó venta de valores 6 aoci mes cctizi* 
bles en I» Bolsa os dicha oladad, coyas ootltt] 
clones M reoibon por ©feble diarlame.tte. 
í B A L O E L L S Y COMP. 
(S. en C-) 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oot 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís V sobre todas bis capitales y pueblos de E s -
pana e islas Baleares y' Canarias. 
Agente de la C o m p x ü i a de Segaros contr i 
incendios. 
c2 153-1E 
HIJOS DE R. ARGÜELIES. 
B A N Q U E R O S . 
M Z M C A D E l i E S 3 0 . - H A B A X A . 
Te lé fono nüm, 70. Cables: "Ramonargue' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-» 
mis ión de dividendos ó intereses .—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públ icos é industriales.-» 
Compra y venta de letras do cambios.—Cobrd 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.—• 
Giros sobi e las principale.'j plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
t añarías . -Pago", por Cable y Cartas de Cré-
dito, C-603 lóem-l? Ab 
í l a w t o C l i s F C o l S 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalraente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre lodos los Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
TmsfereDcias pr el calils. 4 
c 677 78-1 A 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M K K C A I J U U B * 
Hacen pagos por el cabla. Jfacilicaa o»f5> 
áé crédito. M 
Giran letras sobre Londres, New York, « e w 
Orleans, Milán. Turín, Roma, Venocia, ^ i 0 ¿ ^ 
cia, Nápoles, Lisboa, Opotto, Gibraltar, « r e -
men, Hambargo, París, Havre, Nantas, tfaf 
déos, Marsella, Cádiz Lyon. México, Veraora* 
ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y puo «obre P* 
ina de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa " 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, R ^ e d i o s , 3 * ^ * 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, 
Clenlnegos, Sancü Spiritus, ^ n t i a í o de u i " 
Cieeo de Avi la , M a n i a n i ü o , Pinar dol B ' * " 
bfcr» Puerto Pr ínc ipe y Jsuevitaa. 
c b79 78 1 A . 
N . C E L A T S Y C o m a -
I O S , A y a r , l O V , e ^ u i t é a 
ü A m u r a u r u . 
Hacen pa^os por eicaole, frcHB»» 
cartas de c réd i to y giran toíw* 
a corta v larga vista. ^ 
sobre Mueva York . Nueva (¿r,9a,f • d « ^ P í 
México, San Juan de Puerto Rico, ^ u a r [ £ ; ¡ u » 
ría, Burdeos, Lyon. Bayona. S S T j & a Li 
Nápolea, Milán. Génova, MaJaeila, ^*v¿.¿aJ9 
Ua/Nantes, Saint ^^^"v^lT'efca ¡«í 
Veaecia, Florencia, Turm "JTO*»^ att 
KO SOb-o todaal as cap i ta l^ y oravmoi«« 
Espafif * **** CttIaa¿S: Pb 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 8 d e 1 9 0 5 . 3 
la fusión aporta al nuevo partido. 
$ Esa fuerza, bien dirigida y en-
caminada, puede realizar gran-
des cosas, y cosas muy pequeñas 
si sucede lo contrario. 
i I>e ahí la necesidad de una dis-
ciplina de hierro y un tacto ex-
quisito en sus directores para 
que esa fuerza edifique y no des-
truya, descubra horizontes y no 
los ciegue, siembre y no arrase. 
A esos directores les sobra ta-
lento y patriotismo para contener 
en sus justos límites la acción 
expansiva de esa fuerza que 
tanto puede servir de agente 
de vida como de máquina de 
muerte, según se la encarrile. 
Por la cohesión, por la unión de 
todos esos elementos, el partido 
liberal llegará al poder y por eso 
á mantenerlos deben diri<nrse to-
dos sus empeños; si se niegan á 
las solicitaciones de la ambición, 
si no se dejan llevar de la impa-
ciencia y no abusan de esa mis-
ma fuerza de que hoy disponen, 
y en que está su mayor peligro, 
ni necesitarán siquiera de las 
responsabilidades del poder para 
gobernar, pues no diferenciándo-
se sustancial mente su programa 
del programa moderado, cuando 
éste se agote y haya dado cum-
plimiento ásus compromisos con 
la nación, de los cuales el prime-
ro y más importante es arraigar 
y consolidar las instituciones, 
cuando no fueseis llamados á de-
larrollar el suyo desde las altu-
ras oficiales, lo venan plantear 
desde la oposición á sus propios 
adversarios, gloria que más de 
una vez les ha cabido en suerte á 
los liberales ingleses 6 italianos y 
á los demócratas españoles con 
Cánovas del Castillo y con Sil-
vela. 
ü n periódico de Sagua descri-
be en esta forma una visita de 
inspección que uno de sus redac-
tores ha presenciado á un esta-
blecimiento de aquella villa: 
XJu inspector, serio como uu cabo de 
gastadores, aut« uua vitr ina abierta de 
par en par, tomando uno por uno 
los cajones de tabacos llenos y va-
cíos, reconociéndolos con el mayor de-
tenimientos por los seis lados; vol-
viéndolos á colocar en donde estaban 
y sacándolos nuevamente para volver-
los á reconocer; pasando la mano, á 
guisa do escoba, por las tablas de los 
entrepaños; tomando una por una va-
rias cajas de fósforos é infinidad de 
cajetillas de cigarros por cuyos t i m -
bres pasaba el dedo, á ver si, por des 
gracia para el desventurado dueña de 
la casa, se había roto ó despegado al-
gún timbre, y armar eu el acto un cal-
vario; dirigiendo la vista hacia arri-
ba hacia abajo y á los lados y á todos 
partes, como para ver si la casualidad 
deparaba un motivo para imponer 
n na fuerte multa, yaque el industrial 
tenía todas sus cosas en orden porque 
nunca pensó ni pasó por su mente si-
quiera defraudar en un solo centavo 
al Tesora público. 
Todo esto practicado con religioso 
silencio; con la seriedad de un turco 
celoso y con una afanosa actividad co-
mo la que desplegaria un agente p o l i -
ciaco que tuviera la misión de encon-
trar forzosamente á un criminal eu 
lugar determinado. 
Algunos de los que estábamos pre-
sentes nos poníamos en la si tuación 
del dueño de la casa y pensábamos en 
lo violento que debía estar esperando 
de un momento á otro que un olvido, 
un descuido de la dependencia, un 
caso cualquiera inadvertido 6 irreme-
mediable; cualquiera cosa menos la 
intención de faltar á la Ley y de come-
ter un fraude, le hicieran aparecer á 
los ojos del inspector como un estafa-
dor de los fondos públicos ó como un 
extranjero pernicioso que pre tendía 
burlarse de las leyes del país. 
No sabemos en qué habrá parado la 
visita, por que teníamos necesidad de 
irnos y nos fuimos; pero salimos do la 
casa dejando al inspector dirigiendo 
miradas de águila al techo, á los ana 
queles, á la cantina y á los mostrado-
res ávido de* encontrar algo por donde 
tener un motivo para hacer daño. 
Tiene que ser así . . . Tiene que exis-
ti r el propósito de hacer daño, porque 
simó, se haría una visita más á menos 
minuciosa ó escrupulosa, pero no se 
andar ía á caza de un gazapo, ó de un 
percance involuntario para echar enci-
ma del contribuyente que es el que 
paga al mismo que tan mal le quiere, 
todo el peso de esa Ley, de esa tre-
menda Ley que el país ha rechazado 
siempre, por más que siempre la 
haya cumplido; y que los altos pode-
res de la República van á dejar en 
suspenso por algún tiempo para refor-
marla como lo demandan la aquidad, 
la justicia y las conveniencias del mis-
mo Tesoro Nacional. 
Sensible es que tras las pro-
mesas oficiales respecto á la ne-
cesidad de suavizar la forma en 
que se realizan las visitas de ins-
C R E M A E V A P O R A D A 
M A R C A 
H I C H L A N D 
L a m e j o r l e c h e ó c r e -
m a , p a r a 
p a r a u s o s c u l i n a r i o s y 
p a r a 
a l i m e n t a r l o s n i ñ o s . 
E s e s t e r i l i z a d a y l i b r e d e 
g é r m e n e s n o c i v o s . 
De v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y bodegas . 
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-l 
las, ciudades ó pueblos,! 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
sante. 
m 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
No hay otras pildoras tau buenas cotno las ri> 
dora* del Dr. Ayer. 
Dr. J . C. AYSB y Ca., Lowell, Mass.. E . tr. A. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do exirefiido. Hay que eliminar el resi-
duo do la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el l)r. González, re-
suelve el problema del ex tren i miento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefioritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té JaponPz 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
\ü. apendicitis <\\ie, ténganlo preséntelos 
extreíiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El • Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados. 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y p a g a 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que n inguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JO JO JH JO 4 
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pocción, se presencien todavía 
espectáculos tan denigrantes. 
Y á todo esto sin acabarse, ni 
trazas, de reformar el Reglamen-
to. 
En un artículo que publica 
L a Patria, de Sagua, sobre el 
azúcar y la caña, se leen estos 
párrafos: 
E l cnltivo ea la base principal del 
rendimiento. 
Mientras qne no exista una buena 
inteligencia entre estos dos elementos 
productores; mientras el hacendado 
no se dé cuenta de que el resultado lo 
es negativo siuó estimula de algún 
modo al colono, colocándolo en condi-
ciones de poder cumplir con sus debe-
res de buen agricultor, y éste á su vez 
no base sus cálculos en el buen cum-
plimiento, de más prácticos y positi-
vos resultados que las eugafiosas i lu -
siones de altos y hasta exagerados 
precios por sus cañas, que ante la falta 
de aquel no resultan, esta sociodad 
tiene que liquidarse ó ir á uua ruina 
completa. 
Cuando nuestros azúcares se vendían 
á 3 X reales, gastábamos el tiempo en 
pregonar nuestra ruina y en manifes-
taciones do disgusto, y ahora que tie-
nen precios de 6 y 7 reales, lo em-
pleamos del mismo modo en agitar el 
ambiento de alegría que respiramos 
á la sombra de nuestra buena situa-
ción. 
Y si nos fijamos bien, somos los mis-
mos impresionables de siempre. 
'No hay hacendado que no piense 
para la próxima zafra eu agrandar sus 
maquinarias, aunque no tenga las ca-
ñas necesarias, ni colono que deje de 
sembrar porque se le quede este año 
parte del campo sin moler. 
Dominados por el vértigo que las 
alturas produce, no volvemos la vista 
hácia el pasado, ni la fijamos tampoco 
en el porvenir. E l presente nos dá un 
márgeu que constituye, á nuestro mo-
do de ver las cosas, la sólida garan t ía 
que el negocio necesita. 
Y ¡cuáu equivocados estamos! 
Con precios de siete reales vamos 
más ó ménos precipitadamente por el 
camino de nuestra ruina. 
El problema azucarero de Cuba se 
resuelve, nó con altos precios que ven-
drían á aumentar la producción en el 
mundo, llegando hasta el exceso; sinó 
evitando la competencia para asegurar 
' el consumo, y ésto solo 
produciendo barato. 
En vista de todas estas cosas, ¿no nos 
aconseja la previsión y la prudencia qua 
seamos un poquito m:\s prácticos? 
Pidamos, pues á nuestro Gobierno 
que no nos tenga cerrada por más tiem-
po la Secretaría de Agricultura, para 
que nos ayude en nuestra labor; orde-
nemos la marcha de nuestros centrales 
con una administración inteligente y 
con la caña necesaria para sus tareasj 
pongamos todo nuestro empeño en cul-
t ivar bien para obtener mejor rendi-
miento. Y hecho todo esto, bajo la ba-
se de una economía bien entendida, qne 
sei s irá también para acreditarnos da 
virtuosos, conformémonos con un pre-
cio de 4% á 5 reales, que será no sola-
mente remunerativo, sino también du-
radero. 
El colega no conoce fi su gente 
cuando cree convencerla de que 
con el azúcar á 7 reales marcha 
á su ruina. 
¡Como si ya los hacendados y 
ios ¡colonos no hubiesen logrado 
fijár la rueda de la fortuna! 
¡Vonga maquinaria! ¡Vengan 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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candados áe brillan toa solitario, para señora desde 
1 á 12 kiktea. si par. soliíahos para oabsüero 
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para señera, especialmente forsin marquesa, ¿e 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes le puede desear. 
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E s l a b e b i d a m á s d e l i c i o s a , m á s e s t o m a c a l , de m á s f r a g a n c i a y 
de m e j o r sabor . N a d a i g u a l q u e e l t é H O E N I M A N ' S p a r a l o s 
d i s p é p t i c o s , l o s e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o e n g e n e r a l , y los q u e d i 
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Novela fadstórico^social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
I f ti novel*, publicaba por la Casa Editorial 
d b m ecí, se vende en ' L a Moderna Po-
s's,"Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Se añadía qne mi bija era uua loca, 
una exaltada y que merecía uu casti-
go por en insolencia, por su desprecio 
de la sociedad; se hacían mil comenta-
rios, por aquella extravagancia, y se 
murmuraba en voz baja que mi bija 
teula otro amante. 
A mi marido era al que más había 
Borprend.do el hecho; habíase retirado 
á su habitación con los ojos hinchados, 
Ja cabera en ascuas. 
—Vamos á verle—dijo dulcemente 
Blanca conduciéndome Á la habitación 
de su padre;—él necesita más que na-
die ser consolado. 
La seguí como extraviada, pero al 
llegar á la puerta me detuve, y procu-
raudo desligarme de su brazo. 
No puedo no puedo—pronun-
ció. 
—Debes—murmuró Blanca con ür-
Ció aceuto—debes por mí—y mo 
obligó á traspasar el umbral de aque-
lla estancia. 
M i marido estaba echado en una 
poltrona, con el rostro lívido, los ojos 
bajos, los brazos iuertes á lo largo del 
cuerpo. 
No nos oyó antrar. Blanca se separó 
de mí, corrió á arrodillarse delante de 
él, y tendiéndole las manos: 
—Perdón papá perdón—ex-
clamó. 
Él se sacudió; luego pror rumpió en 
copioso llanto. 
—iQuó has hecho.... desgraciada. . 
qué has hechof—balbucía. 
—Papá, lo que debía. 
—¿Qué has dicho? 
—Yo no amaba el duque. 
—¿Por qué aceptaste su mano? 
—Porque si hubiese rehusado, los 
malos hubieran creído que ©1 duque 
me consideraba indigna de su nombre, 
y tu honor y el de mamá hubieran sido 
manchado^. 
— Y t t l no vacilaste en ofender, en 
hacer sangrar el corazón de un hombre 
generoso, el más noble de los amigos, 
que te quería como un padre. 
—Él mismo lo ha querido. 
M i marido lanzó un grito, y levan-
tando á Blanca hasta sus rodillas, y 
estrechándola contra su pecho: 
—¡Dices la verdad, hija mía ! —ex-
clamó: 
—Sí, papá ; el duque sabía que yo 00 
sentía por él más que la ternura de uua 
^ija> y es bastante generoso para no 
sacrificar mi vida entera. Mas la ca-
lumnia nos había atacado á los dos, y 
era preciso, con un acto solemne, im-
ponerse á la calumnia. ¿Quién podrá 
creer ahora en unas relaciones il ícitas 
entre yo y el duque? ¿Quién podrá du-
dar de tu honradez y de la de m i ma-
áre? 
No me atrevía á mirar á Blanca, pe-
ro v i los ojos de mi marido bañarse eu 
lágrimas. 
—¡Oh! mi pobre bi ja—murmuró—te-
mo que hayas destruido tu porvenir. 
Blanca se puso lívida, y aunque i n -
tentó sonreír, en su sonrisa había más 
amargura que alegría, más desespera-
ción que templanza. 
—Padre mío—exclamó,—mientras 
tenga tu amor y el do mi madre, no 
deseo nada, seré feliz. 
Y extendiéndome uua mano, me 
atrajo con dulce violencia hacia m i ma-
rido, y por un momento nuestros besos, 
nuestras lágrimas se confundían." 
25 Junio 18... 
Esta maííana entró en mi habitación, 
y después de despertarme con un beso, 
me dijo con voz tranquila, sonriente. 
—Vís te te . . . tienes que venir,, con-
migo. 
Estaba vestida sencillamente de blan-
co con una graciosa capota de paja de 
Florencia, adornada de ñores. 
La miró con la extraíieza de quien 
cree soñar. 
—¿Dónde vamos! 
—Ya lo verás. 
—¿Y papá? 
—Está en su despacho con el duque 
que ha venido á visitarle. 
Instintivamente juntó las manos. 
—¿No ha partido, pues? 
—Par t i rá hoy, pero vístete, te lo 
ruego; no tenemos tiempo que perder. 
La misma Blanca me sirvió de cama-
rera, me hizo poner uu sencillo vestido 
de verano, blanco como el suyo, y aco-
modó mis trenzas bajo el sombrero de 
paja también. 
Me dió coa prisa la sombrilla y los 
guantes, después mirándome con una 
sonrisa: 
—Pareces más joven que yo, querida 
mamá,—me dijo; dame uu beso y va-
mos. 
Su aire alegre produjo en mí una es-
pecie de fascinación. 
Blanca parecía haber olvidado todo 
lo qve hab ía sucedido y quer ía hacer-
me compartir con ella su tranquilidad. 
La estreché en mis brazos, cubrí su 
rostro de besos; después salí con ella, 
sin preguntarle dónde íbamos, decidi-
da á seguirla donde hubiese querido. 
En la calle esperaba un coche al cual 
se dirigió Blanca con desenvoltura sin-
gular. 
E l cochero, sia moverse del pescan-
te, saludó con respeto profundo á m i 
bija, que abriendo la portezuela, me 
dió la mano para subir. 
A pesar mío, estaba aguijoneada por 
la curiosidad. 
—¿A quién pertenece este coche?— 
pregunté, mientras se ponían en movi-
miento los caballos. 
Blanca, con un gesto gracioso, se 
puso un dedo en los labios. 
—Es un secreto—respondió. 
—¿No puedo saber nada? • 
—Por ahora no... querida mamá. 
' Sonreí, y al ver á Blanca tan anima-
da le ceñí con un brazo el talle y la be-
sé en los labios. 
M i hija había bajado los cristales del 
carruaje y podía ver el camino que re-
corríamos. 
Ibamos al campo. 
La mañana era espléndida: el cielo 
era de un azul obscuro, como rara vez 
se vé en Par ís , los prades parecían in-
mensos manojos de flores; los pájaros 
se perseguían alegremente por el aire, 
un vientecillo plácido nos t ra ía el eco 
de una alegre y sonriente canción po-
pular Por primera vez, después 
de tantas angustias y terrores, sentí un 
momento de calma, de sincero bienes-
tar. Me parecía que todo lo ocurrido 
no era más que un sueño. Una emoción 
dulce, infinita, hacía palpitar mi cora-
zón; quedó silenciosa teniendo entre las 
mías uua mano do Blanca. 
Ella se quitó la capota para apoyar 
su morena cabeza en m i hombro: sus 
rizos me acariciaban las mejillas, sus 
pupilas se velaron, como si se dur-
miese. 
No me atreví á turbarla, y la t u v í 
estrechada cerca de mí. E l cechfl 
che corría y por la ventanilla abierta 
pude admirar el paisaje que se exten-
día delante de mí. 
Me embriagué en aquella luz, eu 
aquel azul, aquel verde esmeralda. Y 
en la dulce sonrisa de m i hija me pare-
ció ver uu sol tan bello como el da 
Dios. 
Una lucha silencioaa, no cruel, tenía 
lugar en m i corazón: en aquel mo-
mento el corazón vencía á la razón, á 
todo. 
E l coche había acortado la marcha, 
luego se detuvo. Se hallaba delante da 
una cancela de uua pequeña casita, un 
nido sepultado entre ñores. 
Blanca se puso la capota y abriendo 
con ímpetu la portezuela 'sal tó ¿ tierra. 
Después me dió la mano á mí para ba-
jar al mismo tiempo que una mujer de 
sonrisa inteligente abría la cancela. 
—Apóyate en mi brazo—me dijo 
Blanca—y déjate llevar por mí. 
Después, dirigiéndose á la mujer, 
hizo una seña, que yo comprendí , pero 
qne ella comprendió muy bien, porqu* 
corrió enseguida hasta la casa. 
{Coniinuará) 
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ramales de ferrocarriles! Ancha 
es Castilla. 
Y que la tierra se canee cuan-
do quiera y falten brazos cuando 
les dé la gana. 
Los caballeros de la aventura 
eon siempre ricos mientras no 
piden limosna. 
Leemos en E l Mundo: 
' En la juuta celebrada anoche en el 
Círculo Liberal Nacional, salió electo 
por ochenta y dos votos de mayoría 
para presidente de la asamblea munici-
» pal del partido, el doctor Carlos de la 
* Torre. 
¡Ochenta y dos votos de ma-
yoría! 
Hombre, no. 
E l Dr. Gonzalo Pérez obtuvo 
68 votos. 
E l Dr. Carlos de la Torre 88. 
Luego la diferencia es sólo de 20 
No ha de agradecer el bombo 
el señor La Torre por lo que hay 
detrás de él. 
E l Mundo debiera disimular 
mejor la inquina que siente con-
tra el señor Gonzalo Pérez por 
su oposición fundada á la ley del 
arroz que apoya el señor Govín 
contra los obreros y las clases 
menesterosas. 
n 
Hemos tenido el gnsto de recibir nn 
ejemplar del folleto que contiene la 
exhortación pastoral del Obispo de la 
Habana D. Pedro González Estrada, 
sobre la reapertura del Seminario Con-
ciliar de San Carlos y San Ambrosio 
de esta Diócesis. 
Agradecemos el obsequio que se nos 
hace de un ejemplar de esta notable 
Exhortación evangélica, esmeradamen-
te impresa en la tipografía ' 'La U n i -
versal" do Euiz y Hermano. 
C O M E R C I A L Ü N I 6 N . 
Por escritura pública otorgada en 
27 de A b t i l del corriente afío, ante el 
notario dou Francisco Angulo, ha que-
dado constituida la Sociedad anónima 
titulada "Comercial Uniou" , para de-
dicarse á operaciones de comercio y 
especialmente á trasportes de mercan-
cías entre los puertos de esta Isla y los 
de los Estados Huidos, habiendo sido 
nombrada la siguiente 
Junta Directiva. 
Presidente, Sr. D. Narciso Gelats. 
Primer Vicepresidente, Sr. D. Luis 
Buarez Galbán. 
Segundo Vicepresidente, Sr. D . H i -
lario Astorqui. 
Vocales.^Sres. D. Elias Miró, D. 
Miguel Quesada, D. Juan Bellsoley, 
I ) . Bernardo Fernández, D. Santiago 
Milián, D. Manuel López, D. Euriqoo 
Dalmau, D. Tomás Fernández, D. Jo-
eé Sisuiega, D. Eamóu Blanco, D . Jo-
sé Fernández, D. Genaro González y 
D. Victoriano Otero. 
D E I P J G A C E T A " 
La Gacela del miércoles 26 del actual 
inserta las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
—Declarando legalizada la existen-
cia de una línea telefónica que tiene es-
tablecida en el término municipal de 
Palmira don Eduardo Núfiez Eosié.? \ 
—Prorrogando por seis meses el pla-
zo que se concedió á la Compañía de 
Electricidad de Marianao para estable-
cer en el mencionado pnnto una planta 
eléctrica con destino al alumbrado y 
producción de fuerza motriz. 
- E l decreto núm. 174 del departa-
mento de Estado, que por ser de inte-
rés general transcribimos íntegramente, 
y dice así: 
En uso de las facultades que me con-
fiere la Constitución, y á propuesta del 
Secretario de Estado y Justicia, vengo 
en decretar: 
Art ículo único. Las disposiciones 
del inciso 1? del decreto núm. 183 de 15 
de Diciembre de 1902, relativo á expe-
dición de certificados de nacionalidad 
y cartas de ciudanía, quedarán redac-
tadas en los términos siguientes: 
Los ciudadanos de la República, ex-
cepto los que hayan obtenido esa cua-
lidad por vi r tud de lo dispuesto en el 
art ículo 6? de la Constitución, tendrán 
derecho á solicitar y se les expedirá por 
el Secretario de Estado y Justicia un 
certificado que acredite su nacionali-
dad, mediante la presentación de los 
documontos que la justifiquen y el j u -
ramento de estar en posesión de aquel 
estado político. Si se encontraren com-
prendidos en los incisos 2? ó 3? del ar-
tículo 5? de la Constitución, 6 en la se-
gunda de las Disposiciones Transito-
rias de la misma, justificarán además 
haber cumplido con lo preceptuado en 
la ley de 30 de Octubre de 1902. Si 
fueren mujeres casadas, menores de 
edad no emancipados, ó incapacitados, 
la petición de dicho documento deberá 
ser formulada por sus representantes 
legítimos, acreditando el carácter con 
que la deducen y jurando hallarse sus 
representados en posesión del referido 
estado político. La mujer casada podrá, 
no obstante, ejercitar por sí misma el 
expresado derecho, cuando hubiere ob-
tenido para ello licencia marital otor-
gada en documento fehaciente, ó si le-
galmente estuviere separada de su ma-
rido, ó privado éste de la autoridad 
marital. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, á 21 de Abr i l de 1905.— 
T. ESTRADA PALMA, Presidente.—Juan 
F. O'Farrill, Secretario de Eátado y 
Justicia. 
I I [Eí DE m í o 
IliQi 
He aquí el proyecto de ley del Sena-
do, que anteayer aprobó la Cámara de 
Represeutautes, y que ha sido remitido 
al Presidente de la República para su 
sanción.: 
PROYECTO DE L E Y 
Artículo Io Desde el día 1? de Ju-
lio de 1905 el Ejecutivo tendrá men-
sualraente á disposición de los Alcaldes 
de los Municipios que á continuación 
se expresan, la cantidad proporcional 
correspondiente á la asignación anual 
señalada para el servicio de limpieza y 
saneamiento de las poblaciones que se 
mencionan, á saber: 
Provincia de Pinar del Rio.—Pinar 
del Río, 123.975; Guane, $2.406; San 
Juan y Martínez, $6.415; Vinales, pe-
sos 3.456; Artemisa, $9.026; Consola-
ción del Norte, $2.678; Consolación del 
Sur, $6.615; Guanajay, $15.403; Máa-
tua, $1.732; San Luis, $7.674; Caba-
fias, $4.140; San Cristóbal, $4.742, 
Provincia de la Habana. — Habana, 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t O m e las de: 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETII, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y dem4s secreciones viciadar.. 
Es upa medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
srqae el grehndo ( 
loa ojos y veré Vd. 
In ptidora oatrar ea 
i b.ac«. 
; • * M * • * - « O '»-; * 
Fundada 1847. f\ « 
E m p l a s t o s Porosos d e ^ I t C O C K 
Remedio universal para dolores. 
— D o n d e quiera qua se sieuta dolor apliqúese un emn'a 
U N A P A L A B R A i LOS ( M P U A B O E E S JUICIOSOS 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
Herring-ITall-Marvin Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nadcaal, sino 
universal. 
E l punto interesante íl loa compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd . 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O R E S D E F E H R E T E K I A . — C a l l e O F I C I O S 18. 
1509.719; Gnanabacoa, $33.180; Güi-
nes, $19.361; San Antonio de los Ba-
ños, $19.430; Santiago de las Vegas, 
$16.990; Güira do Melena, $10.832; A l -
quízar, $8.022; Batabanó y Surgidero, 
$12.711; Bauta, $.4762; Bejucal, 11,470 
pesos; Marianao, $12.867; Nueva Paz, 
$4.955; Jaruco, $2.700; Madruga, 4.328 
pesos: San José de las Lajas, $6.531; 
Agnacate, $3.358; Isla de Pinos, 2.835 
pesos; Santa María del Eosario, $1.175. 
Provincia de Matanzas.—Matanzas, 
$98.208; Cárdenas, $59.237; Colón, pe-
sos 17.047; Macuriges, $6.678; Alacra-
nes, $11.245; Bolondrón, $5.624; Jove-
Uanos, $10.197; Martí , $6.244; Unión 
de Beyes, $5.614, Jagüey Grande, pe-
sos 4.317. 
Provincia, de Santa Clara.—Simta Cía 
ra $37,160; Cieníüegos $31.102; Sancti 
Spír i tus $30.165; Trinidad $26.420; 
Sagua la grande ó Isabela $10.715; Ca 
labazar $8.112; Placetas $15.910; Re 
medios $15.750; San Antonio de las 
Vueltas $2.885; Santo Domingo $4.490; 
Caibarien $18.935; Esperanza 4.702; 
Cruces $9.013; Lajas $14.936; Quema-
dos de Güines $6.657; Bancho Veloz 
$6.441; Rodas $7.322; Palmira $9.761; 
Bancbuelo $6,521; Yaguajay $5.814; 
Caniajuaní 10.977. 
Provincia de Camagüey.—Camagüey 
$97.775; Ciego de Av i l a $8.406; Nue-
vitas $11.415; Santa Cruz del Sur 
$3.266; Morón $7.531. 
Provincia de Santiago de Cuba.—San-
tiago de Cuba $110.051; Al to Songo 
$6.821; Baracoa $13.328; Bayarao 
$8.470; Caney $1.823; Cobre $2.220; 
Gibara $18.470; Guantáuarno $19.268; 
Holguín $14.362: J igaan í $1.414; Man-
zanillo $39.052; Mayarí $3.933; Palma 
Soriano 63.836; Puerto Padre $4.667; 
Sagna de Táuamo $2.704; San Luis 
$10.927. 
A r t . 2? -Los Alcaldes remit i rán el 
día 16 de cada mes al Gobernador de 
la Provincia y así mismo al Presidente 
de la Pepública por conducto de la Se-
cretaría de Gobernación, un estado de-
mostrativo de la inversión de los fon 
dos recibidos para los servicios que es-
ta Ley señala, acompañando dicho 
estado de uu informe en que se expli-
carán las obras que deben ejecutarse y 
se expresarán los trabajos que hayan 
realizado. La Secretaría de Goberna-
ción, proveerá á los Municipios de los 
impresos correspondientes para los re-
feridos estados. 
A r t . 39—Los servicios de limpieza, 
saneamiento é higienización será-n tos 
siguientes: Barrido; Recogida y dispo-
sición de las basuras de las calles, pa-
seos y parques; Reparación de calles, 
parques y paseos; riego pdblico; reco-
gida de aguas sucias; de infección pú-
blica y privada; desecación de panta-
nos; limpieza de letrinas de los esta-
blecimientos públicos; adquisición y 
cmservación de carros, utensilios y fa-
roles qara el servicio. 
A r t . 4o Siempre que, habiendo ai-
do requeridos por el Alcalde los due-
ños ó encargados de casas ó estableci-
mientos particulares para la limpieza 
de las letrinas de su pertenencia, trans-
currieren tres días sin haberla ejecuta-
do, les amonestará por segunda vez; y 
si pasaren tres dias más sin que se h i -
ciese dicha limpieza, el Municipio rea-
lizará el servicio, en cuyo caso será 
pagado por el interesado. E l producto 
que se obtenga por la limpieza de le-
trinas particulares ingresará en los 
fondos destinados al servicio. 
6o El Ejecutivo dispondrá de las 
cantidades que sean necesaaias para 
atender á los gastos que ocasione la 
implantación de los servicios que esta 
ley establece. 
6? Los Municipios consignarán en 
sus presupuestos de gastos las cantida-
des necesarias para atender á los ser-
vicios de limpieza, saneamiento 6 h i 
gienizacióu de sus barrios rurales, de 
biendo ejecutar los expresados serví 
cios conforme al sistema establecido 
para las cabeceras respectivas. 
A r t . 7U Mientras por una ley no se 
disponga otra cosa, el Ejecutivo i n -
cluirá en el Presupuesto Nacional de 
gastos las cantidades sefíaladas en la 
presente ley; sin perjuicio de proponer 
al Congreso las modificaciones que 
aconsejaren las circunstancias de los 
Municipios durante la aplicación do es-
tas asignaciones. 
A r t . 8o Se derogan todas las leyes, 
órdenes, reglamentos 6 disposiciones 
en cuanto se opongan al cumplimiento 
de la presente ley. El Ejecutivo dis 
pondrá lo necesario para que ésta sea 









llos y se 







bastando un solo día y «in privarse de alimen-
tos. Las Dispepaias y Gastralgias se cuiau r a -
dicalmente con tomar de 4 á 6 estuches, sin 
necesidad de usar alimentos especiales. Las 
Tná-graves enfermedades crónicas , del es tó -
mago y del intestino, se curan radicalmente 
con tomar una docena de estuches del Diares-
tivo Mojarrieta, que es el único gastrointesti-
nal completo y que está universal mente con-
firmado como superior & to'íos los otros reme-
dios para las enfermedades del e s tómago . 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
113 DE 40 AñOS DB OURAOIONBS SORPBKN-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps. Herpes, etc., etc. 
en todas las enfermedades provonieitei 
Ide M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 630 alt 28-1 A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
ss CURA mm LAS 
de Bosque 
las que ejercen ana acción especial ísf-
Bima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. U n gran 
número de s í n t o m a s como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, bilioeidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos & un estado de eatre5 i«uen-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches nna de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A 3 ESPBOIAMffl D E B O S -
QUE. L o s . , a c, !as recomiendan. 
Se vánden fi 6̂  en, el frasco en todas 
las Boticas de ia Isla. 
0 756 26-23 A 
R R E R A 
Las oficinas de la acreditada empre-
sa de vapores cubanos de los Sobrinos 
de Herrera, 9. en O., han sido traslada 
das provisionalmente á la hermosa ca-
sa, calle de San Ignacio número 72, al-
tos, que perteneció al sefior Coude de 
Casa Cafíongo y que hoy es de los se-
ñores Herrera. 
C O M P L A C I D O 
Muestro estimado amigo el senador 
dou Adolfo Cabello, nos ruega la p u -
blicación de la siguiente carta: • 
Abr i l 27 áe 1905 
Señor Director de E l Comercio 
Ciudad 
Estimado amigo: 
Una noticia como la que referente á 
mí contiene la edición de la mañana de 
su digna direceión, correspondiento al 
día de hoy, no debe darse al público 
como un simple rumor, sino tratar de 
confirmarla acudiendo al interesado, 
sobre todo si se trata de un hombre 
público acostumbrado á pensar en alta 
voz y con casa siempre abierta para la 
preusa periódica. Si además recuerdo 
las inmerecidas deferencias que siem-
pre me ha guardado usted, tiene que 
llamarme la atención tanto el t í tulo co-
mo la forma del suelto. 
Hasta hoy siempre he procurado 
cumplir todos mis deberes políticos y 
estar en mi puesto sin faltar á la disci-
plina n i al programa del Partido Na-
cional en que milité primeramente y 
del Liberal Nacional que vino á suce-
derle. En cuanto al nuevo Partido, ig-
noro si he de ingresar en él, si he de 
retirarme á mi casa ó si me colocaré en 
la política cubana en la situación inde-
pendiente de los señores Marqués de 
Santa Lucía, Sanguily, Bustamante y 
Eudaldo Tamayo. Esto no lo ignoran 
sino aquellas personas que no hayan 
tenido oportunidad de escuchar mis 
opiniones sobre la fusión, antes y des-
pués de ser acordada. 
Le anticipa las gracias por la inser-
ción de e s t aca r í a y queda á s u s órde-
nes su afemo. amigo y s. s. q. b. s. m., 
Adolfo Cabello 
L A N U E V A P L A N T A ELÉCTRICA 
Inauguración. 
Según nos comunica el Administra-
dor general de la Empresa de Gas y 
y Electricidad de la Habana, señor 
Zorrilla, el domingo próximo, desde 
las seis de la mañana hasta por la tar-
de á la misma hora, estarán descarga-
dos los circuitos eléctricos que prestan 
servicio permanente durante todo el día 
y la noche, con objeto de realizar los 
trabajos necesarios para que desde las 
seis y media de la noche en adelante, 
puedan estar dichos circuitos en condi-
ciones de servir la corriente de la nue-
va Planta Eléctrica, con las turbinas 
' 'Cur t í s " , cuyos aparatos han sido ins-
talados con arreglo á las instrucciones 
del ingeniero mecánico Mr, C. S. Ham-
mer, representante de la General Elec-
tric Comp9 de Nueva York, cuyo se-
fior vino á Cuba únieameute para rea-
lizar esas trabajos. 
E l señor Naveira, con el personal 
necesario, tendrá á su cargo los traba-
jos de las líneas, vigilando el departa-
mento de Maquisaria el mecánico se-
fior Domínguez, quedando á cargo del 
ingeniero facultativo de la citada Em-
presa, señor dou Remigio Jiménez, la 
inspección general de todos los traba-
jos. 
BRILLANTES BLANCOS 
D E I r a CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
dcMte 1 a 10 quilates do peso, sueltos 
y inontíulo* en joyas y Kelojes oro sol 
hdo de 14 y 18 qui lates. 
Acabuu de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BL1NC0 £ HIJO, 
( H a k n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C (ft5 1 A 
péa fi*RTs^ut SIA, se CUBA C«» U S 
PASTILLAS DEt DR. ANDREU! 
UNA O A R B E T E R A N U E V A 
En Nueva Paz se ha verificado con 
mucho entusiasmo el recibimiento de la 
carretera construida recientemente en-
tre Palos y aquella villa, asistiendo al 
acto el Gobernador Provincial, señor 
Núñez; el Secretario, señor Presas; el 
ingeniero de la provincia y los conse-
jeros señores Francisco Campos Mar-
queti y Ernesto Arbert. 
En todos los paraderos intermedios 
al de Palos salieron á saludar al Go-
bernador Provincial y á sus acompa-
ñantes varias comisiones del partido 
liberal nacional. En Güines se incor-
poró á la comitiva el señor don Ignacio 
A yala. 
En Palos fueron recibidos por el A l -
calde de Nueva Paz y desde allí par t ió 
la comitiva en coches y guaguas por la 
carretera hasta la vi l la del mismo nom-
bre, en donde se les obsequió con un 
almuerzo suculento. Terminado este 
acto, el ingeniero procedió al recibi-
miento de las obras que se encuentran 
en condiciones inmejorables. E l señor 
Gobernador y sus acompañantes regre-
saron á esta ciudad ayer por la tarde. 
C E R T I F I C A D O S 
En la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad se encuentran varios certiflea-
dos do resoluciones dictadas por la Co-
misión de Reclamaciones del Ejército 
Libertador, para entregar á los señorea 
siguientes, que podrán pusar á recojer-
losen cualquier día hábil de 1 á 5 p.m., 
á excepción de los sábados. 
General José Fernández do Castro.— 
Salvador Cisneros. — Tomás Secades 
García —Pedro C. Salcedo Bonastra.— 
Guillermo Codales Infante.—Francis-
co Utra Comendador.—Dominador de 
la Guardia.—Pascual Cebrián y J imé-
nez. —Francisco Hernández Puig. —Fe-
derico Montané y Socarrás. — Matías 
García. —Diego A. Betancourt y Agra-
monte.—Valent ín Betancourt y Vi l la-
rreal y Isidoro Armenteros Cárdenas. 
P L A Z O P K O B R O O A D O 
El Ayuntamiento acordó en sesión 
del seis del actual, prorrogar por el tér-
mino de un afío más el plazo próximo á 
vencer sobre cesión gratuita de terrenos 
á los propietarios de casas para fabri-
cación de portales en aquellas calles en 
que sea obligatoria la construcción de 
dichos portales. 
LOS SEÑORES P O R T U O X D O 
Los señores don Rafael y clon Juan 
Miguel Portuondo, visitaron ayer tarde 
al señor Presidente de la República. 
L A RECAUDACIÓN M U N I C I P A L 
La existencia en Caja en el día de 
ayer era de $335,215-11 cts. 
ASOCIACIÓN MONUMENTO i . CÉSPEDES 
Por la presente se invita á los seño-
res que componen la Directiva de esta 
Asociación y demás simpatizadores, pa-
ra que se sirvan concurrir en la noche 
de hoy viernes 28, á la junta que ten-
drá efecto á las ocho de la misma en el 
local que ocupa el Gobierno Provincial. 
Habana, A b r i l 27 de 1905.—^. i^t-
gueredo, Secretario. 
* » • «OB» 
No hav cerveza como la cerveza I / A 
T K O P I C A L 
Recurso do casación por quebranta-
miento de forma establecido por dona 
Josefa y doña Ursula Duany, en cau«.a 
seguida contra Pascual Borrero y otro 
Ponente: Sr. Cruz Pórez. Fiscal: Sr Tra* 
viesa Letrado: Ldo. Vioudi. 
¡Secretario, Ldo. Castro., 
A U D I I L \ C I \ 
Sala de lo Civil. • 
Autos seguidos por don Miguel Miran-
da contra dona Castañeda, ea cobro do 
pesos. Ponente: Sr. Morales. Letrados: 
Ldos. Sigarroa y Rodríguez Leudiárú 
Juzgado: del Sur. 
Autos sesruidos por don Rafael Gar-
mendía contra Dussaq y C?, sobre entre-
ga de 1,600 tejas y daños y perjuicios. 
Ponente: Sr. Presidente. Letrados: Ldos 
Rolg y Pessino. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Sr. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra José Blanco, por rapto. Ponen-
te; Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Céspedes 
Defensor: Ldo. Gavilán. Juzgado, del 
Este. 
Contra Tomás H . Harris, por usurpa-
ción de Patente. Ponente: Sr. La Torre. 
Fiscal: Sr. Céspedes. Acusador: Ldo. 
Azcárate. Juzgado, del Este. 
Contra Alfredo Martínez, por falsedad 
y estafa. Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: 
Sr. Gálvez. Defensor: Ldo. Pascual. Juz-
gado, del Piste. 
Secretario, Ldo. Saavcdra. 
Sección 
Contra Lorenzo Mut, por falsa demen-
cia. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal. Sr. 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Aulés. Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
í P I F O M E 
M O i Á S J 1 I C Í Á L E 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P R K M O . 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma 6 infracción de ley en Juicio 
de desahucio seguido por don Juan Pla-
nas contra don Francisco García Valdés, 
sobre desalojo de la casa Esperanza nCi-
mero 5. Ponente: Sr. Oiberga. Fiscal: 
Sr. Diviñó. Letrados: Ldos. Barba y Cas-
tellanos. 
Recurso de casación por Infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por don Dionisio Jaunarena contra doña 
María D. Ferrer, sobre reclamación de 
muebles y cobro de pesos. Ponente: Sr. 
González Llórente. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado; Dr. Giberga. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso do casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley esta-
blecido por José Masana y otro, por hur-
to. Ponente Sr. Tapia. Fiscal: Sr. Div i -
ñó. Letrados: Ldos. Vera y Penichet. 
Recurso de queja interpuesto por Ani -
ceto Díaz, en causa por estupro. Ponente: 
Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Divinó. Le-
trado: Ldo. Cortina. 
J C o l o i i i a L a r r a z á b a l . 
Í
Para el baño y fricciones á 10 y 20 cen-
tavos plata botella. 
Para el tocador en frascos elegantes, 
clase extra lina incolora á 30 y 60 centa-
é vos plata. 
\ Agua de quina, extra á $0.30 y 50.60. 
f E l ix i r deuLíínco fórm; Pierte á 0.10 
Í
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agua Vioiet id. id. 0.30 y 0.60. 
w Jabón liquido, preparación especial 
\ para señoras y mñoa, perfume fino, ha-
f ce qae desaparezcan los barros y sarpu-
A llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
\ hiere al pelo y quita la caspa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y 60 centa-
vos. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoraa. 
Droguería y Farmacia 
Mural la y V i l l egas . -HABANA. 
G-755 Ind alt—23 
S 
No emplee el Alcohol c o m ú n para el lavad» 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y sir precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Exija la l eg í t ima de Sa r r á . 
T E N I E N T E R E Y y C O M P O S T E L A . 
c 742 26-19 A 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de íiujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n, 3 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdida» 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisiñlítL'as y Poción Depurativa| 
curan las sííilia en todos sus periodos y maut-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tiste 
en su primer periodo. 
Estas especialidades laspreparael Ldo. P e 5 » 
en «u Laboratorio y vende en sn oficina do 
Farmacia Aguila 133. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
í 
se c a n n tomando \x P E P S I N A y aUI' 
B A R E O de BOSQUií. 
E ta medicación produce ex elentes 
resalKados eu el tratamiento da I das 
tea enfermedades dol e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y diñci l :•, mareos, vom los 
de las embarazaos, diarreas, c s tre iü-
mionios, neurastenia giMrica, etc. Con 
ol uso de la Pepsina y Ruioarbo. el en-
fermo rápid.tniente se po~o mejor, d i -
gi e I) en, asimila más el alirnantoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r.íoeian. 
Loco años de éxi to croclente. 
Be vende on todas las boticas de la Isla 
651 1 A 
t . l i m i c o s m e m s c » 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S V C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION &E FABRICAS ESPECIALMENTE 
A X T I G U O SISTEMA NUEVO SISTEMA 
C 2328 " T ; S I 
SJI ios Oou«a» s w 
46-2 Db 
Planos indefinidos. 
Presupnes os vagos. 
Precios aproximados. 
Valor de la obra gastado antes de 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 





Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumpKmiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satislacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con uu interés módico. 
c 672 1 A 
— DE — 
6888 
d o C á M v L o s r 
1A 
Lo recetan loa aíédkoe de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de loseníermos 
del estómago é intes'ínos, aunque sus do-
lencias sean éfe MILS <!• ;0 años de antigüe-
d;idy hiyanlV;' KIOS losdemljae-
d 'umentos. TURA ol dolor deestóawgo, 
Ifcs aceefías, a^uas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disettería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, ©1 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más aeimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Cterfos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución do ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxifc) seguro en las diarreas de los 
niños ea todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo coa su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase eu lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número Zv% 
farmacia, Mdrid , y principales de F r a -
ila, Europa y América. 
Agente para la L»la de Cuba J. 
cas Nolla y Teaieute Key nám. \% ^ A 
baña. _,. ; 
Depositarlos: Vda.de 3arrá ó hijo, 1 te.'j 
Eey 41 y Maauol Joliosoa, Übiii>J 
L A M A R I N A — U a t a de h n a a m . — A b r i l 2 8 d e 1 9 0 5 . 
S E L L O S H I S P A N O S 
T O L E D O 
¡Qué evocación tu vista nos despierta 
en muros, tallas, mármoles y heirajos! 
¡Ciudad, no os necosario que trabajes: 
tu orgullo ea perdurar viviendo muerta! 
Una ópica jomad* en cada Puerto, 
por donde entraron pueblos y lín*jeB; 
cien leyendas en templos y almenajes; 
y hasta en el polvo una lección-abierta. 
E l alma bu ca el eótico postigo 
por el que so asomara Don Rodrigo 
á ver la Cava, que pasión le brinda, 
Y el bailo de ladrillos encarnados, 
que aún parecen estar empurpurados 
con las vírgenes rosas de Florinüa. 
Í I 
E L C R I S T O D E A L O N S O C A N O 
Largos cabellos y la barba lina 
que el rostro cadavérico amortaja; 
feral herida que el costado saja; 
y un puñal en la frente cada espina. 
Al hombro flagelado el cuello inclina; 
manos y pies el férreo clavo raja, 
y de la Cruz el cuerpo se desgaja 
como un arbusto h¡imano que se arruina. 
Ante ese rostro de marfil antiguo, 
por todas las injurias profanado, 
pienso, triste: "¡Así fué crucificado!" 
"IABÍ fué ol Hombre-Dioa!" Y mo santiguo, 
y en tosco vaso divinal esencia, 
rui aér baña un perfume: la Creencia! 
I I I 
E L T O R O D E F U E G O 
Es circo ol pueblo y redondel la plaza 
donde grita nerviosa muchedumbre 
que celebrando histórica coatumbro, 
muestra el instinto que heredó la raza. 
Con torcidos de pólvora se enlaza 
la beatia de cartón; álzase en cumbre; 
y en medio de la noche irradia lumbre, 
de pezuña á ta.-tuz, la fiera traza. 
Eesopla en fuego, brama en estallidos; 
es la bengala sangre fulgurante 
que se derrama en chorros encendidos; 
La turba palmetea delirante, 
y en tanto se disuelve con aullidos, 
se queda soloei esqueleto humeante! 
I V 
L A A R M E R I A R E A L 
MUJÍCO de Marte, en tu recinto guardas 
la historia, en hierro de nación violenta 
cuy aa hazañas más famosas cuenta 
en morteros, mosquetes y alabardas. 
Hoja y cañón de alfanjes y espingardas, 
el orín otra vez los ensangrienta, 
y tu amplio muro envanecido ostenta 
ricas prosas de flámulas gallardas. 
Y en tus combas y férreas armaduras, 
en quo el meCal conserva el ceño fiero, 
u&n se ficnteu latir, torvas y duras, 
Gomó de un pueblo el hálito inextinto, 
bajo Ja escama rígida de acero, 
las alma;» de Felipe y Carlos Quinto! 
V 
L A S C A T E D R A L E S 
Vetustas y grandiosas catedrales, 
ensueños concretados en la piedra, 
en vosotras se ve ascender la hiedra 
y a-'atiiBe las ansias terrenales. 
Apenas, por los huecos ojivales 
dalos allos eimborriop, la luz medra, 
y abajo ol "Miserere" nos arredra 
entre caudas de sombras sepulcrales. 
l'.-ira las almas puras y sencillas, 
aún guardáis á su Dice: la muchedumbre 
ya no os dobla, cual antes, las rodillas; 
Que sois, del siglo á la incendiaria lumbre, 
como palacios de Arte, maravillas; 
cou;o tamul as de Fe, polvo j herrumbre! 
V I 
E L E S C O R I A L 
Terrestre leviatán, mole infinita, 
donde punetro atónito y remiso, 
la parrilla del Mártir-que el Rey quiso-
cuún propiamente tu estructura imita. 
E l áqimo en tas bóvedas medita, 
y ñ tus grandezas fúnebres sumiso, 
al contemplar el cielo do improviso 
saliendo de tus muros, resucita. 
Por tu celda medrosa aún mira el mundo 
cruzar rezando al Príncipe iracundo; 
eres, alcázar, de su estirpe ejemplo: 
Memorias dentro, soledad afuera, 
y vetusto y aislado, te contemplo 
cual la imagen mortal de España entera! 
V I I 
E L M U S E O D E L P R A D O 
Tres veces vine á orar en la belleza 
de tu arte inmenso, Dios á quien me humillo, 
y otra vez me descubro y arrodillo 
ante la idealidad de tu grandeza. 
¡Oh, de Rivera la carnal tristeza 
y do Vclázquez el grandioso brillo! 
¡Oh, la angélica gracia de Murillo 
y de Qoya la plástica destreza! 
¡Pictórico poder, te elevaría 
del Arte augusto al imperial asiento, 
si no oenpace el trono soberano, 
E l genio de las almas, la Poesía, 
expresión inmortal del Pensamiento, 
eco infinito del Dolor Humano! 
V I I I 
E L P A L A C I O D E L P A R D O 
Egregio tesoro de magnos tapices 
que Teniers dibuja de tipos truhanescos, 
y en los que garbean los majos goyescos-
tramados en hilo con suaves matices. 
De historias brillantes de caza nos dices, 
bajo la techumbre do tus áureos frescos; 
de escenas dolientes y pactos burlescos, 
plebeyas andanzas y augustos deslices. 
Claror ceniciento filtran las ventanas; 
vago ronrroneo las aves lejanas 
envían; las fuentes, con lento murmurio. 
Llevan al turista un fúnebre augurio; 
mientras van mostrando tus regio» salones 
solemnes ujieres con sus casacones. 
I X 
E L C O N G R E S O 
Triste España, triunfante en el pasado 
y al presente vencida oa la contienda, 
otra excursión no quieres ya que aprenda 
por el mundo, el Manchego ilusionado. 
Tu levantisco pueblo, despertado 
del sueño enervador de la leyenda, 
con triple llave, y en juiciosa enmienda, 
el sepulcro del Cid dejó cerrado. 
Hasta tu genio lírico enmudece 
cuando el cantor de El Vértigo fenece: 
pero aún tu gloria nacional restaura 
La voz de tus preclaros oradores, 
y á la Elocuencia dan nuevos fulgores, 
Canalejas, Moret, Silmerón, Maura I 
L A G E N T E N U E V A 
Escéptica falange inconoclast» 
que ídolos extranjeros quiere darse, 
y sin labor ni fe, regenerarse 
abominando dfl la propia casta. 
Empuja cuanto ve que se desgasta, 
glorias do qua pudiera 0.6.a Alabarse, 
y buscando mentores, inspirarse 
en Nietszche, en losen, en Tolstoi, le basta. 
Filósofos menudos que demuestran 
erudición estGril y que muestran 
en las manos la pica que destruye, 
mas nó las vigas nuevas en los hombros: 
generación que arrasa y no construye, 
caerá tambiún envuelta en los escombrosl 
MANUEL S; PICHARDO. 
K i M S REFRBSENTM M I T O S 
pon los Anuncios Franceses son los 
1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
áOAuoc do Exj'.̂  títafe. MA&CA Solo TOPWO 





fiüDDaiiaeD Parll /fffi, maStHonoréyen todas Farmacias. 
tío mas 
Remplaza el aceito de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25: veces.su poso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales hau probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Pn ^ I : m e ^ ° f e ¿ t ^ b;eD dosííic?do y de fáciI conservación, posee 
los Lfnr ,Wn^1Slnauda maravilIosos resultados en el tratamiento de 
S f e f e 2rUe hact ^aparecer . En enfermos dañados de pso-
S ^ ^ ^ l ^ S S ha te.nid0 el moJor óxlí0' ajorando en L i U e 
miento def acné J f ^ ? ^ » » se [ e c o ^ n d a también en el trata-
S c b r ^ ^ ^ h - 1 ^ et;- La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
]TL 1 \ Maduras frescas, pesadez de estómago ó cases ácidos v 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. * 5 7 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas l as f a rmac ias . 
del 
8, r u é VJví; ' j 
Eocion refrescado el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
R r U M E 5 p a r a e l P A Ñ U E L O X { 
SONL . - I M S X V - MODERNASTYUS - MIMOSA RlVIERA 
i|_ LV;:- o c." ^"s princ/oaiQS Perfumerías da EspaFm y América. 
A B K I IJ 
J u r a de la ban<l< ra. 
E l día 2 se efectuó en todas las capita-
les de España donde se incorporaron re-
clutas á sus respectivas guarniciones, el 
acto, siempre soleimie, de la jura de ban-
deras. 
E n Madrid la cereiuonia revist ió sin-
gular interés. E l día era esplendoroso. 
L a s hermosas mujeres madrileftaSj desde 
muy temprano, habíanse ataviado con 
sus mejores galas, para presenciar lo que, 
sin duda, enaltece el amor á. lo que es 
varonil, hombruno, grande con las gran-
dezas de lo fuerte, que ellas aman; y con 
su indiscutible belleza, con su cautivado-
ra hermosura, ayudaron Á dar brillantez 
y gallardía, riqueza y colorido íl la mul-
titud, que esperaba algo muy superior á 
lo que, en suma, constituye la vida ordi-
naria de los pueblos. 
A las diez de la mañana estaba mate-
rialmente ocupada de gente la Plaza del 
Obelisco, y, ti partir do ahí, hacia el l l i -
pódronio,'toda la carrera. 
Todo, en fin, contribuía á dar realce á 
lo que antes era un acto corriente de pri-
mero de mes en la revista de comisario, 
y hoy ha pasado, por fortuna para el e&r 
píritu nacional, á ser una fiesta militar 
anual, que deja arraigos en los corazones 
de la juventud. 
Desdo las nueve y media empezaron á 
llegar laa tropas al lugar de la forma-
ción, con la marcialidad proverbial en 
nuestros soldados. E l paso de los bata-
llones era facilitado por todos los concu-
rrentes^ que eran muchos, y sus banderas 
eran saludadas por todos con religioso 
respeto. 
Los reclatas, en traje de "primera 
p uesta", fueron los primeros en apos-
tarse en el lugar designado para ellos, al 
mando de los ayudantes de sus respecti-
vos Cuerpos. 
A las diez y cuarto en punto estaban 
todas las tropas situadas en sus puntos 
designados. Formaron no solo las tropas 
de la guarnición de Madrid, sino las del 
campamento de Carabanchel y cantones 
do Leganéa, Vicíl lvaro y Jetafe. 
A I pie del Obelisco de la. Castellana 
había sido colocado el altar donde debía 
decirse la misa previa para el acto so-
lemne. 
Junto á la Epístola estaban formados 
los reclutas en dirección perpendicular al 
emplazamiento del altar en orden con-
centrado. 
Los de la brigada obrera y topográfica 
de Estado Mayor, primera comandancia 
de tropas de Administración militar y 
compañía de la Red telegráfica para 
Madrid, se hallaban íl retaguardia de 
los pelotones de reclutas del batallón de 
Ferrocarriles y regimientos del Príncipe, 
Lusitania y seguudo mixto de ingenie-
ros. 
Las enseñas de la patria habíanse si-
tuado del lado del Evangelio, y dos pa-
sos detríis las escoltas respectivas, y los 
mayores y ayudantes. 
Delante, de esta l ínea de banderas es-
taba situado, á caballo, el Gobernador 
Militar de Madrid, Conde del Serrallo. 
Tres columnas cerradas paralelas apo-
yaban sus cabezas detrás de la estíítua 
del general Concha. A l costado derecho, 
mirando al altar, una div is ión de Infan-
tería Á las órdenes del general Aznar, 
formada por los regimientos de León, 
Rey, Saboya, Asturias y Covadonga, 
yendo al frente de cada brigada respec-
tiva los generales de brigada Rubin y 
Salcedo. 0 
L a Artillería de Campaña, segundo, 
cuarto, quinto y déc imo regimienío.s, 
formaban el centro de la l ínea, manda-
dos por el comandante general del Cuer-
po. 
Todos los regimientos á pie estaban 
formados por batallones.en columna, por 
secciones á cuatro pasos. 
E l costado izquierdo de la l ínea lo for-
maba la primera brigada de Cíízadores y 
el batallón de Ferrocarriles, al mando 
del Comandante General de Ingenie-
ros. 
L a s columnas extremas de la línea 
estaban en orden concentrado por medias 
compañías . 
Los regimientos segundo, cuarto y 
quinto de Artillería de Campaña forma-
ban en columna de baterías y el décimo 
en lina á retaguardia del monumento de 
Isabel la Católica. 
Los lanceros formaban en el paseo del 
Obelisco, apoyando la cabeza en la pla-
za. 
Formadas en columna doble, hal lában-
se las fuerzas do Sanidad Militaren las 
calles de Abascal, Bretón de los Herre-
ros y del Pino, donde formaba también, 
la brigada topográfica. 
A las diez y media en punto llegaba el 
R e y acompañado do su brillante séquito 
y t o m ó puesto en ol círculo ante el altar, 
dando inmediatamente principio á l a mi-
sa solemne. 
Terminada esta, dió principio la mar-
cial ceremonia. 
U n punto largo de alención indicó que 
el momento era llegado. 
L a s tropas en la posición de ufirme8,,, 
todas las miradas á lo alio, los corazones 
latieron con m á s fuerza. 
L a bandera del regimiento Inmemorial 
del Rey avanzó unos pasos, quedando 
atrás BU morado pendón de Castilla, y la 
escolta terció armas. 
E l Provicario General Castrense, Obis-
po de Sión y el Conde del Serrallo, gene-
ral Echagüe, gobernador militar de la 
plaza y provincia, pie á tierra, á los la-
dos de la bander;», cumplieron lo manda-
do en el artículo-i-, t ítulo I X , tratado I I I 
de las Ordenanzas de S. M. 
E l Conde del Serrallo, poniendo la es-
pada en cruz con la bandera del glorioso 
regimiento del Rey n ú m . 1, dijo: 
11 ¿Juráis ú, Dios y prometéis al Rey se-
guir siempre sus banderas y no abandonar 
al que os estuviese mandando /¡asta perder 
la úlíifnagota de vuestra sangre en función 
de guerra 6 disposición de ellaf" 
Se oyó una voz formidable que contes-
tó: ¡Sí juramos! 
Y entonces, el Obispo de Sión, con su 
voz varonil y la mirada al cielo replicó: 
' 'Por obligación de mi ministerio ruego 
á Dios que si cumplís lo jurado os lo 
premie, y si 710 que os lo demande11. 
Y todos los reclutas marcharon á besar 
la cruz en las banderas de sus regimu-n-
tos y á pasar por debajo de sus tafetanes 
en señal de protección y amparo. 
Terminó el acto: los corazones estaban 
emocionados, latían ligeros. 
E l Rey so hallaba en la unión de la ca-
lle de Fernando el Santo con el Paseo do 
la Castellana, con su bril lantísimo Estado 
Mayor y con la Escolta, que vest ía de 
gran gala. 
Los regimientos, después de un toque 
de atención general, rompieron la mar-
cha en columna de honor por compañías , 
y las fuerzas auxiliares en columna do-
ble. 
E l espectáculo era espléndido y comno-
vedor para los grandes enamorados de la 
patria, y por lo menos v is tos í s imo para 
los indiferentes. 
Se han lucido en el desfile todos. H a 
sido un pugilato do marcialidad. 
Los lanceros desfilaron en tan admira-
ble formación, que los célebres cosacos 
puede que hubieran de aprender algo de 
ellos. 
L a Artil lería, en su desfile al trote lar-
go, fué el éx i to final de la formación. 
No decimos una palabra más , por no 
parecer mal, pero... hemos de decir más : 
" ¡ V i v a España!" 
E l acto resultó un éx i to para el espíri-
tu nacional; ese fué el efecto ¡Adelante! 
V igo agradecido 
E n Vigo se ha verificado una entusias-
ta ó imponente manifestación en honor 
de D. José García Barbón, con motivo de 
la donación hecha á dicho pueblo de los 
edificios para las escuelas superior de in-
dustrias y elemental de niños y niñas y 
todos los enseres correspondientes, valua-
dos en m á s de doscientos mil duros. 
Formaron en la manifestación todas las 
clases sociales de Vigo, presididas por el 
Ayuntamiento con maceres, que se diri-
g ió á la casa del señor Barbón, quien re-
cibió emocionadís imo á la comis ión or-
ganizadora. Pronunciaron discursos el 
Alcalde, el Abad, el Párroco, los Presi-
dentes de las distintas Sociedades y Cen-
tros do enseñanzas, el reputado abogado 
don Eduardo Iglesias, en nombre del di-
putado señor Urzáis, que expresaron la 
gratitud del pueblo de Vigo por su obra 
de filantropía. 
E l señor Barbón, emocionadís imo, 
agradeció la manifestación, la ojal se di-
so lv ió vitoreando al protector de la ense-
ñanza y al filántropo ilustre. 
E l general Cavero . 
L a muerto de este caudillo de las dos 
guerras carlistas, que oportunamente nos 
anunció el telégrafo, ha sido muy senti-
da en España, y no solamente por loa 
carlistas. 
E M i l l S I O N » ! 
•trtDuaoa con medaUR üe oro en la última ii.xposición de París. 
C u r a iadebi l idad en geral , c s c i ó i u l a y r a q u i t i s i n j dü IOÍ nl£kos. 
C661 26- 1A 
preparado por el L e d o . F e l i c i a n o Marroro . 
La fama oonquistada con tan precioso medicamento, por millares de curas mara-
v¡llosa-s en enfermos dcsahuciades qoe padecían de ASJriÁ 6 AHOGO y todos los cata-rros viejos y núceos, agudos y crónicos y afecciones del pecho -per rebeldes que sean está 
siendo objeto de codicia é ímiíaeiones po< o escrupulosas usurpando el nombre de 
GOMEZ, frascos y envolturas parecidos, etc.—Es mi debor como propietario de la 
marca R E N O V A D O R D E . A . G O M E Z 
> Droguistas y Farmacéuticos para qué 
no sean sorprendidos y engañados con proparaciones imitadas 6 falsificadas en des-
crédito de ésta y con seguro perjuicio de la salud de los enfermos, Ínterin resuelvan 
los Tribunales do Justicia, que, en demanda de mi legítimo derecho he llevado ¿ los 
usurpadores. 
tínico Denósito y A p c i a General para la R e p i c a Je Guía, LamzaM l o s . 
F a n n a c i a y D r o g u e r í a J S c L ü ¿ T ^ L l i ^ X X , 1 Í I C L A 9 9 . H a b a n a . 
Con depósito eu las Droguerías de Sarrá^ Johnson, Tnquetchel y venta en todas las 
4740 Farmacias. alt 14- 9 A 
l o 
una espaciosa casa de bajo y principal para instalación de la Fábrica de corsés do 
la S O C I E D A D 1'LA N A C I O N A L . " E s indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 8G, ó al Apartado 9G8. 
15-27 
Se subarrienda, 6 se traspasa el contrato de arrendamiento de una finca rústica compues-
ta próximamente de diez y ocho caballerías de tierra de buena clase de labor, toda cercada 
de piedra y dividida toda en cnartones de una y dos caballerías de terreno con cercas de pie-
dra, tiene buenos y uí'anaados terrenos para tabaco, árboles frutales y montes para semilleros 
de tabaco. Es una soberbia finca para crianza de ganado, y por su corta distancia de esta 
Capital, apropósito para una gran vaquería. Tiene una magnífica casa de vivienda hecha £ 
todo lujo y con toda clase de comodidadea, así como otras casas de campo para partidarios 6 
trabajadores, iistá situada solamente & tres leguas de esta Capital en la Calzada, distanto 
solo cuatro cuadras del paradero del Ferro-Carril. También se subarrienda en caso de con-
venir solo una parte de la finca, 6 se reparte en sitios ó estancias de una 6 más caballerías. 
Para más detaileb informarán en Virtudes 94, de 9 a. m. á4 p. m. 
5B25 
I N T E R S T A T E E L E C T R I C C O . 
Efectos E l é c t r i c o s a l por m a y o r . — T o d a clase dj>-Maquinarias E l é c t r i c a s 
Contrat i s ta p a r a plantas completas de A l u m b r a d o 
y fuerza motriz. 
Ferroaarriles eléctricos para los Ingenios para el trasporte de la cafia y toda clase de apa-
ratos para ahorrar trabajo. 
Tendidos de cables según el Código National de Eleotricidad de los E . U. 
Sírvase escribirnos y le enviaremos nuestro Catálogo de 700 páginas. 
C, L. Michod, A d m o r . , E m p e d r a d o 3 0 , H a b a u a . 
¿416 S'23 
E n diario tan poco sospechoso de car-
lismo como La Correspondencia de Espa-
ña, ha escrito su Director un sentido ar-
tículo necrológico, del que copiamos los 
párrafos siguientes: 
"Fuó Cavero carlista por azares de la 
suerte, y carlista ha muerto, sin que por 
un momento se le ocurriese traicionar, 
como otros, sus ideales, escuchando las 
voces del interós egoísta. F u é un carlista 
para pelear; pero cuando la paz devolv ió 
la tranquilidad á Kspaña, negóse en ab-
soluto á hacer poliíica, diciendo siempre 
que él era un soldado que combatía en cam-
po abierto, mas no un conspirador que 
sembraba intranquilidades desde la som-
bra. 
" F u é Cavero hijo de los Condes do So-
bradiel, pariente no lejano de la Empe-
ratriz Eugenia, y dejaunhijo, don Fran-
cisco Antonio, casado con doña Josefa 
Sorogoyen y Castellano. 
"Si en vez do militar en las filas de 
D . Carlos hubiese militado en las libera-
les, la figura militar del general carlista 
habría adquirido el relieve merecido, 
pues en realidad fuó Cavero un héroe dig-
no de figurar en los tiempos de oro de 
nuestra historia. 
" E r a ayudante del general Ortega cuan-
do el levantamiento de San Carlos de la 
Eapi ta , y necesitaba ir á Valencia. No 
había medios para ir por tierra, y Cavero 
t o m ó una lancha y ordenó al batelero 
que lo pasease por el puerto. E l mar es-
taba tormentoso, y Cavero, poniendo al 
pecho del barquero dos pistolas, le dijo: 
"O me llevas íl-Valencia, ó te mato". 
Y á Valencia llegó en viaje épico, que 
parece, no una realidad, sino una fanta-
sía. De un modo parecido fué A Mahon 
á levantar la guarnición de Menorca, y 
si muestras de heróico ardimiento dió en 
esas empresas, no las dió menores cuan-
do creyendo iba ó. ser fusilado, negóse en 
absoluto á pronunciar un solo nombre de 
los comprometidos en el levantamiento. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i u a s , f o t ó í r r a l o s . 
Capsuiinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan ol | 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
luEíiíenDedade^Vías urinarias I 
G O N O R R E A S , F L U U O S , 
C f S T B T I S , 
F O S F A T U R B A , etc. I 
|Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PABI8.13. Ru© Vavln. y forfai las Farmacias. 
conocido hasta hoy nô  
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como . 'Poderoso Preoentioo \ 
y Curatloo 
de ii 
Y OS TODAS LAB 
AFECCIONES 
HEUfilATISiALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los mis violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envío franco de Ja Noticia stóre pedido. 
Depósito general. P 0 1 N T E T y G I R A R D 
2, rué Elzevir, PARIS. 
Dípcsiiirioi en La Habana: da JOSÉ SARRA é 1 
• ' E n campaña realizó empresas tales, 
que pareceu inverosímiles , si la realidad-
no las hiciese históricas. 
a E n Abarzuza da terribles cargas .1 la 
bayoneta, después de herido; en Lftcar, 
mandando la divis ión castellana, se apea 
del caballo, toma un fusil y carga al fn-n-
to de su.s hombres, entrando el primero 
en el pueblo cubierto de sangre; en Me-
diana combate íl la bayoneta dos días se-
guidos y ocupa las posiciones libera!",^; 
en Somorrostro lo retiran herido, riñendo 
con él una batalla para alejarlo de la l ínea 
de fuego, y tal es su arrojo, quo al ¡km 
truir el juicio contradictorio para otor-
garle la cruz de San Fernando, resulta 
que había actos heróicos para concedér-
sela tres veces. 
" E n su vida hay un episodio que lo 
retrata de cuerpo entero. Operaba en los 
alrededores de Cariñena, y su columna, 
rodeada por fuerzas numerosas, había si-
do destrozada. Con su asistente reffigia-
se en una venta del camino y desde 
una ventana rompe el fuego contra los 
que le siguen. Cavero dispara y el asis-
tente carga varias armas que allí había. 
As í , á horcajadas en la ventana, sostieno 
la lucha durante horas-, y al fin cae. E n -
tran los soldados liberales y hallan á Ca-
vero con cinco heridas graves y siete ú 
ocho leves, en un charco desangre y pri-
vado de conocimiento, admirándose de 
que un solo hombre hubfese podido rea-
lizar tal empresa. 
" E s e era el hombre de guerra. Cavero 
en la intimidad, era el reverso' de la me-
dalla, y yo he conocido pocos hombres 
tan agradables, tan pacíficos, tan bonda-
doso. Nunca hablaba de política, y j a m á s 
le oí relatar sus heroicidades, l imitándose 
á decir, cuando yo algo lo preguntaba, 
que lodo eso eran cosas naturales de la ju-
ventud, y que él no tenia la culpa de ser 
aragonés, 
"Después de la guerra v iv ió muy retira-
do, cultivando sus magníficas fincas del 
T O D A M U J E R 
debo tener Interi-r, OJI conooer 
la macavillosa jeringa da rie-
go giratorio 
La miera Jeringa Vaginal, Inyección y SúcciZn. La me« 
jor, inofensiva y 
m¿s oómoda. Lia-
pii instantáne&mentfl. 
Pidass al boticario, 
v si no pndifer»» snml-
--írr.rhi-MAUVEL," 
na dobo aceptarse ctra.sino 
onvlosc ufi -/c)lo paru oí i"o!le-
to ilustraaofjufl se remito solld-
do y en el cuiü Sh encuoncr&n to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las ñoñoras. 
DlílZllse á MANOEL JOflKSOM. O&íspo 53 y 55. fir 
m u 
Chlorhydro-P*^118 
Ditera í t t»*^ 
D4fot A PIRIS 
P A R I S — 7, B o n l e v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
"^spósi tos en la s pr inc ipa les F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fleico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CKOWICA, AFECCIONAS DEL CORAZON 
Ó 
i£ Premios Mayores 
S miplomas de Honor 
lO Medalla* de Oro 
8 Medallas de .PJaíaf/ 
T O N I C O S fS f f RECONSTITüyENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO L.AS FUERZAS, 
Venta al por Mayor : VAOI-IH]"R.O?-7. Karmamitico, en LYON ' 
DIGESTION 
'ran ' 
F A U M A C I A a 
Prodocto5, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
RetüSdeiosprodüciissIüillüfBs 
J . SX2VT02W 
BB, Fzub. St-Martin, París (f0«) 
(FER GRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra Í 
DEMIOAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
AKEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALEOOS 
El H:erro Bravoia caiece (i-volor y de «abor. Recomendado por lodos oa médicos. 
NO COSTKIÑK JAMÁS. KtmCA RNNEORECK LOS DlItNTÍS.- DíBCOufiMa de 1» ImitlCWIU.. En. muy poco tioinpo procuro. -• 
S A L U O c V S O O i ? , F Ü S R Z A , B E L L E Z A 
CT^^Cni <>nu <9/«K-VB^9 V ^ ^ M^'oTrO • 130. v'-'o LEÍay«tí«. PARIS 
TEPTQNfl DEFRESN1 
. WB^a^8lfflS™T0PlMffi4ePASS!, 
Más da 4 , 0 0 0 fernictos en IS&to-
Hospitales. doptada 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d é n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 8 d e 1 9 0 5 . 
Lugarieo de Cerdan y Oarrapanillos, 
residencias señoriales en donde se practi-
caba la hospitalidad á la antigua españo-
la. Con espléndida prodigalidad. 
'VQué importa que Cavero haya sido 
carlista para rendir pleitesia & su heroís-
mo Yo no pienso como ól pensaba; pero 
por eso, no será menos cierto que la figu-
ra de Cavero merece un lugar al lado de 
los héroes de nuestra historia. Deesa his-
toria que está llena de glorias mientras 
el sepulcro del Cid estaba abierto y anda-
ba en libertad por esas tierras el espíritu 
de Don Quijote. 
"Bueno es que seamos Sanchos; pero a 
condición de tributar el homenaje debido 
A qnienes füeron pródigos de su sangre y 
sirvieron á sus ideas no por el pro, smo 
por la gloria. 
"iQué lástima, que Cavero, no fuese 
liberal! ¡¡Qué pena que Cavero no sirvie-
se Á la Regencia!! ¡¡¡Qué dolor tan gran-
de, que Cavero no hubiese sido defensor 
de las plazas que capitularon sin estar 
sus generales heridos de cinco balazos 
graves....!!! 
Por su parte M País , que es el más 
radical de los diarios republicanos madri-
leños dice que "era el señor Cavero un 
enemigo respetable", y reproduce de E l 
Correo Español estas líneas, relativas á 
la sublevación de San Garlos de la Rápi-
ta, suceso que aún hoy, á los cuarenta y 
cinco años de ocurrido, está rodeado de 
sombras: 
" F u é hecho prisionero con el general 
Ortega y puesto en libertad en Tortosa, 
en virtud de amnistía general. 
"Conocido es el modo cómo terminó 
el levantamiento de San Carlos de la Rá-
pita; mas tan sólo D. Francisco Cavero 
tenía conocimiento de todos los detalles 
de aquel movimiento, así como de las 
personas reales, de los generales y de los 
regimientos comprometidos. Estando en 
la iglesia del Castillo, momentos antes de 
ser puesto en capilla el general Ortega, 
díjole á nuestro biografiado: "Muero poi' 
no hablar, y exijo de ü que si me sobrevi-
ves, que no lo creo, nunca digas de nadie 
si estaba 6 no comprometido, diciendo 
siempre que no lo sabes", 
"Excusamos decir que el pundonoroso 
general Cavero ha cumplido fielmente el 
encargo que recibió; pero estas enigmá-
ticas palabras justifican la convicción ge-
neral de que en el hecho de San Carlos 
de Rápita estaban comprometidos eleva-
dos personajes que han medrado, y algu-
nos de ellos medran aún en la actualidad, 
en situaciones liberales, gracias á la gene-
rosidad heróica del general Ortega y á la 
caballerosidad plausible del general Ca-
vero". 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Hoy viernes 28 de abril se celebrarán 
grandes partidos de pelota jugados en-
tre vizcaínos y guipuzcoanos, á benefi-
cio de la Asociación Vasco-Navarra de 
Bcneficeucin. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 10 
abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el viernes 28 á las 
cuatro de la tarde. 
Habana 25 de Abril de 1905.—EL 
ADMINISTRADOR. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
C a r t a - C i r c u l a r 
del PresidfDte de la Sociedad de Sernos sobre la Tida 
"La E p i l a M íe los Estados ü i i i t a . " 
DIRIGIDA AL CUERPO DE AGENTES DE LA MISMA 
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA V IDA, 
Tle EaHltaMe Life Amrance society 
oftbe ü. S. 
HHNRY B. HYDB, FOUJTOBR. 120 BRODWAY 
Muy señores míos: 
Me parece acertado dirigir á nstedes 
nnas cuantas palabras en esta o"casión 
importante de los asuntos de la So-
ciedad. 
E n primer lugar, les recomiendo que 
tengan paciencia, ánimo y firme cons-
tancia, pues estoy convencido de que di 
resultado de las dificultades actuales 
redundará en beneficio duradero no só-
lo de los agentes sino también de los te-
nedores de pólizas. 
Les aseguro á ustedes que, como Pre-
sidente de la Sociedad, con el áraplio 
poder que me concedo nuestro Regla-
mento, nuestros asuntos serán adminis-
trados con la más absoluta sujeción á 
los principios "mercantiles, y que uste-
tedes pueden manifestar con toda con-
fianza á sus tenedores de pólizas, así 
como á los invitados á serlo, que sus 
intereses estarán sagradamente protegi-
dos. Las pruebas porque hemos estado 
pasando liltimamente, quedarán más 
que compensadas por los afíos de pros-
peridad que han de seguir. Una forma 
valiosa de mutualización está en vías 
de establecerse; mientras que todo lo 
que ha sido objeto de críticas está so-
metido á minucioso examen. De estos 
asuntos no hay que tratar hasta que los 
individuos encargados de examinarlos 
no hayan terminado sus trabajos. 
Les recuerdo á ustedes que, impul-
sado por un sentimiento de deber y 
sostenido por el cuerpo de nuestros ofi-
ciales, inauguré el movimiento para la 
mutualización. 
E l unánime y entusiasta apoyo pres-
tado á este movimiento por nuestros 
agentes, por los tenedores de pólizas y 
el público, me han confirmado en la 
medida adoptada. Las demoras que 
han hecho inevitable la publicidad, han 
sido altamente deploradas por mí y han 
dado lugar á ciertos nuevos obstáculos 
y dificultades; pero ustedes pueden te-
ner la seguridad de que procederé con 
todo el vigor posible para que so llegue 
á un arreglo definitivo de todas las 
cuestiones pendientes, de acuerdo con 
los principios del derecho y de la jus-
ticia. 
Recuérdese que en ningán tiempo se 
ha puesto en tela de juicio el vigor sin 
i gml de la Sociedad, y qnc esto no ne-
cesita demostración; y también que no 
podría imaginarse una garantía más 
decidida de fidelidad en su manejo fu-
turo, que la luz escudrifíadora que en 
la actualidad se está arrojando sobre su 
administración. 
Habiendo estado identificado con la 
Sociedad desde su infancia y familia-
rizado durante cerca de cuarenta afioi 
con las necesidades, pruebas y luchas 
del cuerpo de agentes, creo que puedo 
entrar en la manera de ser de ustedes, 
y apreciar su situación de un modo que 
no sería posible á ninguno con corta 
experiencia en la materia ó sin el cono-
cimiento práctico que entraña una vida 
empleada cu el servicio do La Equi-
tativa. 
Si gracias á mis largos servicios y á 
la fidelidad con que les he desempeña-
do, he ganado la confianza de ustedes, 
«hora requiero y cuento con el apoyo 
leal y enérgico de cada uno de los agen-
tes para sostener los más elevados in-
tereses de una Sociedad por la cual 
todos hemos trabajado con tauta abne-
gación y constancia. 
Soy de ustedes sinceramente, 
JAMES W, A I J X ^ N D E R , 
Presidente. 
DIA 28 L E A B R I L D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del sofior. 
E l Circular está en él Santo Cristo. 
Santos Prudencio, confesor, Vidal, 
Acacio y Menendro mártires; santa Va-
leria, mártir. 
San Vidal, mártir, tan célebre en todo 
el orbe cristiano y singularmente en Mi-
lán, fué de ¡lustre y antigua familia. Al-
gunos le hacen padre de los santos már-
tires Gervasio y Brotasio: lo cierto e« que 
61 y toda su familia eran cristianos. Mas 
por no habérsale ofrecido ocasión opor-
tuna do declararse y de hacer pública 
profesión de su fe, se contentaba con asis-
tir, consolar y socorrer á los fieles, sir-
viendo á estos de ejemplar y de modelo 
su ajustada vida. 
San Vidal por haber enterrado con el 
dsbido honor el cuerpo de San Ursino, 
fué preso por orden del cónsul Paulino, y 
después de haberlo atormentado lo arro-
jaron en una profunda fosa, donde cu-
bierto de piedras y de tierra entregó su 
alma al Señor. 
El mismo dia es la conmemoración de 
Sania Valeria, mujer de San Vidal, que 
volviendo de Rávena á Milán, después 
del martirio de su marido, fué cruelmen-
te asesinada en el camino por unos paisa-
nos que la querían obligar á comer de las 
viandas consagradas á los ídolos: y como 
respondiese que era cristiana y que tenía 
horror á todo cuanto estuviese dedicado 
á los dioses falsos, la apalearon con tanta 
crueldad, que llevada á Milán medio 
muerta, rindió su bienaventurado espí-
ritu dos días después, y es reverenciada 
como mártir. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 28.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angus-
tias en San Felipe. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
E l domingo, día 30, á las ocho y media, fun-
ción solemne en honor de Santa Catalina, con 
eermón por un P. Dominico. 6678 3-28 
J H S 
Ig-lcsía de B e l é n . 
Todos los dias, á las siete de la noche, ten-
drá lugar en esta Iglesia el ejercicio del mes 
de las Flores. Habrá sermón 6 ejemplo todos 
los días y, diálogo los domingos. Él coro de ni-
ños de) Colegio solemnizará las fiestas. 
A. M. D. G. 
6669 4-28 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
El lunes próximo Io. de Mayo, saldrá de la 
Parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Ca-
tedral, S. D. M. para los enfermos que por su 
enfermedad ó indisposición, no puedan venir 
al templo, cumplir con el precepto Pascual. 
E l párroco que suscribe, suplica ásns peligre-
sos que se hallen en osos casos, se dignen avi-
sarles con anticipación, designando la calle, 
casa vnóm., para pasar á visitarle. 
Me valgo de este medio para que llegue al 
conocimiento de las personas devotas. 
Habana 26 de Abril de 1905. 
Gabriel Alvarez Buiha . 
G 0-27 
H A 
E L SEÑOR 
ü 
T L E O N 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto cn entierro para 
hoy viernes á las 4% de la tar-
de, su esposa, hijas, hijos po-
líticos, hermauos, madre y her-
mano político, sobrinos, Pro-
fesores de Música y demás per-
sonas de su samistad suplican 
á sus amigos se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, calle 
de Villegas nu 77, para acom-
pafiar el cadáver al Cementerio 
do Colón, por cuyo favor que-
darán eternamente agradecidos. 
Habana 2S de Abril del905. 
J o s é V a l e n : : u e l a , 
cta, 779 1 -28 
Sociedad de Conciertos Poplares 
t 
E. P. D. 
E l Sr. M i l l a ? a i f i m s i a 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media del día de 
hoy, los que suscriben, amigos 
del finado, suplican A las perso-
nas de su amistad se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, V i -
llegas 77, para acompañar los 
restos del finado hasta el Ce-
menterio de Colón, donde se 
despide el duelo, á cuyo favor 
les vivirán agradecidos. 
Habana 23 de Abril de 1905. 
Agustín Martín, Miguel González 
Gómez, Anselmo López, Juan Torroe-
11a, Emilio Reinoso, Joaquín Molina 
José Laza, Antonio Torroella, Davici 
Rendón, Jorge Ankerman, Martín 
Martínez, José y Emilio Maestre, En-
rique Urrntia, Adriano Labrada, An-
tonio Caballero y Enrique Cáceres. 
3-28 
E S C U E L A S P I A S 
DE LA HABANA. 
Los alumnos de estas escuelas recibirfin_ la 
8rimera comunión do manos del Iltmo. señor hispo Diocesano el Domingo próximo á las 
ocho en la Iglesia Parroquial de Guadalupe. 
6649 S-27 
AVISO AL PUBLICO: 
preparado por el 
Ledo. F E L I C I A S O M A l i R i : H O. 
r La fama conquistada con tan precioso me-
dicamedto, por millares do curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
volturas parecidos, etc. 
Es mi deber como propietario de la marca 
RENOVADOR A. GOMEZ 
dar la voz de alerta á los enfermos, Droaraistaa 
y Farmacéuticos para que no sean sorprendi-
dos y engañados con preparaciones imitadas 6 
falsificadas en descrédito do ésta y con seguro 
perjuicio de la salud de los enfermos, Ínterin 
resuelvan los tribunales de Justicia, que en 
demanda, de mi legítimo dereche he llevado á 
los usurpadores. 
IMPORTANTE: Será falsificado y debe re-
chazarse todo frasco que carezca del "Sello de 
Garantía" registrado de la Farmacia y Dro-
guería 
J S ^ Ü V J - X J I L Í T ^ L I U - , 
de LARRAZABAL HBOS. RIOLA 99. Habana. UNICO DEPOSITO y A g e n c i a 
G e n e r a l p a r a l a s R e p ú b l i c a s d e 
CUBA, PUERTO RICO, SANTO DOMINGO, 
HAITI, MEXICO, TAMPA, ESTADOS 
UNIDOS, CANARIAS Y ESPAÑA. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel. 
De venta í n todas las Droguerías v Farmacias 
C-754 5-23 DIARIO DE LA MA-Sr. Director del 
RIÑA. 
Respetable señor nuestro: E l motivo que me 
guía para dirigir á usted la presente súplica 
es el que sigue: 
Como jornalero y padre de familia, gano la, 
subsistencia á fuerza de trabajos y privacio-
nes, y no obstante esto, soy víctima del pesa-
dor de la Ciénaga y La Lisa, que á cada mo-
mento me pone obstáculos á pesar de estar mi 
carro matriculado en debida forma, ser de 
cuatro ruedas y reunir las condiciones de trán-
sito; en cambio pasan por el mismo camino 
carros de dos ruedas cargados de piñas sin pe-
sarlos ni mirar si llevan más ó menos carga; y 
como Be me causa un gran perjuicio con la de-
mora y obstáculos á ja marcha, sin que á los 
carros que conducen la mencionada piña na-
die los moleste; y con el fln de llamar la aten-
ción del Sr. Jele de Obras Públicas para que 
ponga remedio á tales abusos es por lo que he 
tenido á bien dirigir á Vd. la presente, por si 
tiene á bien llamar la atención por medio de 
su periódico para que tales abusos no sigan 
sosteniéndose y se ponga remedio á machos 
lamentos que se pierden en las soledades de 
caminos y carreteras, sin que hasta ahora ha-
yamos encontrado una autoridad que oiga 
aquellos lamentos y oyendo nuestras quejas 
nos administre justicia. 
Sírvase por tal motivo dar publicidad por 
medio de su periódico á la presente queja, de 
cuyo favor le quedará altamente agradecido 
•u más atentos, s. q. b. s. m. 
Sic Punta Brava 26 de Abril de 1905. 
5612 2-27 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendents y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
San R a f a e l 1, altos. 
5402 26-23 A 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O O A I } O S 
OBRARIA N? 36>í, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 4 4 
4575 26- A4 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 612 1A 
J 
M E D I C O - C I R TIJA JStO. 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. Teléfono 1136 
5134 26-1A 
U r e t r i n a F e i j ó o 
EnferaeWes íe la Dretra. I m , Binones. 
Sarrá, Johnson, González, Majó 
y Colomer, Taquechel. 
26-14 A c 372 
del Dr. Km i lio A lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores.Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enferme -̂ades de 
Sefioras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de tudas olajes. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono .3154. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Columhia. 
O'Rcilly 43, esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
m . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ax> 
clB' vamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Eosnital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OonsaltE« de 1 á S de la tarde.—Lamparilla 74 
titos.—Telefono 874. o70tí 10 ub 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
DE SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
1422 26-29 Mz 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catí-drático do la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Oonsultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios 
ae 12 á 2.—Neptuno aámero 137. 
0 6 3 26-1 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaie á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su eabiae-
e de consulta en la ciile del Prado MU de i 
j *• C2451 íes Db J 09 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerviosas 
j mentales.-Reina 39, los lunes, miércoles v 
Domicilio: Línea 136, 
2G-8 A 




DR. A. S U M I O 
MJtDlCO-HüMEOPATA 
Especialista en enfermedades délas Sras. y 
de los niños. 
Cura l*s dolencias llamadas quirúrpricafl sin 
uocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulceta. 
V- 157 156-19 E 
DB. G A L m (lüILLEM. 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
tonsultasde 11 a l v d o 3 a í . 
49 H A B A N A 49 
C 635 1 A 
D r . P a l a c i o 
Cirnjla en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 11 a 2. La 
gnnas 88.T0I ifono 1312. C 770 24 at) 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro aallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 726 26-15 A 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Qnirúrgica de la Habana". 
Fundada on 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, sao. 
gn, leche, vinos, etc. 
P K A D O N i m . 105 
C 631 1 A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
HNKKKMKnAD E3 del CEREBBO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoatn 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—707 9 A 
f . Va ic t é s 9 / fa r t í 
A B O G A D O 
S A N J G U A C I O 28 ,—DE 8 á 1 1 , 
4634 26-A 6 
D r . J o a n r a b i o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 618 i A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex»jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, al tos . -Teléf 97."; 
C-703 26-7 ab 
CIRUJANO - DENTISTA 
- - -
A L B E E T O 8. D E B Ü S T i M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
toŝ  por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos v enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7ft. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 665. 
1-1327 156mNvl3 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda do Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono S39. de 1 
fio- 15992 13M8Db 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana De 11 ft 1. 
c 772 23 24 A 
D r . E . F o r t u n 
üinecólogo del Hosoital n'.'l. 
Partos y enfermedades do Señoras. 
,_t)pe l2 a2. SALUD 34. 
14.82-2401 Teléfono 1727. 2?.l-Otl4 
Polvos dentríficos, elíxir, 
tas de 7 á 5. 5335 
cepillos. Consul-
26 ^ A 
Se hace cargo de toda clase de asuntos Judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
rentista, Monte 61, altos. 
89 años establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clientela antigua. 
4478 26-6A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O O A O O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nGm. 125. 5346 52-20 M 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de 
París . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem jr Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
á 3—Monserrate núm 113. 
4572 26-6 A 
Arturo M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
Jesús Mar ía Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGUELA. 32. TELEFONO 314, 
O 616 1 A 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 699 26-7A 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
MEOÍCO 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Espeeialista on las enfermedadea de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 i 1. 
A«niar 108^.—Teléfono OM. 
C 6U 1A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Maies de la at^gre. 
—Tratamiento rápido por loaütimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 i 2. 
C 621 1 A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quirórgica y Glne. 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes 
IÍSÜLT¿ S DE 12 A 2. VIUTUDiiS 37. 
C 725 16 A 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujiay Prótesis de la oooa. 
Bermiza ü t í - l e lé fono n . 3012 
C 623 i A 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á L San Miguel número 110. 
C 700 26-7 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 729 26-15 A 
ALFREDO M A N E A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 
& 4. 4331 26-1A 
12 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enl'ermedade<} de loe 
ojos y de los oídos. 
Consultes de 12 á 8. Teléf. 1787. Rema núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 619 1° A 
CAELOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
De 12 Á 4. 
C622 1 A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 773 23-24 A 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operauionas. 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Oaliano 103 (al 
C 727 17 A 
D r . D i e g o A . R i v a 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y 19, letra B , de 12 á 3 
5160 26-16 Ab 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
^ 9 L l 3 O CÍ .CX5! . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—695 7Ab 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de l 63. 
gAN IGNACIO 14. C 6J3 1 A 
D r . Í8 
MEDICO-CIBUJANO 
Cín/ «no del Hospital nü tne ro 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á IW.—Gratis solamentd 
los Martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M i O C E L . NUM. 78, (bajos^ 
esf nina i San Nicolás. Telféoao 9029, 
07^7 26 24 ab 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades dol Corazón, Pulmones Wef 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Ciruiria areneral 
Teléfono 1517. l!einal26. 
4385 26-4 A 
Dr. J . A. Valdes Anciano, 
Profesor de enfermedades nerviosas v món-
tales de la Facultad de Medicina, 
Módico del Hospital número uno. 
Consaltas de 12 á 2. (f5.30). San Miguel 117,6. 
*366 26-2A 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Ciruiano del Centro Galle/jo. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí, 
n--628 2 A 
DR. JUSTO PRADA PITA 
CUBA 24. De 12 a 3. 
ABOGADO. 
4140 2Gmz29 
DR. H . ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animss n. 7.~-DomicI-
lio: Consulado 114. c 627 1 A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado-Notario 
HABANA 66. TELEFONO 914 
5096 26-15 A 
DR, FELIPE SARCIA GAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
4341 M-2_J^l. 
DR. F, JÜSTIN1ANI CHACON 
W é d i c o - O i r u j a u o - l > e i i t i . s t a 
S.dwd 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opomción de la Facultad de 
Medicina.- Clrujano del Hospital n. L Consul-
as d e l i l . Lamparilla 78. c 76fl 3621 ab 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nüm, 1212. 
C 626 26-2 A 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIKÜJIA GENERAL. 
Ccneultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San NicolÉs n. 3. C 624 1 A 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 26-9A 
D r . R . 
Tniamiento eejjsolal de Sífilis y EnfermcA* 
« « ••nér^as. Onraüióu ripida. ConamUa de 
^6 3. teléfono a i & d o nám. 2. altos. 
C blo j ^ 
OCULISTA 
Consultas de 12 A 2. Particulares de 2 4 4. 
Olltloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. C 735 26 15 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . F a n t a l e o n J u i i á n V a l d é s 
. ^Trrr . Médico Ch-ujano. 
AGUILA número 73, 
c7o8 26-24 ab 
IDO, JOSE DE LOS ANGELES P E E E R i 
Abo«fado y Notarlo público 
A su cargo los protocolos de Cárlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado au despacho y Notaría de la 
Calzada de la Reina n. 4 ¿la misma callo n. 
57 (bajos) entre Bayo y San Nicolás. 
5011 15-14 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfor.o 38S. Cuba 25. Habana, 
c 775 26-24 A 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOBADO, 
HA TRASLADADO • 
C 6)7 
Altó AUGURA 32 
1 A 
mt» A N U K L P . P I K D K A . 
MKI>ICO OIKUJANO 
Especialista on las enfermedades del esto, 
rtago. hígado, bazo é iutoetinos y enfermedad et 
de niños. Coaaultaa de 1 6 3, en SÍ domicilio. 
InqadBidor B& o 771 24 ab 
ABOCA. 
o 721 
O. H A B A N A US, 
16 A 
E N S E Ñ A N Z A S . 
M i ss Isabella M. Cox. 
Profesora de Inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
6621 16-27 A 
Se ofrece una proTes )ra 
con diez años de práctica; de ocho á dos de 1» 
tarde, informarán en Composicla 93. 
6600 4.o7 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
• =52 , 26-4 Á ' 
ENGLISH THROIIGH CONYERSATi 
Pedid explicación de este moderno mfitnA~ 
cuotas, etc. é Obispo 56, sedería teléfono sn^' 
6 de siete á nueve p.m. en Monte I, altSs i f?' 
clones también á domicilio. 6420 15.25" 
Para bordar al pasado 
en maquina de coser se ofrece una profesr— 
que tiene algunaa horas desocupadiv n^a ? 
domicilio y recibe órdenes por correo PrfqQ4 
Indalecio 9, Jesús del Montes J . B 0 Saa 
. • 8-18 
INSTITUCION FRANCESA 
U K A ;Í;{, 
íLLKSMARTlNON 
•1 y suuerior, Idiomas, 
nglés Religióll) Piano 
J bordados. 
A M A K C U U A „ 
DIRECTORAS: M Í E I  
Enseñanza elemental  
Francés, Español é Ir 
Pintura y toda clase de 
Se admiten internas, medio"7nternas y 
rnas. Se facilitan prospectos. 
t 5 ^ * 13-26A 
JNGLEb ensenado 4 hahlaiTri^T^críbíFiH 
H meses por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases á domicilio y en su morada 
áprecios módicos de idiomas, múaica dibujo á 
Instrucción. Otra que tnseña casi lo mismo de-
sea casa y comida ó un cuarto en cambio de 
lecciones, facilita el uso de un piano y libros & 
los que que no tengan. Dejar las señas oscri-
tas en Maloja 11. 5392 4-26 
Una soíiora iii.(>rleMa que ba sido di-
roctora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de ingiés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar leo-
clones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
4733 26-9 Al 
MR, C, GRECO 
Profesor práctico v especial de inglés y 
autor del ENGLISH CON VER3ATION. único 
libro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bien. 
Aguacate 98. 4654 26-7 A 
S E S O L I C I T A 
Una profesora que hable inglés, para inter-
na en un Colegio, impondrán Obispo 56, altos. 
5245 8-1S 






De venta en la Librería Nueva, 
frente al teatro Martí, 6595 
! am. franco de porte, 
pura Cuba y P. Rico $1,25 
Algebra, por Girodde, $3,30 
Dragonea 
4-27 
D I A G N O S T I C O E S P E C I A L 
de las enfermedades internas, por Guillermo 
V. Leubé. 2 tomos |5.60. Obispo 86, librería. 
5572 4-28 
VADEMECUM DEL MECANICO 
Estudios sobre construcción de máquinas, un 
tomo grande con muchas láminas y más de 
70<Tpáginas |6.20 oro. Obispo 86, librería. 
6573 4-26 
TARJETAS DE BAUTIZO 
bonitas y baratas, se han reoibido en Obispo 
86, librería. 5569 4-26 
Tratado i i OWetricia, por R i t a i o n . 
última edición en 2 tomos |7.70. Obispo núme 
ro 86, librería. 5571 4-26 
5570 
OBISPO 86, Librería 
4-26 
A ] 
P l e í f a d o A c o r d i o n 
Grandes rebajas de precios. Esta casa á pe-
sar de hacer sus trabajos mas baratos que nin« 
guna los entrega mejor.—Prancois Galludo, 
63, Aguacate 35. 5220 8-18 
Se mata en casas y imicblcs 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M m a l h i 89 . •Gar r ió , 
5119 26-16 A 
M a r i o D e l g a d o 
M A E S T K O C A R P I N T E R O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin cooetencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 38. 5044 26-14 A 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha 9Í-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 3 
mañana á 7 noche Colón, 26>̂ . 
5077 3tl4-26m Al4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, cousiraotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
Snes .garantizando su instalación y materiales, .eparacioues de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres oléotrioo.]. Cua-
dros inüicadorea, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da toda 
clase de aparato;» del ramo olóctrioo. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostala 7. 
47*8 26 A7 
A SUJ. paga el adarme de oro de 19 
küatcs L A E S M E R A L D A , Sau R a -
fael 11 dinero l l j ^ . 
28-28 A 
SE COMPRAN TALADRADOS 
del Ejército, pagando buenos tipos, PRADO IÍ. 
121 p, Pérez de Alderete, de 8 á 10 de la maña-
5174 4-25 
C E COMPRAN y venden fincas rústicas y 
^urbanas. Se da dinero en primera hipoteca, 
se descuentan alquileres, pagares, etc., y se 
acepta todo negocio que ofrezca buena garan-
Íía. Prado 121 P. de 8 á 10 do la mañaña, señor ^éroz do Alderete. 5473 4-25 
C E COMPRAN censos en_la provincia de la 
0Hrtbana, Matanzas y Pinar del Rio, de 13,000 
oro on adelanto, sobre buenas flnc<is rústicas y 
cuyo título están al corriente. Prado 121 P, da 
8 á 10 de la mañana, señor Pérez de Alderete. 
5472 4-25 . 
€oní))ro una ciudadeía ó dos oasaí 
en el tramo do Muralla á Lamparilla y de A-
guacate á Habana, que 110 pasen |15.000 y un» 
esq. oon estableeimiemo do übrapía á D'»w* 
lly y de Habana á San Ignacio, que no pase de 
$30.000. Tacón 2, de 12 á 3. J . M, V. 
5317 6 -20 
Se desea comprar mía Haca eu carre-
tera, con buena entrada, de una y medí» caba-
llería á trer es iudlspensable que tenga un 
buen palmar y agua todo el año: se desea tra-
to directo. Infirme Fábrica n. 3, esquía» • 
Concha. Jesús del Monte, de 8 á 12. 
5205 10-18 
Se compran eu Tenieute-Roy 4:1» 
6180 8-18 
Abonarés del Gobierno Español 
durante la soberanía en Cuba por •am*Kf22 
y sueldos se compran en todas oantldaae»» 





¡ F R A N C O DE . v 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo 
graduar la vista, son tan sencillas que u« 
puede saber los Lentes quo necesii ^EL ALMENDARÍ:S" 
O b i s p o 5 4 . - T l f . 3 C 3 3 
M, González y C» 
c 604 t m m . 
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AI.EISIT.—Función de moda es la 
hoy en el popular Albisu. 
Aldo, el notable trnnsformista, sa-
biendo que los viernes es el día pre-
dilecto por nuestra distinguida socie-
dad J)aia asistir al afortunado coliseo 
de los seíiores Julián y Compañía, ba 
combinado unprograrma completamen-
te variado y ameno. 
l ió lo aquí: 
Primera parte 
1? Marcha Aldo, por la orquesta. 
29 Canción por Aldo. 
3? Chez Máxime, escenas tragicómi-
cas de la vida. 
4} ¡Un cataclismo!, broma en un acto 
en donde ejecuta el célebre Aldo trein-
ta transformaciones. 
Segunda parte 
19 Marcha triunfal por la orquetae. 
29 Fden-Concert (Music-Hall.j Pa-
rodia fantástica, para todos los gastos. 
Eeprod acción de los números notables 
que se ejecutan en los Café-Goncerls 
de Paris y Londres. 
E n esta obra tiene el genial Aldo 
icás de cien transformaciones. 
30 Dame Serpenline, por Aldo. 
Tercera parte 
Nuevas vistas en el gran cinemató-
grafo Pathé. 
Para esta función ha hecho la em-
presa de Albisu una gran rebaja en los 
precios. Palcos, sin entradas, $3; lu-
nt-tu con entrada, $1; entrada general, 
60 centavos, y á tertulia 80. 
E l lleno es seguro. 
I D I L I O D E L . P O E T A . — 
Como entre nubes olvidada estrella, 
lin las inirndaBque el amor destella, 
lucía tu beldad sin esplendor; 
y cuando un poeta dijo que eras bella, 
tu rostro como el sol resplondeció. 
Después, muchos lograron con hartura 
de tu sonrisa el noble galardón; 
y, en tanto, el dulce poeta sin ventura 
que fué revelador de tu hermosura, 
perecía olvidado en ira rincón. 
F . Giralt. 
GRAN PBEMIO EN PAKÍS.—Se acaba 
de recibir en la Habana un telegrama 
de París con la noticia de que en la 
Exposición Internacional de Alimenta-
ción que viene celebrándose en aquella 
gran capital ha obtenido la Carne Lí-
quida el Grand Friw. 
Desde luego que se trata de la Carne 
Líquida de Montevideo de que son úni-
cos importadores en esta isla los seño-
res Kduardo y Pedro Pablo Guilló. 
Constituye ese premio de París la 
sanción definitiva del mérito de ese 
artículo. 
Umversalmente se proclama la Carne 
Líquida como el mejor y el más acabado 
recunslituyeute. 
FERNANDO MrcaA.—A la casa núme-
ro 23 de la calle de Cuba acaba de tras-
ladar el distinguido joven y ami.^o 
queridísimo nuestro don Fernando Me-
ta y Plasencia sus Oficinas de corredor. 
E l señor Mesa, muy conocido en 
nnestros círculos sociales, realiza todo 
género de contrataciones para la com-
pra y venía de fincas urbanas. 
También se dedica á otras varias 
operaciones mercantiles para las que 
BOU suficientes garantísis su honradez, 
pericia y actividad. 
Deseamos al amigo Fernando Mesa 
toda suerte de prosperidades en sus 
negocios. 
P A Y E L T . — L a (mprosa del magnífi-
co bioscopio inglés que con tanto éxi lo 
viene funcionando en el elegante teatro 
de Payret anuncia para esta noche el 
estreno de die¿ vistas todas de gran 
mérito. 
l ie nquí los títulos. 
E l guarapeta recalcitrante, Gran Expo-
tición de Sa7i Luis, Sport invernal, Aven-
turas de Ferico m.asca7)idrios, El sueño de 
Ofelia, Sircicio doméstico á la moderna, 
E l rey del escamoteo. E l JTada délas Jio-
tes y Resultados de una juerga: 
Todas son en colores. 
Estas vistas se exhibirán, las cinco 
primeras en la tanda de las ocho y las 
otras cinco en la segunda tanda. 
Esta noche no se cabe en Payret. 
T ü .RECUERDO.— 
( Traducción de Geibcl) 
Tu dulce recuerdo 
per la noche obscura 
me ilumina el alma, 
cual rnyo Qe luna. 
Del alma el silencio 
tu recuerdo turba, 
como el son del arpa, 
con grata dulzurn. 
Entonces me juzgo 
dichoso cual nunca. 
Es mi corazón 
oro, y tu hermosura 
la perla brillante 
que el oro circunda. 
Como perla en oro, 
tal allí deslumhras. 
¡Ay! así tuvieras 
en el alma pura 
grabada mi imagen 
cual tengo la luya. 
Juan Valera. 
QUE SEA PARA BIEN. -Kuestro ami-
go el joven Francisco Sampol, acaba 
de ser nombrado agente general y úni-
co representante en esta isla de la So-
cieta Militta Accomandita Simplice em-
presa italiana que se dedica á negocios 
de joyas. b 
Está establecida en Milán y cuenta 
I D o í o V í i r r s ! ' 1 ^ Uü ^ * * 
L a enhorabuena al joven Sampol. 
I A Y MAMÁ!—-Dice el niño que pue-
de hablar, cuando desea comer- pero 
el que no sabe articular uua sílaba, tie-
ne que conformarse con abrir los ojos ó 
llorar. Pero las buenas madres, que to-
do lo adivinan, conocen en la mirada ó 
el llanto el hambre que aqueja á sus 
pequefiuelos, y se apresuran á calmar-
lo. ¿Con qué? Pues con la bananina de 
Kamón CruFellas, el más poderoso y efi-
caz de los alimentos para la infancia y 
para ios euformos en convalecencia. 
L A NOTA EINÁL. 
Plancha monumental. 
—¡Usted, señora, siempre tan jovenI 
Parece mentira que sea usted madre 
de esa sefiorita que estii junto á la co-
lumna. 
—Advierto á usted, caballero, que 
la señorita soy yo, y que esa otra es 
mi madre. 
A VISO* Desoa colocarse un criado de mano muy inteligente y práctico por haberlo do-
sempeñado en la» mejores casas de eata capi-
tal o bien sea para particular ó homore solo 
ó en casa de comercio. Tie e personas que 
responda por el. Informan Concordia 11, bode-
ga. 6bl>l 4-23 
C O C H I S K O 
desea colocarse uno, Jbien en casa partículai 
siendo formal. Angeles 43. 
5B64 4-2S 
Desea colocarse una manejadora 
de mediana edsd. Sueldo 3 centenes. Darán 
razón en Marqufis Qonaáles n. 4. 
6663 4-23 
Uua joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informes 
Cienfuegos número 15, altos. 
567-4 4-28 
Tres peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, reconocida por 3 médicos 
y dos de manejadoras, cariñosas con los niños. 
Tienen bnenas referencias. Informan San Lá-
zaro 255- 5673 4-28 
Un a s i á t i c o g-eneral cocinero y repos-
tero, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantió. Informan Neptuno 
21, mueblería. 5G66 4-28 
Una joven peninsular desea colacars e 
de criada do mano ó manejadora. Tiene bue ñas 
referencias. Informan Inquisidor 29. 
5892 4-2S 
Una joven peninsular desea eoloca.rse 
de criada de mano con familia respetable, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informes callejouidel Suspi-
ro n. 16. 5699 4-28 
S E N E C E S I T A 
una parda que sepa leer para criada de mano, 
en Habana I.T2, altos. Sueldo 2 ceucenes. 
5706 4-28 
Un joven peninsular desea obtener 
colocación en una casa de comercio. Sabe leer 
y escribir y las 4 reglas. Informan en Merca-
deres^, altos. 6659 4-28 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de criada de mano, sabe cumplir con su o-
bligación y no -tiene inconveniente en salir 
fuera de la Isla. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informes San Lázaro 212. 
5654 4-23 
U n a cr iandera peninsular de 4: meses 
de panda, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Amargura 36, 
5670 4-28 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados de mano, no tienen incon-
veniente en ir al campo, tienen buenas refe-
rencias de casas donde estuvieron: saben cum-
plir con sn obligación. Informan en Monse-
rrate 99 y Lamparilla, bodega. 
5665 4-28 
D<'seo colocarme como ingeniero ó 
maquinista en un ingenio: soy muy práctico 
en el ramo y he trabajado en la Standard Oil 
Company.durante seis años, y en las Packing 
houses tie Caicago tros años. Se hará cargo 
de cualquier puoaco bkienoen Cuba. Tiene mu-
ger y caico naos. Diríjanse al apartado de 
cori-eus 9bl, Jlabaua. 5657 13-28A 
S E S O L I C I T A X 
y FACILITAN dependientes y aprendices 
adelantados y Regentes. Se compran y ven-
den boticas. ViHegas 33. 6S70 4-28 
S E S O L I C I T A 
tnzB señora blanca para ayudar á los quehace-
rea de la casa incluso cocinar. No se repera 
en sueldo según na comportamiento. Salud n'.' 
3. 5375 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Progre-
so 22. 5677 4-28 
Qperarios Sastres. 
Que sean formales, y sepan bien el oficio, so 
sol citan en "La Antigua Casado J . Vallés", 
para darles trabajo constante y bien remune-
rado. SAN R A F A E L U>í. 
5667 4-28 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de manos en casa particular, desea 
casa formal: sabe su obligación y es de con-
lianza y trabajador, tiene recomendaciones 
de las.casas donde estuvo. Dirigirse Lealtad 
ggm. S). 56̂ 4 4-23 
Un joven desea colocarse de fregador 
de platos ó criudo de manos ü otra cosa mate-
nal; lleva 5 mtses en la Habana. Se responde 
a su conducta; informan Habana 12ü, altos. 
5632 4.08 
1*5 joven grallepo, 
que tiene las mejores referencias, desea colo-
carse de barbero, criado de mano, ó de porte-
ro. Ocürr ee ó Coinpostela 77. 
5681 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 57, altos, un portero que tenga 
buenas recomendaciones y aue haga años estó 
aquí, que sepa leer y escribir, y al mismo 
tiempo nna criada de color quesepa coser 
6687 4-23 ' 
E N R A T O 1 2 4 : ' ~ ~ 
se solicita una criada de manos que sea traba-
jadora y tenga buenas recomendaciones de las 
casas donde haya estado colocada. 
^£5 4-28 
Un peninsular con res idenc ia de dos 
meses en el país, .práctico en horticultura y 
jardinería, se ofrece para el arreglo de nn 
jardín ó siembra de toda clase de plantacio-
nes. Tiene quien garantice su persona y para 
informes Sol 7, darán razón. 
5691 i_28 
Se solicita en Tte. R e y 71, u n a c r i a d a 
fina, extranjera 6 peninsular, para el servicio 
de una señora. Es necesario que sepa coser 6 
mano y A máquina y que presei.ee recomen-
daciones. 5088 4-28 
S e s o l i c i t a 
» na criada de mano en Línea Ü3. esquina á A. 
vedado. 6690 4-28 
Se solicita una cocinera 
ene tenga referencias, tiene que dormir en Ja 
colocación. Línea 80, esquina á A. Vedado. 
5G93 4_28 
Oesea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien responda por 
ella y sabe cumplir con su deber. Informan 
Vives 133. 5696 4-28 
Desea colocarse nna Joven pen insu lar 
de 1» años de manejadora ó criada de manos: 
sabe coser y tiene bulen responda por ella* 
Informan Ancha del Norte 291. 
6695 4.28 
COCIÍ-rERA 
que cocine á la española y duerma en el aco-
modo se solicita eu Neptuno 86. 
5633 4-27 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarle en casa particular 6 establtci-
miento. Babe cumplir con su obligación y 
duerme en el colocación. Informan Corrales 
SO. Tiene quien la garantice. 
5631 4-27 
Desea colocarse una joren peninsular 
do criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños. Sabe coser á mano y máquina, 
Tiene quien responda por su honradez, infor-
man Morro 24. 5645 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de respeto, honrado, con muy bue-
nas referencias, de edad madura y «in preten-
siones pues es para poco trabajo. Informes en 
Virtudes 94. 5834 4-27 
A S E N C I á DE COLOCACIONES 
REINA 104. TELEFONO 1458 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
5591 S-?7 
Criado de manos. 
Activo y formal con buenas referenciae de-
sea colocarse. También va al campo. En San 
Miguel y Gervasio, bodega, informan. 
5601 4-27 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos: no tiene 
inconveniente en îr al extranjero ó al campo, 
¿s muy práctico en el oficio y tiene las mejo-
res recomendaciones de las ci-sas donde ha 
servido. Escobar 153. 5595 ^aW 4-27 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, ^s formal y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Dra-
gones 76. 5505 
Se solicita cu l impedrado 7 
un zapatero ó un sastre para portero y hacer 
la limpieza: en la misma se alquilan Sos loca-
les para dos coches, muy buenos y muy lim-
pios y muy baratos en el zaguán informan. 
6608 8-27 
U n a c r i a n d e r a de color, con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Jesíis 
Pereerino 14 entre Santiago y Marqués Gon-
zález. 5626 4-27 
E n la calle 17 esq. Á B a ñ o s se sol ic i ta 
un peninsular de regular edad, que sepa coci-
nar, se orefiere que duerma en la casa y que 
traicra referencias, allí le informarán del suel-
do. 6-27 
Una señora peninsular de m e d i a n a 
edad, costurera, desea colocarse en casa de 
moralidad, sabe coser á mano y á máquina ó 
para comercio 6 para acompañar una señora, 
tiene buenas referencias. Corralea 247. 
5617 '4-27 
Una buena cocinera blanca desea 
colocarse en casa particular, sabe el oficio con 
perfección y tiene bnenas recomendaciones. 
Informan Progreso 34. 5623 4-27 
Se solicita u n a buena l a v a n d e r a de 
ropa de Señora v Caballero y que tenga per-
sonas que la recomiende, calle 16 nüm. 5, en-
tre 9 y 11, Vedado. 5610 4-27 
U n contrat is ta en toda clase de espla-
nación y asiento la vía8,_8e ofrece para cons-
trucción de toda clasó de Ferrocarriles, tanto 
por administración ó por contrata, para in-
lormes Baltasar Bataller Fernandez, Junquera 
y Comp., Muralla. 5622 8-27 
Desea colocarse una joven pen insu lar 
de manejadora 6 criada de manos y no es pa -
ra fregar suelos. Informa» Concordia n. 133, 
cuarto n. 10, bajos. 5651 4-37 
nna criada que-sirva también para manejado-
ra. San Nicolás 100. 551S 4-27 
S e s o l i c i t a 
una joven en Crespo 68 altos, para criada de 
mano. Con refCieacias. 
5S19 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenos infor-
mes. San Lázaro 276. 5608 4-27 
C O S T U R E R A 
Se solicita una que sea sobres aliente en ropa 
de señoras, y otra que sepa hacer camisas, 
para trabajar en el taller Habana 90. 
5550 4-27 
Se solicita una criada de 15 años en 
adelante para la limplieza de cuartos y ayudar 
á servir la mesa. Se paga un centén al mes y 
ropa limpia.—Manrique número 129. 
5610 4-27 
Cr iadas p r á c t i c a s que saben coser á 
mano y á máquina y sin cobrar comisión tan 
solo las sirve La Central Modelo de Sol 7, Te-
léfono 31-28. So tramitan salidas de Triscor-
nia. 4849 15-11 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado. Sabe su obligación y tiene buenos 
informes. Zulueta26, informarán. 
5618 i-27 
L A V A N D E R A 
Desea co'ocarse una muy buena que sabe la-
var y planchar con perfección toda clase de 
ropa de señoras y caDalleros, Tiene laa mejo-
re»garantias. Informan Lamparilla 80. 
5603 4-27 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
V. llegas p.ümaro 89. 5599 4-27 
U n a cr iandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desoa colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 15. E n la 
misma se coloca una criada de mano. 
5602 4-27 
Criadas honradas con garantía y sin 
cobrar comisión, tan solo las-sirve La Contral 
Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se tramitan sa-
lidas de Triscornia. 4849 15 11 
S e s o l i c i t a n 
barnizadores para muebles que tengan quien 
responda por su conducta. San Rafael 14 casa 
de S J a i X E l S J - 5597 4-2V 
\e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia.—También se 
desea una criada de mano, calle H. n. 31 entre 
15 y 17, Vedado. 5809 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informes Plaza del 
Vapor 76. por Aguila, Entresuelos. 
5615 4'27 
Suplico lean los que me honran con 
su confianza, alisando á La Central Modelo 
de Sol 7, teléfono 3123, les ruego sigan pidien-
do si no han sido servidos, porque son muchos 
los que piden y alguno se ha de quedar sin 
servir ú olvidado por tener número alto: tra-
mito salidas de Tnscornia. Sixto Aivarez Ló-
pez 4S19 15-11 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E C O C I N E R O S , , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
raraar, Inglaterra, Paris, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 11534 altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4671 26-8 A 
Agentes . - -Se s o l i c Ü P n de ambos se-
xos para trabajar un negocio mny productivo 
y fácil Los del campo pu«den ser también co-
bradores presentando buenas garantías San 
Rafael 74. de ] á 4. 6644 4-27 
Se desea saber el paradero 
de don José María García, de España, Astu-
rias, en Villaviciosa. Dirigirse á Mauuel Fres-
no, Cerro 7S5. Se suplica la reproducción en 
los demás periódicos. 5671 4-27 
A V I S O . 
Una joven peninsular desea colocarse de 
manejadora; es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan San Ignacio 
63, á todas horas. 6ültí 4-27 
para hombres honrados y hábiles de ganar 
buen sueldo en el servicio de una compañía de 
seguros de vida, que es 1» única en su género 
en la distinción que goza en Cuba. Esta com-
pañía tiene la garantía del Gobierno del Do-
minio del Canadá, en cuyo país supera á todas 
las demás compañías en la importancia de sus 
negocios. Los tenedores de pólizas no tienen 
que temer que los directores no manejen bien 
sus intereses, pues el Gobierno obliga que la 
Compañía opere estrictamente bajo las leyes 
del Dominio que guardan plenamente los in-
tereses de los asegurados. Todo el mundo es-
tá convencido de la seriedad de las compañías 
inglesas, y compra sus pólizas con mucha mas 
facilidad. Esta compañía emplea como repre-
sentantes solamente hombres serios y honora-
dos y no permite engaños de ninguna clase; 
por eso goza la mejor fama entre el público 
cubano. 
Existen ahora vacantes para tres agentes 
especiales y varioa representantes locales en 
unos délos pueblos mas importantes. Se piden 
las mejores referencias. Diríjanse por escrito 
ó en persona á Dr. Luther S. Ilarvoy, Hepre-
sentante General, Compañía do Seguros sobre 
la Vida E L BOL, del Canadá, Edificio del Ro-
yal Bank of Canadá, 




Se solicita en O 
altos, un criado de mano y una coaturera am-
bos que tengan buenas referencias. Informan 
de 12 á 3. 5534 4-26 
S E S O L I C I T A , 
un cocinero-repostero de color, si no es muy 
bueno, es inútil que se presente. Aguiar 45, 
el portero informará. 6549 ^ 4-28 
L a C e r v e z a es l a m e j o r c e r v e z a de t o d a s 
Agente Mannel Muiióz, Oficios 28. 
Dos j ó v e n e s peninMilares desean co-
locarse de porteros, criados de mano, limpie-
za du escritorios ó camareros: tienen quien los 
garantice su conducta. Informan Concordia 
182, teléf. J.7i2. Nu tienen inconvehíente en sa-
lir fuera de la ciudad para lo que te le presen-
te. 5533 4̂ 26 
Kl d n e f í o de casa que desee a l q t i ü a r 
la cocina con una habitación que sirva para 
tren de cantinas, entre Muraila, Villegas, O-
Reilly y Cuba puede avisarme en Mercaderes 
39, café, E l cantinero, lo mismo que el que 
tenga enseres de cocina y mesas que sirvan 
para este objeto. E639 4 26 
U n a cocinera pcn insn lar desea colo-
carse en establecimiento ó de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. luforman Obrapia 
nóra. 14. 5365 4-28 
Desea colocarse una S r a . do c r i a d a 
de mano ó para cocinera á un matrimonio so-
lo y duermo en el acumodo. Tiene buena reco-
mendación. Informan Monte 106. 
5562 4r26 
U n a settora desea colocarsede c r i a d a 
de mano ó para manejar un niño pequeño, de-
sea dormir en su casa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amistad. 15. 5697 4-26 * 
De tenedor de l ibros, ó a u x i l i a r , co-
brador, escribiente en máquina ó cosa análo-
ga, se ofrece un joven con muchos años de 
práctica y las mejores referencias. Dirigirse 
por escrito á M. P. Diario de La Marina. 
5529 4-26 
U n a cocinera b lanca de m e d i a n a edad 
desea colocarse, y traüaja con perfección á la 
criolla y española. Tiene quien la garantice. 
Informan Zulueta 26, bodega. . 
5536 4-26 
Se solicita una señora blanca ó de co-
lor que quiera vivir en familia con un matri-
monio solo, y. ayude en los quehaoares de la 
casa, no tiene que hacer mandados ni fregar 
suelos, por el sueldo que se convenga. Com-
postela 45. 5542 4-26 
Una costurera francesa' 
Se ofrece en casas particulares, sabe muy 
bien su obligación y buenas referencias de las 
casas donde ha servido. Darán razón en Te-
niente-Rey 83. 5543 4-26 
A los que embarquen 
Se ofrece una señora peninsular para acom-
pañar á una familia que vaya á España, con 
tal que le paguen el viaje. Dirigirse á P. B., 
por escrito a esta Administración. 
5547 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven de color, mayor de 14 años para 
cuidar una niña de dos años. Sueldo un centén 
y ropa limpia. Vedado calle A. n. 10 entre 5í y 
7f. -» > 5551 4-26 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa su obligación. San 
Lázaro 24S. 5551 4-26 U n a joven r e c i é n l l cgndí i de la P e n í n -
sula, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir con .su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Vives ni 
169. 5553 4-26 
U n a j o v e n peninsular desea co locar-
ce de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man San José 142, cuarto n. 7. 
5557 4-26 
U n a j o v e n r e c i é n l legada de la P e n í n -
sula, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. InforMan Oficios 7, entresuelo. 
5564 4-26 
CRISTO 22 ALTOS 
Se solicita u n a c r i a d a de mano de 
color. 5574 4-2(1 
Of ic ía las p a r a vestidos y sombreros 
6e necesitan chaqueteras y buenas oficialas 
en sombreros.—La Estrella de La Moda, Obis-
po 8^_5567 4-26 
U n a buena c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 
tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera la que tiene buena y abundante; tiene 
su niño que se puede ver y no tiene inconve-
niente en salir de la Habana. Informan Te-
niente Rey 81. ' 6563 4-26 
Se desea colocar u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella, Neptuno 116. 
5576 4-26 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 50. 
5580 4-26 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada da mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 
número. 124. 5575 4-26 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
Sibe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Sol 14, altos. 
5582 4-26 
MAISON D E B L A N C , Obispo 04. 
Se solicita una PLANCHADOUA, que sepa 
bien su obligación, puede dormir en la caía. 
5585 4-26 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman Plaza del Vapor por n. 7, por Reina. 
55S6 4-26 
U n a j o v e n peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da de mano, sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Dragones 48. 5687 4-26 
Una costurera lrancesa se ofrece en 
casas particulares; sabe muy bien su obliga-
ción y tiene buenas recomendacicnes. Darán 
razón en Teniente Rey 83. 5588 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera a leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no ó manejadora, tienen quien responda por 
ellas. Informan tíol 119. 
5589 4-26 
Barbero . -Se s o l í c i t a un socio con po-
co capital para atender á una barbería con 
muy buena marebanteria. Informan Compos-
tela y Chacón, bodega, de 8 á 10 de l a mañana 
5591 4-26 
U n peninsular genera l cocinero de-
sea colocarse en casa particulat ó de comercio, 
tiene quien garantice su conducta, informan 
Prado 115. 5502 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera de 4 meses de parida, á le-
che entera, que la tiene buena y abundante, 
va al campo, y la otra de criada de mano. Tie-
nen quien las garantido. Informan Concordia 
núm. 181. 55b5 4-26 
Un cocinero peninsular «lesea colo-
car.se en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina á la francesa, española y cubana, y tie-
ne las mejores recomendaciones. Informan 
O'Reilly 32, bodega. 5482 4-26 
S O L I C I T A 
colocación de criada de mano en oasa decente 
una joven peninsular, Bernaza 10. 
5489 4-25 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Sao Miguel 212. 5523 4-25 
Se solicita en el B a z a r 
Pan América, Monte 203, un joven que sea 
práctico en el giro de quincalla y que sepa en-
vasar, también una joven que sepa despachar 
al detall. 5446 4-25 
Un asiático general coeinero 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Progreso 31 A. 
5453 4-25 
Se sol ic i ta saber noticias de M a r i a n o 
Fós y Rivera, naturnl de España, que residió 
en Marzo de 1893 en la finca San José, sita en 
el Caney, y se cree que marchara á la guerra 
Sostcriormente. Contesten á Juan Ramos Ruiz. brapia 86, altos, Habana. 6440 8-25 
U n a cr iandera peninsular , de d o s 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse & leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Morro 28. 
5444 4-25 
Se solicita una criada de manos de 
color que sea foraial y tenga quien la reco-
miende: para el Vedado, calle K entre 11 y 13. 
Es para corta íamihu £ljl 
L n a peninsular desea colocarse p a r a 
la limpieza de habitaciones ó para el servi-
cio de comedor. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. En la 
misma una cocinera. Informes Eelascoain n. 6. 
ólhO 4.25 
L n a joven de color desea colocarse de 
manejadora, es formal y sabe cumplir con su 
obligación, liene quien la garantice. Informes 
bau Kalaei 14.), solar fondo de la bodega 
QfrS 4-25 
U n a peninsular de mediana edad de-
sea una respetable familia que pase á Nueva 
York o á otro punto, también al interior de la 
bila para cuidar un niño de corta edad ó seño-
ñonta. l iene buen carácter y sabe un poco de 
costura, de más pormenores Monte 311 perso-
nal 6 por Correo 5455 ^ 
U n general cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio y tiene quien lo recomiende. 
En la misma un criado de manos. Informes, 
Someruelo 29 esquina á Apodaca. 
51ü0 ^ 
Desea colocarse una c r i a d a de manos 
6 maneiadora. Es cariñosa con les niños y está 
aclimatada en el país y entiende algo de coci-
na. Apodaca níimero 17, y no friega suelos. 
4-25 wm 
Se solicita una muebachita de doce á 
trece anos, blanca, para entretener un niño, 
que sea honraditay ágil. Se le daráuncort¿ 
sueldo, ó se «eatirá y se calzará. Salud 30 (en 
los altos) 5437 4_25 v 
U n a .joven peninsular desea colocarse 
de c/iada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y maquina. Tiene quien la recomien-
de, informan en la plaza de Vapor número 13 
y 14, por Reina, café. 5163 4-25 
Un joven peninsular desea colocarse, 
bien sea de criado de mano ó dependiente en 
una bouca para hacer la limpieza, es formal y 
tiene buenas recomendaciones. Informan San 
.Lázaro <5, café, 5407 4.25 
U n a j o v e n peninsular desea colocorse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Florida 2. 
6461 4-25 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación. Tienen quien 
las recomiende. Informes Factoría 17. 
4.95 
J o v e n e s p a ñ o l 
do 26 años, con 12 de práctica en el comercio, 
solicita colocación bien para una carpeta ó 
para el mostrador, lo mismo para ciudad que 
para el campo. Tiene quien responda de su 
conducta y condiciones. Dirigirse á D. Domin-
go García, Inquisidor 29, por escrito, y perso-
nalmente de 8 a. m. á 2 p. m. 
6470 4.25 
Se sol ic i ta una eriada de mano b l a n -
ca ó de color, que sea fina y sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo 2 centenes y roña lim-
pia. Calle 11 esquina áK., Vedado. 
5506 1 4-25 
U n a excelente cocinera p e n í n s u l n r 
desea colobaree en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Zanja 71. 
5579 4-25 
U n m u c h a c h o 
que desee colocarse de practicante en una far-
macia se solicita en la Farmacia Lealtad y 
San Miguel. 5526 4-25 
Desea colocarse una m u c h a c h a pe-
ninsular de manejadora ó criada de manos; 
tiene \" 
ta. Int 
i  personas que respondan por su conduc-
fonnan Zulueta 3(3. 5514 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse , 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y no 
tienen inconveniente en ir al campo. Tie-
nen quien las parantice. Informan Inquisi-
dor 14. 5525 4-25 
U n a j o v e n peninsular a c l i m a t a d a en 
el país, deeea colocarse de criada de manos ó 
de manejadora, no tiene inconveniente en ir 
al Vedado ó Marianao. Informan Industria 
110. Tren de lavado. 5143, 4-25 
Una huena cocinera peninsnlar desea 
colocarse en casa particular ó estabiecimien-
to. Sabecurapiir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Estrella ¿ i 
5411 4-25 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular sabe cumplir con su deber y tiene quien 
la garantice. Informan Plaza del Vapor pe-
letería La Central Reina n. 11, por lícina. 
5512 4-25 
Unaj'oven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora. Tam-
bién se coloca una cocinera. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
elias. Infarman Dragones 7S. 
5515 „ 4-25 
D e s e a n colocarse dos cr iadas de m a -
nos ó menejadoras, tienen quien responda 
por ellas y están al corriente en susquenace-
res. Informan Ancha del Norte n. 212 "á todas 
horas del día. 5510 4-25 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera de zopa fina para casa 
particular y que traiga informes de las casas 
donde ha estado. Cuba 121 de 12 á3 p. m. 
51SS 4-25 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse para cuidar á un enfer-
mo ó un demente, de criada de mano 6 coci-
nera. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, Informan Suspiro 16. 
5485 4-25 
U n a s e ñ o r a de color 
desea encontrar una ropa para lavar en su ca-
sa, tiene quien la recomiende. Zequeira acce-
sora D, barrio del Pilar. 
5505 4-25 
Desea colocarse un buen eocínero y 
repostero peninsular en casas particulares que 
sean formales ó toda establecimientos. Tiene 
buenas referencias. Informan cafó Centro Ale-
mánvidriera de tabacos. 5498 4-25 
Tócnico y práctico 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jete de ta-
lleres 6 jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 5493 26-25 
Aviso á los propietarios 
de tincas rústicas del interior 
Estando relaciouado con compradores de 
fincas rústicas, admitimos la venta en comi-
sión de éstas, bien cobrando la comisión 
corriente ó admitiendo ósta como sobrepre-
cio. Los títulos deben de estar al corriente. 
Dirigirse por escrito á Prado 121 F . Sr. F. 
Pérez de Alderete. 5480 4-25 
Se sol ic i ta una cr iada joven s in p r e -
tensiones, peninsular, que tenga poco tiempo 
en el país, que Rea trabajadora y activa para 
todos los quehaceres de una Sra. sola, tiene 
que fregar los pisos, ropa limpia y buen suel-
do, de 11 a 2. Crespo 49. 5448 4-25 
Un joven peninsular 
practico, desea colocarse de ayudante de car-
peta, escribiente 6 cargo análogo, es formal y 
tiene buenas recomenoaciones. Informes Con-
cordia 182, Teléfono 1722. 5435 4 25 
Unajoven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempefiar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Villetras 125. 5509 4-25 
s i : S O L I C I T A 
una cocinera, sueldo 12 posos plata, O-Reilly 
núm. 57. 5491 4-25 _ 
E N APODACA NUMERO 8 
Fábrica de la Sociedad Cubana de mo-
linería y panadería, se admiten repar-
tidores de pan á domicilio que "sepan 
BU obligación y teugau buena referen-
cia. C. 758 6-25 
¡Solicito s irvientes p r á c t i c o s y r e c i é n 
llegados de ambos sexos con sólidas garantías 
de su honradez para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-2S 
informarán, HO SO engaña 6 nadie en esta ca-
sa. Se tramitan salidas de Triscornia. 
4849 15-11 
J o v e n recien l legada de Espaf la que 
ha servido de mozo de corredor en Madrid, «a-
« cocinar á la española y f-abe trabajar en jar-
._¡n. Tiene garantía de su persona, desea colo-
carse en ia ciudad ó el campo. Dirigirse calle 
Habana 150 óiii 4-25 
Desea eoloearse do cocinero un joven 
blanco, de buenas referencias. Informan Es 
srania 83. 6471 *-25 
Y O Pumo 
E L T U R O 
Se sol ic ita una coc inera que t a m -
bién se presta en ayudar en los quehaceres de 
una casa de un matrimonio sin hijos. Calle de 
Aguiar 68, bajos, de diez a doce, a.m. 
5m 4-25 
D e s e a colocarse uua c r i a d a de color 
para criada de manos ó para manejar niños, 
no tiene inconveniente en ir al campo ó fuera 
de la Isla. Impondrán, Animas n. 52 de 8 de la 
mañana á 4 de la tarda 5186 4-25 
C r i a n d e r a s de varias edades y t iempo 
de paridas, sin cobrar comiuón y con garan-
tía las sirve L a Central Modelo, Sol 7, Teléfo-
no 81-28. 4849 15-11 
Tenedor de l ibros. Se ofrece uno m u y 
práctico, de regular edad, conocedor de loa 
negocios y de la banca, modesto en sus preten-
siones, y lo mismo que en la Habana aceptaría 
una colocación fuera. -Dirigirse para informe» 
Tejadillo 68, Agencia Escamez. 
4-25 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
ia garantice. Desea dormir en la colocación. 
Informan Aguila 116. 5481 4-25 
D o s peninsuiares desean colocarse, 
una de criandera, con su niño que se puede 
ver y de dos meses de parida, á leche entera, 
laque tiene buena y abundante, y la otra do 
criada de mano. Saban cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Inior-
man Vapor 34. 5483 4-'J6 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó de manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienun quien responda por 
ellas. Informan Vives 174. 
5484 4-25 
l í x c e l e n t e c r iandera peninsular d e -
sea colocarse á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante y garantizada por los jmejorea 
mád eos, desea encontrar familia de morali-
dad, no tiene inconveniente en salir de la ciu-
dad, tiene cuatro meses de parida, con su niño 
que se puode ver. Tiene familias de moralidad 
que garantizan su conducta-, menos de 8 ó 9 
centenes no se coloca. Informan en Muralla 
nQmerolia, altoŝ  5462 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser y tiene quien 
responda por ella. Informan Muralla 113, al-
tos. 5461 4-25 
Criados y cr iadas , porteros, c o c i n e -
ros, etc., etc., honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se 
tramitan salidas de Triscornia. 
4849 15-11 
Ag-encia de Triscornia 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5425 26 ab.-23 
s i : S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, de mediana 
edad, sin pretensiones. Estevez 24 B. 
5395 _8-23_ 
CAPITÁL.-Se desea una persona quo 
disponga do .f5,000 á 10,000 para esplotar nna 
industria importante, de grandes utilidades 
y fácil demanda.—Compostcla 14. 
53S9 S-23 
Mozo de F a r m a c i a 
Se desea uno con alguna práctica de hacer 
menudeo y envolver patentes. Teniente lley 
nümeio 41. 
5387 8-20 
Una cr iandera peninsular de un mes 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la ga-
rantice. Informes Lamparilla 84. 
5323 8-20 
B a ñ o s de mar. - - •Carneadocede l loras 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 6293 26-19 A. 
Un s e ñ o r de m e d i a n a edad, desea 
colocarse de portero ó para cuidar algún co-
che y caballos, los que sabe manejar perfecta-
mente, tiene personas que garanticen su hon-
radez y moralidad. Infoiman Jesús Peregrino 
3. 6271 8-19 
Un matrimonio sin niños, 
con buenas referencias de pago y moralidad; 
desea alquilar un par de habitaciones altas y 
frescas, en familia privada y decente. Dirigir-
se por correo al Sr. Q. P. G. Apartado 365. 
5177 8-18 
Se sol ic i ta u n berrarior inteliffento 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Río 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791 26-11A 
Se solicita un socio con capital para 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse po? 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
Se admiten proposiciones para la es-
cavación por metro cúbico y carreo de es-* 
combros de las casas en demolición. Amarga-
ra 11 y San Ignacio 58. Informan «m Amargu-
ra 13. 5178 8-18 
T A Agencia mejor de la Habana, La 1? de A-
-^guiar, es la única que tiene todo cuanto ser-
vicio pueda necesitar el público, de todos gi-
ros y clases y con buena conducta. O'Re'lly 38 
esq. á Aguiar, Teléf. 450. J . Alonso y Villa-
verde. 5120 13-16A 
A L Q U I L E R E S 
Aguila 203 y 205 entre Ueina 
y Estrella. 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos 
con escalera y gmnsAia de marmol, recibidor, 
comedor, gabinete, seis cuartos, uno de cria-
dos, cocina, baño, dos inodoros y diez juegos 
de preciosas mamparas. 
5672 4-23 
R A Y O 3 5 
entre B^ina y Estrella, unos magníficos jeitos 
con seis habitaciones se alquilan en doce cen-t 
tenes. La llave en los bajos. Informes en la 
Administración de este periódico. G Salud número 00.— Se alquilan los 
bajos, compuestos de zaguán, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, baño 6 ino-
doro: todo el servicio sanitario á la moder» 
na. La llave en Escobar 163. Informan Neptu-
no 56. 5883 4-28 
C a s a p a r a fami l ia . -Habi tac iones con 
todo servicio, frescas y ventiladas, con magní-
fico baño, exigiéndose referencias y se dam 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado 7o, 
5689 8-28 
Q. DE MARIA NAO 
desde que cruza el "Eléctrico" ya es suburbia 
de la Ilabann, y según opinión facultativa, e« 
más saludable y apetecible. Allí se vende una 
lindísima casa quinta, muy superior y complo» 
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que r.o 
puede construir otra quinta igual 6 un núnie« 
ro de casas. Informés O. D. Droop, Empedra* 
do 30, de 12 á 3. 5655 4-23 . 
C O N C H A 6 
Se alquilan una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llave? en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 6668 S-28 
C a s a L e a l t a d 122 
todos los pisos mármol y m saico. propia pira 
familia distinguida. La están pintando roda. 
Informan Muralla 41. 5653 8-28 _ 
S E A L Q U I L A 
en casa de un motrimonio decente nna ó dos 
habitaciones amiHJbladas con toda aiiatencia 
6 sin ella Aseñoras solas ó matrimonios sin 
niños 6 á señores extrangeros: no hay más in-
ouillnos. Se cambian referoncias. San Lazar» 
83, bajos. 6642 4-27 
Se a lqui lan tres espnciasas hab i tac io -
nes con baño, cocina 6 inodoro, independien-
te á matrimonio sin niños, señoras ú hombres 
solos Se dan y toman referencias. Reina 145 
'5632 8-27 
S E A L Q l ' I L A 
un elegante piso principal de la espléndida 
casa San Lázaro 14 y 16. E l portero informará. 
8-27 5636 
V E D A D O Se alquila la hermosa y ventilada 
casa con frente á la brisa, F . 10 á. dos 
pasos «le la Linca. I n í b m m n Linea 
núm. 53. 5037 8-27 
Se ahiu'^u 011 ÍO centenes los altos 
de Vhtudes A por el fondo de Campanario 44 
y darán razón San Lázaro 3ü, por el frente del 
malecón, altos ó Empedrado n. 50 y la lia"'* 
está en los bajos de la mis ¡na. 
6607 6-27 
N O V E L A S C O R T A S . 
TRES P A L A B R A S I N U T I L E S . 
—iSabéis las tres palabras inglesag 
que me habéis piometido apreuder pa-
ra complacerme?—preguntó Marry de 
Laurane á su galanteador favorito En-
rique de Mendoza. 
—Sí, dijo Enrique sonriendo; lastres 
palabras, ni una más. Os las diré más 
tarde; serán mucho más bonitas cuando 
empiece la noche... 
E l vapor Francia dejaba el puerto de 
Génova. 
—Vamos al otro lado, dijo Miss Ma-
rv, ¡aquí hay tanta gente! estaremos 
así mejor. Ese "estaremos mejor" sig-
nificaba, estaremos solos. 
Ligera pasó delante del muchacho 
atravesando por entre los touristas que 
llenaban el vapor, entreteniéndose los 
unos en leer, formando otros animados 
corrillos; muchos para calmar el calor 
excesivo de aquel dia de escursión se 
dedicaban á tomar grandes vasos de he 
lados, de refrescos; pocos en verdad 
contemplaban las aguas azules del lago 
y los hotelitos de la costa apercibidos 
en medio del follaje: ¡hermoso panora-
ma!; pero Enrique, sin embargo, poseía 
un alma contemplativa, y en esta oca-
sión no tenía ojos más que para admi-
var á la joven. 
Pensaba que al dia siguiente abando-
naría Génova donde la casualidad los 
había reunido y que la amaba apasio-
nadamente encontrándose sin valor pa 
ra decirle adiós. 
Una vez que hubieron llegado al si-
tio deseado Mary insistió: 
— Y qué ÍUO me decís las tres pala-
bras! 
—iQué palabras? 
— L a frase inglesa, hemos venido aquí 
para eso. 
—Vo, la brisa se las llevaría y son 
tres palabras que no quisiera perder; 
más tarde os la diré en la intimidad. 
Distraída, parecía que miraba el la 
go que se alargaba y extendía como uu 
mar y cuyas aguas azules palidecían á 
lo lejos. 
En realidad lo que miraba era su pro 
pió corazón, sorprendida de lo que creía 
ver en él. 
Hasta entonces había vivido tínica 
mente para el mundo; el lujo, su fortu 
na, su hermosura, verdaderamente ex-
traordinaria, su elegancia y posición le 
hacían ser la reina de la vanidad, en 
tregarse en cuerpo y alma á la sociedad 
jy qué le daba ella en cambio? Pasaje 
ras delicias. 
Ignoraba que se pudiese ser pobre y 
tener cuarenta años, que se pudiera 
amar, y ahora trataba con desdén las 
galas, los bailes, todo lo que había he 
cho su mayor encanto; se encontraba á 
su lado y sentía una alegría tan grande 
que deseaba no tuviese fin aquella tardo. 
E l , contemplaba gravemente á Mary 
viendo que había vencido su orgullo. 
YÜ no sonreía meditaba en las tres 
palabras que iba á decir: esperaba en 
este paseo por el mar declararle «u 
amor. ¿Xo le había dado esperanzas re 
ribiéndole con agrado? de todos sus ad 
miradores po era á él al que más dis-
tinguía? Pero llegado el momento no se 
atrevía: su fortuna era mediana, su ca 
rrera penosa; oficial de Marina. j Y ten-
dría ella abnegación para compartir cou 
él una vida menos lujosa de laque aho 
ra llevaba? ¿no podía escoger mejor, 
teniendo tan buenos partidos como se 
la presentaban? 
( Concluirá) 
S E A L Q Ü M 
e l p i s o p r i n c i p a l de l a c a s a 
O ' R e i l l y 87 . I n f o r m a n S a n I g n a 
c i ó 70. 
5301 8-20 
E l acierto en la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Cfrecen por mnclios conceptos la más sólida ffarantía: Á su perfecto me 
canismo se debe su espléndida y especial sonoridad no igualada por ningu-
no, y á su excelente construcción, la solidez y elegancia del mueble. 
S e d a n e n p r o p i e d a d á p a g a r p o r n i e n s n a l i d a d e s d e s d e 2 c e n -
t e n e s e n e l a l m a c é n d e m ü s l c a d e J o s é G i r a l t , O ^ e i l l y 6 1 . 
Esta casa cuenta con excelentes operarios para las aíinaciones, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos de música. 
c 637 alt 13-1 A 
• A Y O 
C U R O 
t ü v u l s i o n i s ! 
Curarlas rio significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es E A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» ai estudio tic li. 
Epilepsia, GoiiToisiOBCs ú 
Garantizo que mi Remedio curará ios 
casos más severos. 
El qu« otros hayan fracasído no es razón para rehu-
sar curarse ahor». Se envi rá GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi R KM EDI O INFALIBLE 
y un_ tratado sobre Epüeps- .i y todo los padecimieptos 
aciviosos. Nada cuesta probar, y la curación es segura. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es na! único agente. Sírvase dirigirse & ¿1 para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
E r . I I . O. ROOT, 
L*herat<mes: qb Pine Sireet¡ - . Nueva. York. 
PRUEBA GRATÍN 
' Cualquier lector de estepê ódico que envié su nom-
bre completo y dirección correctatñeote dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON/ 
) Obiepo so y 55, . ^ 
Apartado 7 S 0 , - . HABANA^ 
recibirá por correo, franco o? porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epiieptia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Acosta 47, donde estuvo estable-
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes y vidrieras, se admiten proposiciones 
sobre estos enseres. Informan Compostela 
Í14 y 114 A, ferretería "La Castellana," Telé-
fono número 704. 
5016 atl 8-14 Ab 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27. La llave é informes en Aeui-
la 115 altos. 5613 4-27 
Se alquila la casa calzada de Je.süs 
del Monte 416, capaz para una numerosa fa-
milia, la llave en el 414, impondrán en el 3S8, 
5814 H 4-27 
Teniente-Rey 104, cerca de Prado 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, y otra á continuación en 3 y 2 centenes 
respectivamente. Se darán amuebladas si con-
viene.^ 5620 4_27 
S E A L Q U I L A 
un espacioso saióu bajo propio para guardar 
un automóvil ó para depósito. En la misma 
informará nPrado 117, 5611 4-27 
¡BUItKA.-Se alquila una con su cría 
buena de leche, muy mansa. Puede llevarse 
& cualquier parte. Informan á todas horas. 
Linea 43, Vedado, 5538 4-26 
TV f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
5578 4-28 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes los alnos de San Nicolás 17: in-
forman San Lázaro n. 30 por el malecón, altos 
6 en Empedrado n. 50. La llave está enfrente 
la bodega. 5537 6-26 
S E A L Q U I L A 
L a magnifica casa de Jesús del Mon-
te n. 301.-En la farmacia del frente la 
llave y en Virtudes n. 37, de 12 á 2, 
informarán. 5527 4-26 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave abajj en la 
peletería. Informan Calzada del Monte 225. 
1 8-26 5531 
v e d 
be alquilan los frescos y ventilados altos de 
Linea 49. Informan en la misma. 
5540 15-PA 
ge alquila cu Jesús María 71, un lo-
cal alto, muy claro y fresco; tiene dos depar-
tament¿s espaciosos y en uno de ellos agua y 
lugar para cocina separado, tiene balcón á la 
calle v suelo de marmol. Hay ducha y azotea 
y es casa de moralidad. 5J5J «-^ 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para almacén de tabaco. 
Caben 1500 tercios, en Monte 137 informarán 
de 4 á 7. 6583 s-26 
Kcina 34, esquina á San Nicolás 
Se tlauilan habitaciones altas á personas de 
jnoralicíad. Son muy hermosas y ventiladas. 
Vedado.-Se alquila la nueva y bonita 
casa calle F núm. 5, cerca de los baños, com-
puesta de sala, «aleta, emeo grandes cuartos, 
cocina, baño, dos inodoros y cuartos para cria-
dos, la llave 5 núm. 32 esquina a F , su dueño 
9 nfim. 14, esquina á I, Teléíouo 9170. 
5590 4-26 
SB A L Q U I L A N 
en 7 centenes unos bonitos altos acabados de 
restaurar, con todas las comodidades apeteci-
bles y á media cuadra de la calzada del Mon-
te, en Indio 13. 5593 4-26 
SE ALQUILAN LOS HSRMOSOS 
ALTOS COMPOSTELA 145, 
F R E N T E 
5522 
AL COLEGIO DE B E L E N . 
5-25 
Se a lqui la una casa baja cu ^28-02 
oro, cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, etc. 
en Salud 146, la llave en la letra B. su dueño en 
Reina 91, de 12^ állU. 5466 S-25 
Se alqui lan dos casas una a l ta y otra 
baja en |28-62 y |26-50 oro, con sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, etc., en Concordia y Marqués 
González, la llave en la bodega de Concordia, 
dueño en Reina 91, de 12^ á 13̂ . 
5465 8 26 
Se alquilan los bajos de la casa Sol 
n. 6, es un ámplio local propio para cualquier 
industria ó comercio y una puerta para entra-
da de carros en 8 centenes. Informan Sol 3 
513S 4.25 
Se alquila una casita nueva en la l ínea 
del Vedado, jardín, portal, sala, corredor, dos 
cuartos, cocina, un cuarto de baño, inodoro, 
agua de Vento y luz eléctrica, 13 y 10, tie nda 
Mirasol informan. Los pisos de mosaico. 
5̂ 57 4.25 
K*» la loma del Vedado calle 15 mi-
mero 17 entre H é I, se alquila una casa de al-
to y bajo, con tres cuartos y otro para criado, 
sala, comedor, cocina, baño y dos inodoros. 
Al lado esquina H darán razón. 
5501 4_25 
Se alqui lan unos espaciosos y ventila-
dos altos en la loma del Vedado, calle H nú-
mero 31 A, entre las calles 15 y 17, á media 
cuadra del tranvía eléctrico. Se compone de 
sala, 4 cuartos grandes y otro para criados, 
comedor, cocina, baño y 2 inodoros. Impon-
drán al lado esquina á la calle 15. 
6500 4.05 
Ku Guanabacoa, se alquila la casa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis coartos, patio, traspatio cou 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
5362 8-20 
Vedado, cerca del carro , 
se alquila una habitación fresca muy barata 
con 6 sin comida. Se habla inglés y español 
27, calle nueve esq. H. 5328 8-20 
V E D A D O 
En la calle 13 entre C y D, se alquila una ac-
cesoria en 3 centenes compuesta de 4 habita-
ciones, inodoro, agua de Vento y además un 
hermoso patio, en la misma informan. 
6321 8-20 
( asa grande de altos ybajos sedesea 
alquilar una en buena posición que tenga de. 
15 á 20 habitaciones. Dirigir las ofertas & M. B 
de B. Apartado núm. 422 Habana. 5261 8 19 
Vedado. -Cal le 10 n. 2 4 , se a lqui la 
esta casa, situada en lo mejor de la ioma, á 
cuadra y media de las dos líneas de los Eléc-
tricos, con sala, comedor y seis habitaciones, 
cuarto de baño é inodero. jardín y hermoso 
traspatio. En la misma informarán. 
5278 8-19 
S e a l q u i l a 
en Escobar 126, altos, esquina á San Rafael, un 
departamento con tres magníñeas habituólo 
nes, y además tieue ducha, cocina é Inodoro y 
una espléndida azotea, á familia de moralidad 
Informaráp á todas horas en Galiano 97, CUBA 
CATALUÑA. 5279 8-19 
E n < asa de famil ia det ente se a lqui la 
una habitación con muebles ó sin ellos, tiene 
balcón á la calle, piso de marmol, gas, etc. 
Hay ducha en la casa. Se toman y se dan re 
ferencias. Aguila 'J2, entre San Miguel y Nep 
tuno. 5232 8-18 
Se alquilan Sol y Aguacate , altos del 
café dos habitaciones, en el principal nna con 
dos balcones á la calle en $12-75 oro y otra ih 
terior en $S-50, propia para hombres solos, hay 
ducha, cocina, alumbrado eléctrico y llávin 
Informan en el café á todas horas. 
5181 8-18 
Bernaza ."».>.-Se alquila una espaciosa 
sala con cuatro cuartos y una parte de come-
dor, propio para escritorios ó depósito de en-
vases ú otros giros. 5214 8-18 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
15. Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta.—Precios módieps.—Puede 
visitarse. 5238 1$-18A 
EN LA GASA PALACIO 
Tejadillo i , se alquilan espléndidas habitacio-
nes. 5182 c8-18 
E n el acreditado cafe " E s e a n r i z a " , 
Obispo 6. se alquila un buen local para cusa 
de cambio &. Desde hace ÍO años na estado 
dedicado al mismo objeto. También se alqui-
lan habitaciones altas, amplias y ventiladas. 
4194 8-18 
G A L I A N O ; { 7 . - S e alquilan frescas 
y bonitas habitaciones amuebladas.. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos. 5069 15-15 A 
G r a n casa de H t l é s p e d e s . - L a Pre fe -
rida de Petrona Rivas.-Se alquilan amplias y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia: 
los precios son módicos. Trocadero n. 40. 
6054 15-14 A 
Marianao.-Para el ííO se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agua de Vento y le pasantes carros por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
4746 19-9 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
B U O O K L Y N I l O U S E , P U A D O í)7 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 - 26-8 A 
Teniente Key n. 14--Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén o es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p.m. - 4091 26-28 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al 7 por ciento 
Toda persona que quiera hipotecar casas 6 
finca de campo, censo ó vender alguna casa, 
puedo ir á San José 10, San Rafael 52 ó Ville-
gas 69. 5686 4-28 
Se dan 15,000 pesos 
en primera hipoteca sobre fincas urbanas, tra-
tándose directamente con la persona que los 
tome. Dirigirse á S. Lázaro 64. De 8 á 10 a. m. 
y de 12 á 2 p. m. 5660 4-28 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa situada en la calle 17 esq^á la ca-
lle D en el Vedado, Informa su dueño en la 
misma de 11 á 12 mañana y de 5 en adelante. 
Los corredores que no se molesten. 
6530 826 
Se vende ina Duquesa y un Milord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 á 8 de la maña-
na, Zanja n. 109. 6624 15-27A 
Oe vende una vidriera de tabacos y cigarros, 
Ocon todas las existencias, por no poderla 
atender su dueño, por tener otros negocios 
que atender, deja un bonito sueldo, y en la bo 
dega "LA AURORA" Damas esquina á Paula, 
darán razón. 6541 8-20 
Vendo en Egido una esquina con 5 ó 
6 accesorias que gana 8 centenes. Precio $3,400. 
Una casa en Picota grande, gana 6 centenes y 
su precio |3,200, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. 
relojería de 2 á 4. 6661 * 26 
S E VEJSTDE 
por no poderlo atender su dueño un café, se 
dá barato y está en buen punto; vende 130; iu-
forines Monte 284. 5555 4-26 
Entrolla 139 
Se vende dicha casa de mampostería y tejas 
con derecho á la cloaca. De su precio informan 
en Prado 107 54S7 4-25 
Se vende un solar 
de 1,510'83 metros área. Está situado en el me 
jor punto de la ciudad. Hace esquina y tiene 
cimientos sobre rocas. Informan Prado 121 F , 
de 8 a 10 a, m. señor P. de Alderete. 
64 3 4-25 
T^OR bALE, a comer lot containing 1510.83 
square meters, situated In the best point of 
thc city. It has now a rock and cement foun-
datlon for a building, Apply Prado 121 F , form 
8 to 10 A, M. Mr. Pérez Alderete. 
5175 4-25 
Barbería. Se vende una acreditada 
muy barata, deja ciento veinte pesos li bres al 
mes. Más informes Animas frente á la Plaza 
del Polvorín. Vaciador. 5469 4-25 
E n Guanabacoa: sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor se vende la casa calle de S, Antonio 
n. 27, compuesta de zaguán, sala, saleta, siete 
cuartos, patio, traspatio, gran cocina y buen 
pozo de agua potable: hace esquina y tiene 3 
ventanas al frente y 4 al costado, InformaH de 
su precio en Zulueta 243̂ , redacción de E l He-
raldo de Asturias 5458 4-25 
Se vende una buena casa en la calle 
da Corrales, con sala, comedor, 6'4', agua, 
cloaca, gona alquiler 8 centenes $15()0, Otra 
moderna, sala, saleta, 4;̂ , cuarto baño, toda 
azotea, cana alquiler 8 centenes, precio |4,800. 
Razón Monte 61, Menendez. 
5524 4-25 
S E V E N D E 
por disidencias de socios un café y fonda; no 
paga alquiler y tiene un buen contrato: no se 
admiten corredores. Informan Industria 117 
esquina á San Miguel. 6511 8-25 
Se vende sin intervención de corre-
dor en f2,000 oro, una casita en la calle de San 
Isidro, libre de gravamen. Gana |21-20 oro. 
Informan Reina n, 4, 5496 4-25 
Se vende una sastrería y camisería 
con buenos armatostes y vidrieras en la Cal-
zada del Monte ó se admite un socio con al-
gún dinero. Para informes en casa de Revuel-
ta Aguiar 77 y 79. 5502 4-25 
D E OCASION.—Por tener que ausen-
tarse su dueño se vendo una bodega en el ba-
rrio de Belén, su venta diaria es de f60 a|65, 
su alquiler de 8 centenes; no se quiere corre-
dor, informan Habana y Acosta, fonda, de 10 
á 1.—P, Cabrero, 1 6362 8-23 
V E D A D O 
Se vende en la calle del Paseo en precio mo-
derado, un espléndido solar de esquina, á la 
brisa, con acera ya hecha y á una cuadra del 
tranvía de 17, Dirigirse á A, C , Apartado 791, 
Habana 5431 4-26 
» E 3 V E 1 3 \ r 2 3 E 3 
un faetón nuevo con asiento trasero, propio 
para médico. Informan Salud 40. 
5643 8-27 
Se vende un milord, un faetón, un fa-
miliar, un tilbury, un cabriolet, un traps, una 
guagua chica y una grande, 2 vis-a-vis y varios 
carros. Monte 268 esq. a Matadero, taller de 
carruajes, frente a Estaníllo, 
6560 8-26 
Para mía pcrsoDa áe p s í o se yciide 
el mejor y más bonito trap, que rueda en la 
Habana, Nuevo, flamante y con zunchos de 
goma. Reina 62. 6513 8-25 
S E ALENDE 
una magnífica carau-carnera de nogal. tamaBa 
grande y dos veladores, en Salud núm. 8 
6469 8-25 
y 
p r e c i o s 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s 
e f e c t o s l o t o g r á l i c a s á 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n K a f a e l 3 ^ 
. 1 A C-647 
S i n f i a d o r 
S a í R l S i t ' ^ ^ r 8 n,eVOS -y ^ 8-23 
o r r o 1 0 
C A B A L L O S y A K N K S E S de L U J O 
Se vende, un ooupé francés, un vis-avis, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un tilbury, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de goma, 
troncos y limoneras, varias franceses, nebros 
y avellanados, para pareja de cuatro caballos 
y para seis caballos, dos parejas americanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
Pony ingleses todos estos sanos, maestros y de 
grandes enndiciones. También se oyen pro-
posiciones por el local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
para coches y hebitaciones para los cocheras, 
instalación eléctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo de lujo. 
En la misma pueden verse los coches y caba-
llos y su dueño tratarií en Prado S8, bajos, 
5641 6m-27 6t.27 
¡ f e ^ c ^ o ^ e ^ d ^ C-Uart0 ^ n0ga1' ^ 
escribir Kómín-T lí"' uso' una «Equina d0 
cueros v tor n f ^ " ' P ^ s , sillas, sillones! 
Estrelláis do ,0 d e m ^ Í e la «««Kba'ratWmS 5J23 
^ S i n f i a d o r 
balas vende A plazoa 
coser. Sun Rafael 14 
8-23 
m iquinas 
5382 nuevas 8-23 
V i o l í n p a r a c o n c i e r t o 
F A B R Í C O F I U I M ; 
S E V E N D E 
un bonito milord plantilla trancesa, acabado 
de remontar con zunchos de goma, se da ba-
rato. Informan San Rafael 15'J á todas horas, 
5494 4-25 
FRANCISCA SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
"Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda, 5288 26-19 A 
CARRUAJES EN VENTA 
O C A M B I O , 
Un vis-a-vis nuevo, una Duquesa nue-
va, un Familiar de 6 asientos, varios do 
4 asientos, un Coupó forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi 
ñeras, Cabrioléis. Se venden baratos y 
se admiten en cambio otros carruajes. Sa 
lud 17. 5215 8-18 
Todo bueno y barato. 
WMO 70, frciils á La Fílosofia. Tlf 122] 
ffttrfie compre mxuhles sin a ates r i A 
tur esta rasa. NOVIOS, A. CASAMJSL 
Gran surtido de todas clases Más barato; 
que nadie. De cedro nogal, meple m a f a í a 
^hacemos á la vjsta y gusto d'el comedor 
4^2 alt. I* 15A 
Se venden varios carros nuevos y <le 
uso, un Principe Alberto, francés, gomas uno 
vas, un cabriolet, barras y lanza. Zanja 68, 
5219 8-18 
M I Ü E B Í I S Y P i N M 
Barrio de Guadahipe.-Vendo 2 casas 
una en Salud con sala, comedor, 4 cuartos, 
mitad de azotea, agua y cloaca, pisos finos 
$o,0UG. Otra en Gervasio con sala, saleta, 4 
cuartos, loza por tabla, agua y cloaca $4,650, 
José Figarola. San Ignacio 24 de 2 á 5. 
5375 6-23 
Yendo dos rasas en Lamparilla, de 
esq. en $16,000, otra en Amistad en $8.000, otra 
en la calle de Colón en |4.00C y un censo de 500 
pesos; Otra en Concordia en fS,500, otra en 8, 
Nicolás en $4.500, y dos de $2,500 cada una en 
San Nicolás, Tacón 2, de 12 á 3. J, M. V. 
5318 6-20 
F i j a r s e — P o r desear re t i rarse su due-
ño, se vende un tostadero de café establecido 
en capital de provincia del interior. Informan 
Castro, Fernandez y Compañía. Muralla 21 y 
23 Habana. 6253 26-19 A 
A los bodegueroe. - Sin pretensiones 
de regalía se vende una bodega bien situada, 
paga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas Importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razón en Mercado 
res 15K 5250 8-19 
S E V E N D E 
un magnífico juego de cuarto mandado á ha-
cer, sin haberlo usado: si conviene también se 
vende por piezas. Se dá muy barato. Manri-
que 52, altos. 5698 6-28 
Hernioso Jueg-o de cuarto.-Se vende 
un magnífico juego de cuarto, color meple, 
compuesto de escaparate de tres cuerpos y 
tres lunas, lavabos de depósito, cama impe-
rial, peinador y mesa de noche, todo con már-
moles color gris. Se da en 38 centenes. Cam 
panario 124. 5652 4-27 
4 0 P I A N O 
tenemos en la Aduana, suplicamos á las fami-
lias que nos los han encargado, pasen por San 
Rafael 14 para rectificar los domicilios é ír-
selos entregando. Salas San Rafael 14. 
5625 8- 27 
EN 7 CENTENES 
un piano francés en muy buenas condiciones. 
Acosta 83. 6628/ \ < Í T X * JTí iaÉT 
muy barato un piano alemán de cuerdas cru-
zadas, de 3 meses de'uso, pero muy bien cuida-
do, Estrella 57, 5627 4-27 
Se vende la casilla puesto de frutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
S E V E N D E 
una bonita casa en Rayo en $6.000, otra en la 
misma calle con tres habitaciones en $1.900: 
esta tiene 40 varas de fondo, Amistad 64, Telé-
fono 1564, J . M. Alfonso. 5282 6-19 
Monte numero 17, acabadas de pintar 
Í con entrada independiente, se alquilan dos abitaciones á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. 5507 4-25 
E n la calle nueve número 150, se al-
quilan habitaciones muy frescas y ventiladas, 
próximas al paradero del Eléctrico y al frente 
las hay propias para alguna Industria, como 
sastrería, barbería, etc. ün la misma inlorman 
a todas horas. 5503 8-25 
Se alquilan a personas de moralidad, 
dos hermosos departamentos, compuestos de 
sala, cuarto, comedor y con todo el servicio 
necesario, con piso de mármol. Paula 12, entre 
San Ignacio y Cuba. 5504 4-25 
Se alquilan los hermosos altos de San 
Rafael 25, altos de la peletería La Casa Mer-
cada!, compuestos de espléndida sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, baño y cocina, etc. En la 
misma Informan. 5445 8-25 
Carlos I I I , entre S u b i r a n a y A r b o l 
Seco, al lado del Paradero de Concha, se al-
quilan unos solares cercados, en Salud 26 altos 
in forman. 5518 4-25 
G A E I A N O l;50, altos 
frente á la plaza del Vapor, so alquilan habi-
taciones y departamentos interiores y con 
vista á la calle, á precios módicos. 
5521 6-25 
Se alquila en IO centenes 
la casa Acosta n. 3, de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, baño, servicios altos y ba-
jos y agua en toda la casa. Su dueño en Cuba 
47, informa. 5434 8-25 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Salud 26, de 2 ventanas, zaguán, 
sala^ antesala, saleta, 5 cuartos grandes y 1 pe-
queño, baño y éocina. En la misma in forman. 
5517 4-25 
A M I S T A D 48 
esquina £ Neptuno, se alquilan en 14 centenes 
los altos de esta casa moderna. Informan en 
la bodega de los bajos. 5499 4-25 
Se alqui la la casa 
Real 106, Puentes Grandes, sala, coraenor, 5 
cuartos, etc. La llave en el 101. Informa Pérez 
d» Alderete, Prado 121 F. do 8 á 10 de la maña-
na. 5477 4-25 
T^N UN CENTEN, á caballeros solos, un cuar-
to pequeño, muy claro y ventilado, y en 
tres centenes otro amueblado con piso de már-
mol, balcón á la calle, que reúne inmejorables 
condiciones; es casa de familia decente, Reina 
83, altos. 5418 6-23 
5568 i-26 
Se alquila una esquina propia paira 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y bajas, todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precios muy 
módicos, San Jacinto n. 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma, 5386 15-23A 
Se alquilan dos casas en la Calzada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una, baño y demás comodida-
des. Están de manera las desque pueden que-
dar en una para una larga faarlia. En la mis-
ma lUráu raxóu. 5339 13-20 • 
Desde $nOO has ta $500.000 
Ai 7 por 109 se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos y con pagaré y alquileres de ca-
sas y rentas de fincas San José 30, 
6638 ; 4-27 
Se facilita dinero sobre toda clase de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera. Se adelantan créditos contra el E -
jército Libertador primer 50 pg Miguel Puen-
te.flan Jacinto n, 1, de 7 & 1. 5598 15-27A 
Se descuentan rentas y toda clase de 
documentos que ofrezcan buenas garantías; 
asi como recibrs do alquileres aceptados por 
los inquilinos. Alderete, Prado 121 F , do 8 á 10 
de la mañana 6476 4'26 
/TASAS en construcción, en el Vedado, Corro, 
^ Jesús del Monte y Marianao, se desea dar 
en hipoteca de dos á seis mil pesos, sin corre-
dores. Vedado, calle 5í núm. 25,60^6 G, y F . 
Suarez, de 8 á jgjt. m. 3399 6.23 
Dinero barato wn hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000, J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, d e 2 á 4 . 
Dinero en todas cantidades, con toda 
la reserva lo doy en pagarés, alquileres y con 
toda garantía que tenga seguridad, hipotecas 
en la ciudad y en el campo, Progreso 20, Telé-
fono 3065, de 8 á 10 y de 6 á 7. 
4736 15-9 
M a i s í i i c í i s y s s i l e c i i i t i i s 
B O T I C A 
Se venden armatoste, pomerías, dispensarlo, 
algunas drogas, todo suevo y acabado de lle-
gar de Chicago. Se da muy barato. 




una casa Gloria en $2,500 con bodega, no tiene 
gravamen: una esq. San Nicolás }3500, Escobar 
muy buen punto en 10,000; 90 caballerías en 
Matanzas con casas, aguadas, cercas, grandes 
potreros de ceba, mgficos. terrenos para caña, 
líneas férreas,la deMatanzas y la de Sabanilla, 
una por cada extremo, no tienen censos, en 
$40.0u0; mas informes Salón H , cafe Manzana 
Gómez, de 10 a 12 y de 5 & 7. 
5601 8-27 
E n la calle de Bernaza á 3 cuadras 
de los teatros se vende en 15.000$ una casa con 
balcón, 3 ventanas á la brisa, grande azotea, 
buenos techos, suelos, etc., alto independienr 
te, su alquiler vale 12 centenes cada piso, tiene 
agua redimida. Someruelos 6, vendedor Losa-
da. 5161 8-18 
S e v e n d e 
sin intervención de corredor, una casa de azo-
tea y tejado, acabada de fabricar, en la calza-
da cíe la Víbora, compuesta de sala, saleta y 4 
cuartos con otras dependencias. Tiene insta-
lado el servicio sanitario y además el agua y 
el gao. Para informes, dirigirse directamente 
á su dueño en la calzada de Galiano, n. 95, ba-
jos, 5292 8-18 
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en 
tarde en adelante. 
la misma, 
5117 
de 4 de la 
26-16A 
OJO QUE CONVIENE 
Por tener que ausentarse su dueño por pres-
cripción facultativa, se vendo un taller de la-
vado con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Para Informes dirigirse á el en-
cargado ó dependiente principal de la casa de 
Bengoeke* y Hermano, frente á Correos. 
4828 15-11 
Se vende en 0,000 $ una lamosa fin-
ca bien situada de 20 caballerías de tierra in-
mejorable, terreno para caña y tabaco ó se hi-
poteca por a503 pesos y se paga el uno y me-
d»*» descontado, San Rafael 52 y Habana 66 
de 1 ft 4. 5639 4-27 
V E D A D O 
Se vende á precio moderado, la meior esqui-
na á la brisa, que queda sin fabricar en la lo-
ma. Informan calle 15 entre A, y B (única ca-
sa que exisfe). 5550 8-27 
En la situación 
más ventajosa del paseo del Malecón, frente á 
la plaza de la Independencia, antigua Batería 
de la Reina, con tranvías al frente, en todas di-
recciones, se venden muy baratos, mil cien 
metros planos de terreno, con sus construccio-
nes que producen hoy f300, entre la Beneficen-
cia v el Colegio de Monjas, Informes Igí Jus-
tiz, O'Reilly 30, frente á "La Lucha" de 1 a 5, 
y Virtudes 20, de 11 a 12 y de 6 a 7. 5630 4-27 
Se vende ó arrienda 
la finca BLA>íQUITA en la Calzada inmediata 
al Calvario, frente al kilómetro 10. Buena casa 
y establos. Vedado, calle 7 n. UL 
5548 4-28 
E X G U A N A B A C O A 
se vende la casa Animas hoy Maceo 62, en 1100 
pesos, tiene 57 varas de fondo con patio y tras-
patio, también se alquila, Neptuuo 168, mue-
bloria, informes. 5541 8-23 
BUEN NEGOCIO 
La peísona que desee hacerse de alguna gropiedad por poco dinero, que se dirija en onsolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como Igualmente algunas de su propiedad, 
las d4 con un 30 por 100 menos de su valor. 
C-687 26-4 Ab 
I^e interés para los que tienen casas 
de inquilinato y quieran vender 6 traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr, H. Gar-
cía, para entregar, Sol 119 4198 26-31M 
V E N D O 
seis vacas criollas recentínas y nn caballo ca-
minador. Informan Zulueta n. 6, preguntar 
por Cheo. E528 4-26 
S E V E N D E N 
preciosos gaticos muy finos de Angora. Salud 
núm. 53. 5532 4-26 
Se venden 4 vacas resentinas, 
un toro y un buey criollo y nuevo, una carret», 
un carretón y dos pares ruedas, puede verse y 
tratarse finca La Vizcondesa, callejón de San 
Agustín, guaguas de Managua 6 Aguila 66. 
5584 4-28 
S E V E N D E 
nn caballo dorado, maestro de coche y de si-
lla. Un bogy con sunchos de goma, nuevo c»n 
todos los arreos necesarios, Informan Picota 
n. 65. 5516 6-25 
Se vende un buen caballo maestro, 
solo y en pareja, grande y sano, propio para 
un carro de cualquier industria. Se puede ver 
& todas horas en Oficios n. 110, 
5497 4.25 
(Játicos de Angora 
Muy finos, de venta en San Rafael 139 A. 
5490 15-25 
DE mmm 
S e v e n d e 
1 duquesa propia para el campo en 3. José 99, 
A. Precio 35 ceaUata, 5«M t-28 
St H Ei 12 GENIIS 
un piano francés muy sano, por necesitarse el 
dinero. Corrales 156, 5629 4-27 
Ganga.-Se venden todos los muebles 
de un cuarto completo, de Reina Ana, imita-
ción á nogal con 6 meses de uso en la mitad 
de su costo. También hay un aparador de no-
gal del mismo uso. Muralla 42 primer piso, 
cuarto n. 3. 5616 4-27 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-647 1A 
A los que se quieran establecer. 
Se venden baratas dos vidrieras, mostraaor' 
Ín-opias para cualquier industria. También en a misma se vende un armatoste y mostrador 
de cedro con regilla para aves. Informan eñ 
Reina 49 á todas horas. 5546 8-26 
3 5 C E N T E N E S 
un plano nuevo de cuerdas cruzadas, todo el 
mundo puede hacerse de un piano nuevo. 
Salas el favorecedor de las familias, este 
mismo piano antes costaba$300, todo el mundo 
deb o ir á San Rafael 14. 6545 8-26 
Por no necesitarse se vende en seis 
centenes, un juego de sala de mimbre, con es-
pejo casi nuevo y otros muebles más. Com-
poatela 211, letra B. 6556 6-26 
A E M A f O S T E 
mostrador y vidriera casi nuevos, son de pele-
tería, pero sirven para cualquier otro giro, se 
dán baratos. En Martí 52 (Regla) puede ver-
se en la peletería "La Matildita" para su ajus-
te. 5581 4-26 
S E V E N D E N 
todos los muebles do la casa Aguacate 6. 
5220 4-25 
S e v e n d e 
un juego de cuarto de cedro y fresno macizo 
Castillo 84. 5519 4-25 
S E V E N D E 
un magnífico refrigerador-nevera apropósito 
para un cafó 6 restaurant; es muy bueno y se 
da barato por no necesitarlo. Inpondrán 
Aguiar 73, pelotería. 5508 4-25 
L a Z i i l a , T e l é f . 1945. 
Suárcz 45, entre Apodaca y Gloria 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como nara caballe-
ros. Fluses de armour, jerga y otros 6 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jeres sastrerías. Pantalones á l y | 2 ; saces á 
1 y |4. Fluses dril n. 100 á $2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y |4. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras & 1, 3, 4 y |8. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de $2, 4 y muy ricas á. más 
precio, pero en ganga Fluses de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
mny poco dinero. Be arregla á la medida cual-
Juier pieza de ropa qne no venga bien dejdn-ola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia, solo en 
L A ZILIA, SUAREZ 45. TELEF° 1948. 
5406 13-25A 
Mesa de billar.--So v e a d e una con 3 
bolas de á 16, juego do pina completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da come 
ganga en 30 centenes. Informa A. Loché, Dra-
gones 9, café. 6492 13-25 
G A N G A 
Vendo un juego de cuarto nnevecito. Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene. Obra nía 73 
5432 8-25 
M U E B L E S 
Se vende un juego de cuarto, un espejo y 
consola grande, hay otros muebles. Animas 84 
6449 18-25 
de los afamados tabricantes Boisselot Pils do 
Marsella y b. Menzel de Rerlín de caoba ina-
cizos, refractarios al comej,-n, cuerdas cruza-
das y sordma y reyulaJor de pulsación y de 
vanos fabricantes se venden al contado v á 
plazos. Y de alquiler desde ¥3 adelante: se afl-
nan y componen toda clase da pianos Viuda 
é bijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono (j9L 
m i .alt 26-7 A 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer ó oompoaar 
ana prenda á la perfeooión y á módico preñau 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-ReillA 
Be compran brillaates, oro y plata. — Pili» 
Prendes. 0^619 26-1 A 
• 3 5 C E N T E N E S - * 
por esta corta cant idad vende Salas 
un piano nuevo de cuerdas cruzudas 
garantizado lo afina grat i s . San I ta -
íac l 14, J S ^ . X j ^ L J 3 máfí barato 
que nadie. 5381 8-23 
AV1SO.-E1 que desee obtener uu p ia-
no nuevo y de superior calidad, en precio su-
mamente reduciao, deberá paiar por la casa 
Concordia n. 23, antes de visitar ningún alma-
cén de pianos. 5343 8-20 
» : E 3 - \ r E S 3 ^ I D ÍES 
una cama de madera moderna, cuatro cua» 
dros al oleo, tres es -aparates, dos libreros, un 
aparador, un vestidor, uu lavabo depósito, 
mesitas y varios más, Amargura 69. 
5326 8-20 
N A D I E C O M P R E 
piano sin visitar la casa Salas para confron-
tar los precios y las condicionos de los instru-
mentos. Salas dá los pianos á probar por 
por un mes. San Rafael i.úmero 14. 
5169 8-18 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, oaoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera* 
da. precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes. Vaequez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24.—TELEFONO 1584. 
5267 13-19 
S E V E N D E U N P I A N O 
Se garantiza sano y sin comején en Lampa-
rilla T2, bajos. 5185 13-18A 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
POit N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael 14, SALAS. 5170 8-18 
nuevos en 50 centenes á pagar dos al mea, 
San Rasael 14 
Las afinaciones gratis. 
5268 8-19 
B E I A Q Ü M E Ü L 
Constante surtido en máquinas motoras, 
bombas do Itodos tamaños, calderas, tubería, 
&. Hay un tacho, maquinas de moler, centri-
fugan, filtros, prensas, etc. León Q. Leony, 
Mercaderes 11, Depósito, Taller de Maquina-
ria. Calzada de Concha, Jesús del Monte. 
6Ó97 4-23 
En el Central "Portníalete" PaMlra, 
se vende en $4.000 oro español, una máquina 
vertical de Koss, que actualmente está traba-
jando. Sus características son: trapiche da 
5' 6", por 26"; cilindro de 18" oor 3' 6* de gol* 
pe. Tiene de repuesto: 2 mazas, 1 virgen y 1 
piñón. Muele 70.000 arrobas de caña en 24 ho* 
ras y se encuentra en perfecto estado de con-
servación, c 760 15-25 A 
Aviso á l o s carpinteros y ebanistas. 
En la calle Obrapía 53, se vende una máqui-
na de aserrar sin fin.pudiendo funcionar á bra-
zo 6 con fuerza motriz. Se da muy barata. 
5373 alt 823 wm i m u . 
Una secadora AdrUmce JBuckef/e n. ¿ 
cnesta |60-00 oro en el depósito de maquiua-
riade Francisco P. Amat, Cuba 63. 
C655 alt 1 A 
A EOS F O T O G R A F O S 
se vende una buena máquina de botones do 
pedal, se da barata. También se venden va-
rias cámarars de 6^ y ds 8 por 10. Informal 
en Reina 6. 5406 8-23 
D E C A R R I L E R A D E A C E R O , 
nueva, completa, de vía ancha, tiene disponí-
bles en el extranjero, para su Inmediato emj 
barque, 860 tons. Otto D. Droop, Kmpcdrado 
30, establecido en 1878. 5349 8-20 
DOS CALDERAS TÜN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 v 40 caballos de fuerza y un motor h"1"1' 
zonta! de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima Kl P'"0" 
Sreso, situado en la calle del Vapor n. 5. ^ ô-as horas. 5286 Mi-W^ 
L O C O M O T O R A n 
Fabricante Baldwin.—Vía 30 pulgadas.-^' 
venta en casa de Gómez y Alonso.—CRI»11* 
NA 14. 4751 -15-?! -
So vende un vapor en rcparac io i i de 
82 pies de eslora muy barato, una palla tipo 
inglés de 12 caballos en 35 centenes, nucv», 
una Id. marítima de 10 caballo* an 20 centenes 
usada: su dueño Salvador Fros^act, Maceo a»» 
Regla^ 5B80 _ J ! ^ 1 — -
V e n t i l a d o i v ; 
Se rende toda la Insta! ción.V ven-
tiladores del Teatro Albi ai.-infor-
man en la Contaduría del misino. 
O 777 4-28_ 
Se venden baratos (> curbatos de Ci 
pr6 en perfecto estado, cinco de 2240 galone» 
cada uno y el otro de 30C0 galones, por no ne-
cesitarlos su dueño. Habana 138. 
5577 5-26 -
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